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Büyük Türk Milletine:
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği 
sevgili milletinin ihtiram kolları üstünde 
ulu Atatürk’ün fâni vüeudu istirahat ye­
rine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı 
yer, Türk Milletinin O’nun için aşk ve ifti­
harla dolu olan kahraman ve vefalı göğ­
südür.
Atatürk tarihte uğradığımız en zalim 
ve haksız itham gününde meydana atıl­
mış, Türk Milletinin masum ve haklı oldu­
ğunu iddia ve ilân etmiştir. İlk önce ehem­
miyeti kavranmamış olan gür sesi, asla 
yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet bütün 
cihanın şuuruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan sonra 
da Atatürk, ömrünü, yalnız Türk Milleti­
nin haklarını, insaniyete ezelî hizmetlerini 
ve tarihe hâkettiği meziyetlerini ispat et­
mekle geçirmitir. Milletimizin büyüklüğü­
ne, kudretine, faziletine, medeniyet isti­
dadına ve mükellef olduğu insaniyet vazi­
felerine sarsılmaz itikadı vardı. “Ne mut­
lu Türküm diyene” dediği zaman, kendi 
engin ruhunun, hiç sönmiyen aşkını en 
mânalı bir surette hulâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri bırakıl­
mış Türk cemiyetini, en kısa yoldan in­
sanlığın en mütekâmil ve en temiz zihni­
yetleriyle mücehhez modern bir devlet ha­
line getirmek, O’nun başlıca kaygısı ol­
muştur. Teşkilâtı Esasiyemizde ve bugün 
bütün vatandaşların vicdanlarında yerleş­
miş olan lâik, milliyetçi, halkçı, inkılâp­
çı, devletçi cumhuriyet, bize bütün evsa- 
fivle Atatürk’ün en kıvmetli emanetidir.
Üfulündenberi Atatürk’ün aziz ad* ve
hâtırası, bütün halkımızın en candan duy- 
gulariyle sarılmıştır. Memleketimizin her 
köşesinde ve bütün milletçe kendisine gös­
terdiğimiz samimî bağlılık, devlet ve mil­
letimiz için kudret ve vefanın beliğ misa­
lidir. Türk Milletinin aziz Atatürk’e gös­
terdiği sevgi ve saygı, O’nun niçin Ata­
türk gibi, bir evlât yetiştirebilir bir kay­
nak olduğunu bütün dünyaya göstermiş­
tir.
Atatürk’e tazim vazifemizi ifa ettiği­
miz bu anda, halkımıza, kalbimden gelen 
şükran duygularımı ifade etmeyi, ödenme­
si lâzım bir borç saydım, Milletler arasın­
da kardeşçe bir insanlık hayatı Atatürk’­
ün en kıymetli ideali idi. Bütün dünyada 
ölümünün gördüğü ihtiramı, insanlığın 
âtisi için ümit verici bir müjde olarak se­
lâmlarım. Bu sözlerim, yazılariyle ve top­
rağımızda şövalye askerleri ve mümtaz 
şahsiyetleriyle yasımıza iştirak eden bü­
yük milletlere, Türk Milleti adına şükran­
larımın ifadesidir.
Devletimizin banisi ve Milletimizin fe­
dakâr, sadık hâdimi, insanlık idealinin 
âşık ve mümtaz siması,
Eşsiz kahraman Atatürk! Vatan Sana 
minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 
Türk Milleti ile beraber Senin huzurunda 
tazim He eğiHvoruz. Bîitün hayatında bize 
ruhundek'' ateşten canlılık verdin. Emin 
ol, aziz h^+ıran sönmez meşale olarak ruh­
larımızı daima ateşli ve uyanık tutacak­
tır.
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Atatürk’ün vefatının yıldö- - fından bir çalışma havası esi-
nümü Türk Milleti için derin 
bir matemin yeis ve hüznünü 
taşıdığı kadar millî bir diriliş 
ve yükselişin şerefli yolunu ve 
ölmez prensiplerini hatırlatarak 
bizlere yeni gayret hamleleri 
ilham için bir ümit ve kuvvet 
kaynağı da teşkil eder. Denile­
bilir ki Atatürk’ün vefatının 
üzerinden seneler geçtikçe A-
yor. Felâketli, karanlık ve ümit 
kırıcı günler arkada, önümüz­
de çetin fakat güneşli bir faa­
liyet sahası var.
Siyasi zorluklarımız yalnız 
bizim değil, bütün dünyanın 
zorluklarıdır, iktisadi ihtiyaç­
larımız yalnız bizim değil, bü­
tün Avrupa’nın ihtiyaçlarıdır. 
Yalnız değiliz; Batı dünyasiyletatürk daha çok ve daha canlı tesanüt i inde’ yürüyoruz. Ata- 
yaşamakta, eserinin buyuklugu türk>ün bvütün kuvv t^ ve ¡ma­
niyle ele aldığı Avrupalılaşma 
prensipi en feyizli semerelerini 
vermektedir ve bizler o yolu bı­
rakmadıkça daha fazlasivle ve­
recektir
Bu Avrupalılaşma hareketi 
Atatürk’e gelinceye kadar da­
ha ziyade nazarî bir mahiyet 
taşıdığı ve zavahire inhisar "et­
tiği halde Atatürk’ün ruhunda 
derinleşti, bir taklit olmaktan 
kurtuldu ve yeni bir mâna al­
dı; hakiki bir Avrupalılaşma 
şekline girdi. Bugün yeni kuru­
lan Avrupa Birliği içinde mem­
leketimizi de görüyorsak bunu 
şimdi matemli hâtırasını andı- 
yetiştirmiş olduğu içindir. Ata- ğımız büyük ıslahatçının deha- 
türk’ün eseri kendisiyle beraber sına, azmine ve cesaretine borç- 
sönüp gitmemişse rehberi oldu- lu olduğumuzu biliyoruz, 
ğu inkılâp Türk Milletinin ru- Atatürk inkılâbının ve bu in- 
lıuna uygun geldıgı içindir. Te-1 kliâba temel olan zihniyetin en 
mellerıni attığı bma gittikçe büyük hususiyeti bir “akidepe- 
gelişmekte ve yükselmekte le- restlik» şeklinden Atatürk’ün 
vam ediyorsa kendisinin halef- kativetIe çekinmiş ve bunu red-
gittikçe daha fazla parlamak­
tadır.
Bugün Batımn devlet adam­
ları ağzında “Dünyanın en hür 
cumhuriyetlerinden biri” diye 
tavsi’f  edilecek kadar değişmiş 
ve yükselmiş olan Türkiye A- 
tatürk’ün eseridir. Atatürk ken­
di görüşlerini ve gayretlerini 
Türk Milletinin ruhundaki is­
tidat, temayül ve cereyanlar ile 
yerleştirmek sırrını bulduğu 
içindir ki büyük oldu ve tam 
millî bir ıslahatçı ve yaratıcı 
6ifatiyle tarihimizde ver aldı.
Bugün bir Türkiye varsa bu 
millet kendi içinde bir Atatürk
hür ve tenkidkâr ruhiyle bu 
telkinlere isyan etmiş, fikir, söz 
ve vicdan hürriyetini getirmiş­
tir. Atatürk’ün ana prensipleri 
Avrupa medeniyetini vücuda 
getiren cereyanların hür ve in­
sani prensipleridir. Değişmıyen 
ve değişmiyecek olan budur. 
Daimî bir tekevvün halinde ya- 
şıyan bir beşeriyette değişmi­
yecek temeller ancak bu ahlâk 
kıymetleridir.
Bu kadar yakınlarında oldu­
ğumuz halde bizi Bolşeviklerden 
korumuş ve ayırmış olan âmil 
de budur. Günlük hayat ve po­
litika mücadelelerinin üzerin­
den atlıyan bakışlarımız emin 
bir istikbalin çalışma istiyen 
saadetli yolunda cesur ve azim­
li bir Türkiye görür. Atatürk 
| maddiyeti itibariyle ebediyete 
karışmış olmakla beraber o dai­
ma bu cesur ve çalışkan, bu 
ileri ve ıslahatçı Türkiye’nin 
önünde vürümektedir.
leri aynı volda yürüdükleri ve 
onun prensiplerini fiile kovduk­
ları içindir.
Atatürk yanımızda, içimizde 
ve çok yakmımızdadır. 
mez hedefimize doğru 
ken, zorluklarla karşılaşırsak 
onun çektiklerini düşünürüz. 
Millî hâkimiyet prensiplerim 
tatbik için uğraşırken engeller 
çîkarıldığını görürsek onun çiğ­
neyip geçmiş olduğu zorlükları 
hatırlarız. Atatürk millî kal­
kınma ve kuvvetlenme yolunda 
bize bir meşale ve bir örnek 
teşkil etmektedir.
Vücuda getirdiği eser mey­
dandadır. Ona her Türk vatan-
detmiş olmasıdır. Memlekette 
bir Atatürk “Ortodoksluğu” 
yoktur. Atatürk’e tapılmaz, A- 
tatürk’e kudsî ve ilahi bir ma- 
Değiş- hiyet tanınmaz. Çünkü o bütün kata’ başlam ıştır, 
yürür- mmmmKmmmmmmmmmmmmmmmmmm............. . ■umu n—
Polis ve jandarma:
Bir taksi bir adamın 
ölümüne sebep oldu
Şoför H aşan Dokumacı’nm idare­
sindeki taksi dün gece Denizciler 
caddesinden hızla geçerken yol ke 
narında giden Dr. Osman Balcı ile iş 
Bankası Muhasebe memurlarından 
E rtuğ ru l’a çarparak yaralam ıştır. 
Y aralılar derhal hastaneye kaldırıl­
mışsa da Dr. Osman Balcı iki saat 
sonra aldığı yaralardan ölmüştür. 
Vakaya el koyan Cumhuriyet Savcı­
sı, şoför H asan’ı tevkif ederek tahki-
B a k ı ş l a r ,r
ON BİR YIL SONRA
Peyami SAFA
A tatürk  bir tesadüf değildi. O- 
nun sokakta bulunmuş bir elmastan 
farkı bir milletin perakende kuvvet 
ve cevherlerini kendi nefsinde ma-
daşi İtimat ve iftihar hisleri İle yalandırmış olmasıydı. Tarih bu ke- 
göğsü kabara kabara bakabilir, safeti hatırlar. Büyük adam bir mil- 
Atatürk vatanının mukaddera­
tını idare vazifesini omuzlarına 
yüklendiği zaman Türkiye'nin 
içerde ve dışarda ne durumda 
olduğu hatırlardan çıkmamış­
tır. Bugün bu merhale atlanmış 
bulunuyor. Şimdi Batı dünyası 
İçinde Türkiye itibar, emniyet 
ve muhabbet telkin etmiş bir 
sulh ve istikrar, bir medeniyet 
ve kültür âmili olarak yer al­
mıştır. Dünyanın en büyük dev­
letleriyle ittifak veya dostluk 
bağlariyle münasebetler kur­
muştur, Ordusunu şu dakikada 
Avrupa’nın en kuvvetli bir or­
dusu olarak görüyor. Ziraat,
İktisat, imar ve terakki bakı­
mından memleketin her tara-
let hulâsasıdır. Tarihi yapan büyük 
adamlar mıdır sorusuna müsbet ve 
menfi cevap vermek de yanlış değil­
dir. Büyiik adam geçmişin eseri ve 
geleceğin müessiridir.
A tatiirksüz geçirdiğimiz onbir yıl 
içinde onun varlığı ve yokluğu garip 
bir his yumağı halinde içimize sa­
rıldı. Her an başucumuzda gibiydi, 
fakat, yoktu. Bu iki duygumuz da 
kuvvetlidir. Paradoksal görünür, fa­
kat ikisi de gerçektir. Yalnız ruhu 
yaşadığı için değil, onu vücude geti­
ren bütün elemanlar bizde hazır ol­
duğu için.
Onu bugün hep birlikte anıyoruz. 
Fakat anmadığımız gün olmuş mu­
dur? Unutulmazlık onıın ebedî vas­
fıdır. Biraz derinleşen her memleket 
bahsine onun adı karışıyor. Bir ta ­
rih akışını şahıslaııdıran irisan ölünce
On bir ytl önce 
yatan güneş. . .
İnsanın içine acı düşmesi ne­
dir? bilirsiniz. Onun kadar gönlü­
nüzü iğlim iğlim yakan duygu yok­
tur.
H asta idi, hastalığı ilerlemişti; 
onun için artık  Savaroııa’da din­
lenmiyor, Dolmabahçe Sarayında 
yatıyordu.
Hükümet ve Devlet, bu mesele­
ye dair ortalığa fazla haber yaya­
rak - bir gazetenin gayretkeşliği 
ve ifşaları müstesna - biitün bir 
milletin içine düşen ateşi körükle­
mekten sakınıyorlardı.
F akat O’nun eşsiz bakışlarının 
kendi rengiııdeki Boğaz sularına 
baka baka yavaş yavaş ııhreviles- 
tiğini bilenlerin içindeki aeıyı şifa­
sız bir hastalığın adı da katmer- 
lendirmekte idi.
Bir akşam, 10 kasımdan bir iki 
ay önce aziz dostum Reşat Nuri 
Güntekin’in Büyükada’da Maden’­
deki evindeydim. Radyo bir şa rk ı­
ya başladı;
M âni oluyor halim i takrire hi­
cabım
Kendimi tutamadım. Bu şarkı 
büyük hastanın çok sevdiği hava­
lardan birisi idi. Elemli bir tedai 
ile ağladım. Radyo sustu. 10 ka­
sım matemine çok öncesinden dök­
tüğüm ilk göz yaşı budıır.
O beklemek istemediğimiz, o 
aklımıza getirdikçe ürperdiğimiz 
göçüş gerçekleştiği gün Ankara 
Erkek Lisesinin - ki sonradan bü­
yük rahm etlinin adım aldı - şimdi 
yıkılan binasında derste idim. 
İçimde belki alman haberlerin, bel­
ki de bir önsezinin tesiriyle büyük 
bir üzüntü vardı. Onun için, yemin 
ederim, A tatürk’ün ölümünü hiç­
kimseden haber almadım. Karşı 
sırtlardaki resmî binalardan birisi 
üzerinde gönderinin yarısına ka­
dar inmiş bayrak, bana bir m ersi­
ye söyler, bir ağıt yakarmış gibi, 
o acı haberi sundu:
Fâni M ustafa Kemal gözlerini 
hayata yummuştu; bu millet bun­
dan sonra yalnız bakî A tatü rk ’le 
gönül gönüle yaşıyacaktı.
Onunla beraber kan dökenler, 
O’nun emrinde alınteı-i dökenler, 
bütün bir millet, hattâ  bütün bir 
duygulu insanlık o gün saat doku­
zu beş geçeden sonra ağladılar.
Sanki Şair Bâki, biran için diri­
lip şu güzel beyti tekrarladı:
H urşide baksa gözleri halkın do- 
. lagelir
Zira bakınca hâtıra ol mehlika
gelir
Sanki Fuzuli, Kerbelâ’daki me­
zarından uyanıp şöyleee ağladı; 
Şâdolmasun bu vâkıada şâdolan
gönül
B ir  dem belâ-vü gussadan azâd o- 
lan gönül
O saatin ve o günün üzerinden 
yıllar geçtikçe, öteki fânilerin ak­
sine olarak o acıyı unutm ağa doğ­
ru gitmiyoruz, daha da içten du-
Bayındırlık 
Bakanının 
yeni demeci
Ömer İnönü hakkmdaki 
imalı neşriyata Şevket 
Adalaıı tekrar cevap verdi 1
o akışla bir olur. Cereyan durmaz, 
yürür. Adı A tatürk veya Türktiir. A r­
tık hepsi bir yürüyor. Nereye? Ba­
tı medeniyetine mi, hürriyete mi, Or­
ta  Asya kaynağına mı, sanayileş­
meğe mi, devletleşmeğe mi, şahsi 
teşebbüse mi? Hepsi birer A tatürk 
problemi. Hepşi tarihimizin ve in­
kılâbımızın mânasını düşündürüyor. 
Hepsi bir varlık hummasına ’şaret 
olmak bakımından birbirinden daha 
az değerli değil.
A tatürk  artık  bizim toptan dav­
ranışımızın adıdır, ve onun bize bı­
raktığı en büyük mirats mefhum ka­
lıplarına sığmayan bıı topluluk dina­
mizmidir. Kendisi “hareketlerimizle 
nazariyelere takaddüm ettik” derken, 
kıymetlerin başına sabit hedeflerden 
ziyade bu hareketliliği geçirmişti. En 
büyük tehlikeyi istikam et hatasında 
değil, durgunluk ve uyuşuklukta bu­
lan mizacı, onun hedeflerindeki çe­
şitliliğin izahıdır. Ruhumuzun kav- 
nıyan ve ileı-i fırlayan (arafı A tatürk’ 
tü r ve yaşıyor; geri tarafı oıuın ce­
sedinden farksız ve lüzumsuzdur.
uyoruz.
Onbir yıl, tarih  içinde ve ebe- 
ıiyet ölçüsünde belki hiçbir şey de­
ğildir. Fakat bir fâninin hayatında 
ızunca bir devre sayılır. Elli sekiz 
yıl bir milletin kalbinde yaşıyau 
işsiz kahraman onbir yıldır, vatan 
topraklarının bağrm.ip., her gün bi- 
az daha vatan oluj4#,
En son defa AnkdVa istasyonun­
dan ayrılırken O’na ipekli mendi­
lini sallıyan bir genç kız görmüş­
tüm. Onbir yıl önce 10 kasımda o 
mendil ve benzerleri nasıPburuştu- 
lar ve gözlerle, kirpiklerle kaç de- 
Fa buluşup ayrıldılar!
O gün;
Sonbaharın sararan güllerinin ger­
çekten
B enzi uçmuş birer öksüz gibi sol­
dukları gün
idi.
Çünkü o gün:
Koca bir güneşin, akşam olmadan, 
Dağların ardında sÖnüşü gibi; 
M ille te can veren, vatan yaratan 
Tanrının göklere dönüşü gibi.
Büyük bir hâdise olmuştu. Bu 
ıcı yıldönümünde gene buruşmuş 
mendillerimiz gözlerimizde, hıçkı- 
ıklarımız boğazlarimızdadır.
F akat O, yetişe» bütün Türk 
çocuklarına “M ustafa ■ Kemaller” 
adını vermiş değil miydi? öyleyse 
biz O’nun ölüm yıldönümünde bile 
yaşamayı düşüneceğiz ve _ O’nuıı 
fâni vücudunun da karıştığ ı vata­
nı, can, canan, bütütı varımız feda 
da olsa, şerefle yaşatm ağa bir da­
ha andiçeceğiz.
T. 1.
Ömer İnönü’nün tayini 
işinde hiçbir istisnaî 
muamele yapılmamıştır
Zafer Gazetesinin 9 Kasım ta rih ­
li nüshasının üçüncü sayfasında “Dert 
bir değil ki” başlığı altında yayınla­
nan fıkrada Ömer İnönü’nün tayinin­
de istisna yapıldığına yeniden ima 
yolu ile tem as edildiğinden bu hu­
susta Bayındırlık Bakanı sayın Şev­
ket Adalan’daıı keyfiyeti tavzih e t  
meşini rica ettik. Bakan m uhabiri­
mize aynen şunları söylemiştir.
“Ömer İnönü’nün tayini hakkında 
geçen pazartesi günü gazetecilere 
yaptığım beyanat gayet açık ve sa­
rihtir. Bakanlığımızda bugün bu va­
sıftaki teknik elemanlardan 700 lira 
ve daha yukarı ücret alanların .sa­
y ısı 47 dir. Bunların üçü yabancı 
uzman, 44 ü Türktür. Bunlar arasın­
da Ömer İnönü’den b ir yıl evvel ve 
sonra mezun olmuş olanların adedi 
ise onbirdir. Bunların adlarım, me­
zun oldukları yılı ve hangi okuldan 
mezun olduklarına dair listeyi size 
veriyorum. Bunların hepsi iyi yetiş­
miş, lisan b ilir ve kendilerinden çok 
faydalandığımız arkadaşlardır.
Ömer İnönü 1946 yılında Istan 
bul Teknik Üniversitesinden pekiyi 
derece ile mezun olmuş, ayrıca A 
m erika’da (California Technology 
Institu te) sinden makine mühendisi! 
ğinde professional dogree denilen İh 
tisas derecesini kazanm ıştır. Yetişme 
şekli itibariyle, kendisinden diğer ar 
¿adaşları gibi çok faydalanacağımızı 
umuyoruz.
Bu vesile ile b ir noktayı daha a- 
çıklamak isterim.
Ömer İnönü, bütün vatandaşların 
tâbi olduğu usul ve şekil dahilinde 
müracaatını yapmış, tayin muamele­
si de herkes için gözetilen esaslar na­
zara alınarak tekemmül ettirilm iştir. 
Son defa olarak bir daha beyan ede­
yim ki, Ömer İnönü’nün tayin key­
fiyetinde bir fevkalâdelik yoktur ve 
kendisi hakkında hiçbir istisnai mua 
mele yapılm am ıştır.”
Bakanın demecinde bahsi geçen 
liste şudur
Adı ve sayadı: Zafer Pam ir, Me­
zun olduğu yıl: 1945, Hangi okul me­
zunu olduğu: Amerika Stanford U- 
niversitesi. H aydar Sicimoğlu, 1945, 
İstanbul Teknik Üniversitesi. Meh­
met Aktan, 1945, İstanbul Güzel Sa­
natlar Akademisi. Sabahattin Baş­
man, 1945, Amerika Illinois Üniver­
sitesi. Sedat Mengilibörü, 1946, İstan ­
bul Teknik üniversitesi. Sabir Sılan, 
1946, Amerika M assachusetts _ Üni­
versitesi. Kâzım Özyöııüm, 1947, Al­
manya Münhen Üniversitesi, Orhan 
İlgaz, 1947, Amerika Kornel Üniver­
sitesi. Tusban İskit, 1947, İsviçre Zü- 
rih Üniversitesi. Adil Bilgen, 1948, 
Amerika Mişigan Üniversitesi. Ömer 
İnönü, 1946, İstanbul Teknik Ünıver 
sitesi ve Amerika Kaliforniya Tek 
noloji Enstitüsünden profesyonel 
degree almıştır. t_____
Çeşitli haberler:
Serinkent’te
törenle
grecf’n bir gün
Ortaokul, demirdlik ve ma­
rangozluk kursları ve elek­
trik santralı açılma törenleri 
bir günde yapılmıştır. Halk 
sevinç içibdedir
Senirkent (Ö zel) — Ekimin son 
haftası kasabamız için çok uğurlu ve 
hayırlı olmuştur.
18 senerdeberi Afyon’da bir talebe 
yurdu yaşatan Senirkent Yükseliş 
B irliğinin çalışm aları ve tamamen 
halkımızın yardım iyle meydana gelen 
ortaokul pazar günü başta vali Asım 
Türeli olduğu halde Uluborlu Kay 
makamı Şefik G ürpunarlı, ilimiz da 
hilindeiki eğitim  m ensupları ve köy 
lerden gelen yüzlerce vatandaşın hu 
zurunda törenle açılm ıştır.
Birlik başkanı Rağıp E rtek in ’in 
çok heyecanlı hitabesinden sonra o 
kul müdürü M ehmet Ali Gül güzel 
bir hitabede bulunmuş aynı saatte 
kasabamızda dem ircilik ve maran 
gözlük kursunun da açılma töreni ya 
pıldığından kurs öğretm eni Osman 
özveri tarafından kursun gayeler 
anlatılm ış kordele kesildikten sonra 
okul müdürü ve Senirkentli arkeolog 
Kemal T urfan tarafından :lk ders 
verildikten sonra okul salonunda 
seksen kişilik bir ziyafet verilm iştir 
M üteakiben elektrik santraline gi 
dilmiş oranın da açılma töreni yanıl 
diktan sonra Ba¿anhktan ve İlle: 
Bankasından gelen bir heyet tara 
fından muvakkat kabulü yapılmıştır.
Aynı günde Senirkent dokumacılı 
ğını ve dokumacılar kooperatifini 
tetkik etmek üzere kasabamıza gel 
mlş bulunan tanınm;ş Alman iktisat 
Ollarından Profesör Keşler, her üç 
törene de iştirak ettikten sonra do­
kumacılığın tarihi, bugünkü hali ve 
istikbali hakkında bir konuşma yap­
mış yenis bir hallr kati»«! K..
ii yı İlil Öldü
Feridun Osman MENTEŞEOĞUJ
tatıırk ?
Boğaziçi yaratılıgındanberi ilk 
defa, gamlı bir sonbahar sabahı, 
Dolmabahçe önünden O’nun gözleri 
renginde milyonlarca göz yaşı 
ummanı geçirmişti. 10 kasım 1938 
sabahı saat 9 u 5 geçe, ebedî de­
veranın bir an durduğunu, biitüıı 
bir vatan ve millet halinde göç­
mekte bulunduğumuzu hisseder gi­
bi olduk: Kahram an A tatürk  fâni­
likten ayrılmış, ölmez ruhu büyük 
milletinin varlığına katılmıştı.
Türk Milleti en muazzam felâ­
ketine uğram ıştı, fakat Türk ka­
deri çok korkunç b ir  zelzele geçir­
m iştir diyemeyiz. Zira Kemal A- 
tatüı-k eserini yeryüzünün hiçbir 
badiresiyle yıkılamıyacak derecede 
sağlam kurmuş ve fâni ömrünü bi­
tirince bizzat kendisi de ona in ti­
kal ederek Türk Milletini, A tatürk  
dediğimiz muhteşem zaferler te r­
kibinin devamı haline getirm iştir.
Bu sabah ağlıyoruz: A tatü rk ’ü 
içimizden ayrıldı sandığımızdan 
değil,maddî hayatının sona ermiş 
bulunmasından. Tesellimizden zi­
yade kudretimiz A tatü rk ’ün deva­
mı olmamızda toplanıyor. Bir pan­
teizm tecrübesine girişm ek niyeti­
miz yok, yükseldiğimiz zirvede bi­
zi istikbale götürm ekte olan bü­
yük hayat sırrını gözlerimizle gö­
rerek konuşuyoruz.
Evvelce de düşündüğümüz gibi, 
bu bir metafizik hayal değil, 26 
senenin sonunda insanlık âlemine 
güçlü bir medeniyet unsuru olarak 
. karışm ış Büyük bir cemiyetin za­
man içinde yükselişin^ a it baş 
prensiptir.
Bu bir edebî sanat oyunu değil, 
kudurmuş komünist sürüleri karşı­
sında yıkılmaz bir kale burcu gibi 
duran milletin mucizesidir.
Bu bir dahilî propaganda teza­
hürü değil, yurd üzerinde seıile 
serpile genişliyen, ir tifa  alan bir 
mamurenin panoramasıdır.
Bu bir nazariye üslûbu değil, 
millî birliği bütün, gençliği aydın, 
ordusu metin bir içtimai varlığın 
tekâmül tarihidir.
Bu bir muhayyel rejim tarifi 
değil, çekişe çekişe, te r  döke döke 
temelleri pekleştirilip işleyişi ni­
zama konulan bir demokrasi zafe­
ridir. Biz bunlarda seni ve hepsi­
nin terkibinde uzak istikballerin
Türk Milletindeki A tatü rk ’ün de­
vamını görüyoruz A tatürk.
★
İki hıçkırık ve bir hakikat ha­
tırlıyorum : A tatürk’ün tabutu Dol­
mabahçe Sarayındaki katafalka 
konulduğu gün, anlatılm az feryat 
kasırgalaıiy le akışan halk, kahra­
m anlar kahram anının bir sandu­
kaya sığabileceğini havsalasına 
sığdıram am ış ve ihtiram  duruşu 
için geldiği tabu ta  bakam ıyarak 
başını çevirip geçmişti. Çıkış ka­
pısında yaşlı bir kadın:
“— Sen bizi bu hale getirmek 
için bu hale geldin a Paşam !” di 
ye bağırarak bayıldı.
Hiç diıımiyen gözyaşlarının 
buzlu cam ları arkasından manza­
rayı hemen hemen göremiyorduk. 
F akat çığlık, zonklıyan beyııimiıı 
ağrıların ı arıyor gibi oldu. Kadı­
nın sözü, millet ruhiyatını bilmi 
yen ukala tarafından  cahil deni­
len halkın, kalbinden vurulduğu 
bir sırada yükselmiş sesini ve A ta­
ya dair en sıcak hükmünü getiri­
yordu.’
E rtesi giin mektepliler kafile­
sinde, duım ıyan hıçkırıkları bastır­
mış bir çocuk feryadı muhakeme­
mi a ltüst etti. A ltı yaşlarındaki 
yavru hem yaralanm ış, lıem isyan 
eder gibi, ölürcesiııe ağlıyor ve şi­
fasız bir sancı ile bağırıyordu:
“— Ben senin daha bir kerecik 
olsun yüzünü bile görmemiştim 
A tatü rk !” Bu akla gelmedik isya­
na kalblerimiziıı dayanabilmesi ge­
ne ebedîliğin bir harikalı tılısımı- 
dır; lâkin çocuğun feryadı biitün 
yeni nesillerin sonsuz ve telâfisiz 
hicranı... Bu iki ses mazi ile istik­
bali birleştirerek A tatürk  dediği­
miz mefhum içinde ölümsüzlüğe e- 
ı-işen milletindir. İki hıçkırık bir 
hakikat haline gelmiş milletinin e- 
bedî sesidir. Allah bu sesi dindir­
mesin A tatürk .
11 sene oldu ye M ustafa Ke­
m aller y irm ialtı yaşm a girdi. Se­
nin susuşun ayrı bir ıstırap , senin 
ölmez varlığın başka bir kudret. 
Açılıyız, ağlam akta güçlük çekiyo­
ruz. Nasıl ağlarız A ta tü rk ; önü- 
müzdesiıı, aram ızdasm , içimizde- 
siıı. Eserinin başında ise arkadaşın 
İnönü var. Allah sana ve millete 
zeval vermesin A tatürk...
Atatürk*ü bugün 
saygı ile anıyoruz
Kömür havzasına 
ait malzeme geldi
M arshall Yardım Plânından Eti- 
bank tarafından siparişi verilen ve 
maden işletmelerimizle havzanın me- 
kanizasyon plânına dahil ilk büyük 
parti malzeme, vapurla İstanbul’a 
gelmiş, tahliye için Zonguldak’a ha­
reket etm iştir. '
Havzaya a it malzeme yüklü diğer 
b ir gemi de yolda bulunmaktadır.
Gelen gemide Ereğli Kömürleri iş ­
letmesi için 4 ekskavatör, 3 konvay- 
yör band, 35 zincirli konvayyör, 
toprak nakline mahsus kamyonlar, 
madenci lâm baları ve diğer malzeme; 
garp  linyitleri için vinç ve yedekle­
ri; Divriği için 2 ekskavatör, 12 del­
me makinesi, buldozer, kompresör 
gibi malzeme bulunmaktadır. H atır­
larda olduğu üzere bundan önce de 
Şark Kromları işletm esi için krom 
nakline mahsus 22 kamyon ge’mişti. 
Son gelen malzemenin değeri 500 bin 
doları mütecavizdir.
Tarım:
Bütün yurtta ihtifaller yapılacak
Curjıhuriyefijifcyy ' 
dî Şef AÇ' V*. _ w 
birinci yıldonur .
2 bin traktör daha 
sipariş edildi
Memleketimizin zirai sahalarındaki 
çalışm alardan daha verimli ve di­
namik neticeler alabilmek için köylü­
yü makineleştirmek gayesini güden 
Tarım  Bakanlığı, bu defa gene M ar­
shall Yardım Kredisinden 2000 
trak tör sipariş etm iş bulunm akta­
dır. Diğer ta ra ftan  İsveç’le yapılan 
anlaşm alar neticesi gönderilmesi ka­
rarlaştırılan  150 selektör de Bakan­
lık emrine teslim edilmiş ve illerin 
buğday ekimi ve köylünün ihtiyaçları 
gözönünde tu tu lara¿  lüzumlu yerlere 
şevki yapılmıştır.
Orman, ziraat ve veteriner 
işleri için 36 milyon lira
Beş yıllık zirai kalkınma programı 
esaslarına .göre 1949 yılı için ayrıl­
mış olan 36 milyon lira orman, zi­
raa t ve veteriner işleri için sarfe- 
dilm iştir. Tarım  Bakanlığı 1950 yı­
lı bütçesine gene bu m aksatla 36 mil­
yon lira ilâve tahsisa t koymuştur. 
Bu tahsisa t da program esasları da­
hilinde istihsali arttıracak  sahalarda 
saı-folunacaktır. Gerek resmî ma­
kam lar gerek müstahsil bu progra­
mın ziraat, orman ve veteriner saha­
sında meydana getirdiği inkişafı bü­
yük bir memnuniyetle kaydetmekte­
dirler. Gene aynı program esasları­
na göre 1951 yılında 43 küsur mil­
yon, 1952 yılında 54 küsur milyon, 
1953 yılında 59 küsur milyon ceman 
198.717.555 lira sarfolunacaktır.
halkevlerinin tertipleTflİderi 
lerle anılacaktır.
Bugün, O’nun fâni hayata gözle­
rini kapadığı an olan saat 9.05 te 
milletçe aziz hâtıraların ın  önünde 
hürmetle eğileceğiz. Bu münasebetle 
şehrimiz Halkevinde bir tören yapı­
lacaktır. Ayrıca Dil ve Tarih - Coğ­
rafya Fakültesinde de üniversite 
gençliği ayrı b ir törenle bu yas gü­
nümüzü' anacaktır.
Halkevindeki törenden sonra _ öl­
mez Atamızın M uvakkat Kabirleri zi­
yaret edilecektir. Tertip sırasına göre 
saat 9.05 te Cumhur Başkam, Bakan­
lar Kurulu Üyeleri, Genelkurmay 
Başkam, 9.15-9.30 Kordiplomatik, 
9.30-9.45 siyasi partiler temsilcileri, 
9.45-10 Türk Dil ve Tarih Kurumu 
üyeleri, 10-10.30 Halkevindeki ihtifa 
le katılanlar, 10.30-11.15 A nkara Ü- 
niversitesi, 11.15-12 Yüksek okullar, 
liseler, ortaokullar ve teknik okulla­
rın temsilciİeri, 12-13 ilkokullar tem ­
silcileri, 13-14 Fen Tatbikat, Doktor 
Tatbikat, H arp ve Yedeksubay o 
kulları temsilcileri, 14-17 vatandaş­
lar. .
Halkevindeki ihtifal 
programı
Halkevinde yapılacak olan ihtifal 
progi’gmı şöyledir:
1 — Saygı duruşu ve matem m ar­
şı- „ ,
2 _  Konuşma (Necmiye Özer).
3 — İnönü’nün Türk Milletine Be­
yannamesi (Necati Sayar),
4 — giir, 11 inci yıl (Halil So- 
yuer), Tavaf (Sadık Erdem ),
5 — Kabri ziyaret.
Millî Kütüpanede Atatürk 
Sergisi
Bugün saat 18 de Millî Kütüphane 
salonlarında A tatü rk ’le ilgili yerli 
yabancı bütün neşriyatı toplıyan bü­
yük b ir sergi açılacaktır.
iye Meclisi 
dün toplandı
Şehrimizde ışıksız kal­
mış mahallelere elektrik 
götürülmesi işine derhal 
başlanıyor
Burdıır’ım sulama 
işi hallediliyor
Burdur, (Özel muhabirimizden) — 
Burdur bağ ve bahçelerinin ihtiyacı 
olan sulama suyunun son zam anlarda 
azalması ve mecrasının dolması yü­
zünden Burdur’da su ihtiyacı başgös- 
term iş bulunuyordu. Bu önemli ihti­
yacı gözönüne alan Belediye, Bayın­
dırlık Bakanlığının yardımiyle sula­
ma suyu işinin halline doğru gidil­
mesini k a ra r altına almıştır. Çine 
ovasından K urna köyüne kadar olan 
su mecrası tam am en temizlenmekte. 
ayıklanm akta, yeniden mecra açıla 
rûk suyun bol m iktarda gelmesi sal­
lanm aktadır.
mayı baştan sonuna kadar ilgi ile ta­
kip etm iştir.
Özel olarak devam edecek olan 
Senirkent o rta okuluna şimdiden iki- 
yüze yakın öğrenci devama başla­
mıştır.
Daha evvelden köy kadınları gezi 
ci kursunun çalışmalarına başlaması, 
dem ircilik ve marangozluk kursunun 
ve bilhassa orta okulun açılması 
halkta adeta m - u - . . . .  — ı— , S1 
yaratm ıştır.
Burdur Hükümet 
Konağı tamamlandı
Burdur, (özel muhabirimizden) — 
Bayındırlık Bakanlığının Burdur hü­
kümet konağına ilâve olarak yaptır­
dığı inşaat ekim ayının sonunda bit­
miştir. Eski binanın ortasından gü­
neye doğru yapılan ve batıya doğru 
ayrı bir kısmı olan binanın bütün ha­
zırlıkları sona erm iştir. Üç katlı, 
modern bir bina olan ve hükümetin 
bütün dairelerini içine alabilecek bü­
yüklükte bulunan binaya yakında ta ­
kınılacaktır.
Belediye Meclisi dün saa t 17.30 
da Ticaret ve Sanayi Odasında Dr. 
Ragıp Tüzün’ün başkanlığında çalış­
m alarına devam etm iştir.
Dünkü toplantının en mühim me­
selesi elektrik  şebeke ve tesisatının 
tevsii ile şehrin ışıksız olan mmtaka- 
larıııa ışık verilmesi hakkmdaki Büt­
çe Komisyonu raporu idi. Bundan ev­
velki toplantılarda E lektrik ve H a­
vagazı 1950 yılı bütçesi görüşülür­
ken üyelerden Celâl Üzel’in şehrin 
ışıksız mahallelerine ne zaman ışık 
verileceği yolundaki E lektrik  ve H a­
vagazı Müdüründen vaki suali ve 
Başkan yardım cılarından F u a t Bö­
rekçi ile Namık Ambarcıoğlu’nun bu 
önemli, dâvayı geniş b ir şekilde ince­
ledikten sonra bütçenin görüşülmesi 
teklifleri ekseriyetle kabul olunmuş­
tu.
Belediye Meclisi şehrin ana dâva­
larından biri olan elektriği olmıyan 
mahallere elektrik verilmesi işini 
hassasiyetle incelemiş ve evvelki o- 
turum da da bu gibi mahallelerin ay­
dınlanması için birçok ta sa rru fla r 
yapılarak E lektrik ve Havagazı Mü- 
essesesinin 1950 yılı bütçesine 341 
bin liralık  bir tah sisa t konulmasına 
kara r verm iştir.
Belediye Meclisinin verdiği bu ka­
ra r  gereğince 1950 yılı ilk aylarında 
şehrimizde ışıksız kalmış mahallele­
re elektrik götürülm esi işine derhal 
başlanacaktır. Bugüne kadar ışıksız 
kalmış mahallelerden Yenidoğaıı, Ye- 
nihayat, Aktaş, Saymakadm, Demir- 
libahçe, Ş afak tepe,, Mamak, Üreyil, 
Keçiören, Aktepe, Mecidiye, Etlik, 
Ayvalı, Mezbaha arkası, Küçükesat, 
Topraklık, İncesu, Dikmen, E tim es­
gut, B algat ve civarları 1950 yılının 
ilk aylarında tam am en ışığa kavuş­
muş olacaktır. Bütçe Komisyonunun 
bu raporu bütün üyeler tarafından 
büyük bir sevinçle kabul olunmuştur.
Gündemin mühim maddelerinden 
biri daha olan E lektrik ve Havagazı 
tşlctme Müessesesinin 1950 yılı büt- 
esi hakkmdaki • Bütçe Komisyonu 
ıporu da okunarak, tayini esami 
üreriyle oya konmuş ve oturum da 
bulunan bütün üyeler tarafından ka­
bul olunmuştur. Bundan sonra üye­
den Rauf Baykan’ın belediye gelir­
lerini artırm a yolundaki bazı tavsi­
yeleri. ihtiva eden tak riri okunmuş ve 
tetkik edilmesi için Tarife ve Kanun­
lar Komisyonuna havale edilmiştir.
Belediye Meclisi 11 kasım cuma 
günü saat 17.30 da çalışm alarına de­
vam edecektir.
Yangın başlangıcı
Diin saat 19 da Atıfbey mahalle­
sinde m ütekait Nazmi Süer’e a it ev­
de yangın başlangıcı olmuş ve vaka­
dan haberdar edilen itfaiye zamanın­
da yetişerek bazı eşyalar v ^ m ı- ı— 
»oııra ateşi söndürmüştü«
10/11/1949
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Dışbakanımız 
Sadak’ın 
dünkü demeci
Bakan, Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesinin top­
lantıları hakkında izahat 
verdi
İstanbul, 9 a.a, — A vrupa K onse­
yi D ışişleri Bakanları kom ite top­
lantısında hazır bulunduktan sonra 
bu sabah memleketimize dönen Dış­
işleri Bakam Necmeddin Sadak öğ­
leden sonra yaptığı basın toplantı­
sında şunları söylem iştir:
“Bildiğiniz gibi A vrupa konseyi 
D ışişleri Bakanları komitesine işti­
rak etmek için gittim- Toplantı üç 
gün sürdü. Bu üç gün içinde gün­
demde bulunan 50 ye yakın madde 
gözden geçirildi. Tahmin edersiniz 
ki, bu m üddet zarfında geniş etü tler 
yapılıp A vrupa Birliği hakkında bü­
yük kararla r verilemez.
Buradan giderken de söylediğim 
gibi gündemi teşkil eden maddeler 
istişare meclisinin geçen ağustos a- 
yında S trasburg’da karar altına al - 
dığı tavsiyelerdir.
Bunlardan bir kısmı Avrupa Kon­
seyi Yasasında bazı değişiklikler ya­
pılmasını teklif ediyordu. Bakanlar 
K om itesi henüz tecrübe edilmemiş 
b ir andlaşmanın ilk anda tadilini ve 
bu tadillerin bir kaç ay geçmeden 
m illet meclislerine teklif edilmesini 
uygun bulmadı. Bununla beraber is­
tişare meclisinin de arzuların ı yeri­
ne getirmek için bazı İdarî kararlar 
aldı.
Bakanlar Kom itesinin verdiği baş­
lıca karar, Batı Almanya federal 
Cumhuriyetinin Avrupa istişare 
m eclisine kabulüdür. Sulh imzalana­
rak yabancı işgal sona erince Avus­
turya’nın da Avrupa Birliğine kabu­
lüne karar verildi.
Bazı ekonomik işler tetkik edil - 
mek üzere Avrupa işb irliğ i Teşki­
lâtına havale olundu. Gündem için­
de en ehemmiyetli maddeyi teşkil 
eden insan haklarını ve temel hür­
riyetleri koruyacak bir Avrupa Ada­
le t Divanı, tesisi meselesi üye dev - 
letlerin  en yetkili hukukçularından 
kurulacak bir tetkik komisyonuna 
verildi.
Komitenin bu toplantısının bu de­
rece kısa sürmesi ve vardığı karar­
ların Avrupa’da birliği gerçekleş­
tirm ek bakımından az ehemmiyetli 
görülmesi gazetelerde çok şiddetli 
tenkidlere yol açtı. Bakanlar Ko­
mitesinin ve bilhassa bazı devletler 
D ışişleri Bakanlarının istişare mec­
lisinin bir Avrupa parlamentosu sa­
lâhiyetini akim bıraktıkları yazıldı. 
Halbuki Avrupa B irliğini b ir fede­
rasyon halinde veya başka bir şe - 
kilde kurmak bir gün yahut ay me­
selesi, hattâ  sene meselesi olamaz. 
Bu birliğin siyasî ve ekonomik ba­
kımlardan gerçekleşmesi millî men­
faatleri ve mukaddes hodgâmlığı 
Avrupa Birliği gayeleri uğruna fe­
da ettirecek ve millî hâkimiyet mef 
humlarından fedakârlığı istilzam e- 
decek bir zihnivet derecesine varma 
ğa bağlıdır. Takdir edersiniz ki Av­
rupa’da bugün mevcut hava bu idea­
le henüz yaklaştırıcı m ahiyette de - 
ğildir. Batı Avrupa devletleri ara - 
sında sadece ekonomik işbirliğinin 
ne derece müşkül olduğunu ikiMiMC-
ekonomik ı ş J ^ ^
çen hafta yaptığı se rt nmu* ıs- 
te rm iştir.”
_— Salı günkü gazetelerde Nafen 
ajansının Londra’dan b ir telgrafı 
vardı. Bunda M ister Bevin’le mü­
lakatınızda Türkiyenin Avrupa sa - 
yunma teşkilâtına katılm asını istedi­
ğiniz Daily Telegraph gazetesine a t­
fen bildiriliyordu. Bu hususta ma - 
lûm at verir misiniz?
— M ister Bevin’le her buluştuğu­
muz yerde konuşmak ikimiz için de 
âdet olmuştur. Bu defa da P aris’te 
bulunmamızdan istifade ederek uzun 
uzadıya görüştük. Bu mülâkatta 
dünya hâdiselerini ve Türkiye ile 
Ingiltereyi alâkadar eden ehemmiyet 
li meseleleri gözden geçirdik. Söyle 
diğiniz telgrafta bahsedilen Avrupa 
savunma teşkilâtı A tlantik Paktının 
tatbikatı olsa gerektir. T ürkiye’nin 
bu pakt ile ilgisi olmadığı için Mis­
ter Bevin’le görüştüğüm sırada bu 
yolda hiçbir dilekte bulunmadım. 
Ing iltere m üttefikim iz olduğu cihet­
le M ister Bevin’le Yakın. Şark ve 
Doğu Akdeniz m eselelerini pek ta - 
biî olarak konuştuk.
— Londra’daki üçler toplantısı 
hakkında biraz izahat verimlisiniz ?
“— Aldığım malûmata göre iki 
gün sürecek olan bu toplantının baş­
lıca mevzuunu Almanya meselesi teş­
kil edecektir.”
— Başka bîr şey koııuşmıyacak- 
la r  mı?
“—■ Amerika Dışişleri Bakanı Mr, 
Acheson Paris’e kadar gelir, orada 
üç dışişleri Bakanı toplanmak fırsa­
tını bulurlar ve bugün dünyayı meş­
gul eden hâdiselerden bahsetmez o- 
lurlar mı ? Bu tasavvur edilemez. 
Meselâ Uzakdoğu meselesinin bu üç 
devleti yakından alâkadar etmesi ta ­
biidir.”
“— M. Çaldaris ile de iki memle­
ket arasında münasebetlerle dostlu­
ğun takviyesi meselelerini görüştük. 
M. Çaldaris çetelere karşı girişilen 
bilhassa muvaffakiyetli mücadele ne­
ticesinde Yunanistan’ın bugünkü iyi 
vaziyeti hakkında bizi çok sevindiren 
malûmat verdi.”
Dışişleri Bakanımız yarın akşam 
şehrimizden Ankara’ya hareket ede­
cektir.
TELGRAF-TELEFON-RADYO HABERLERİ
İnönü'nün mesajı
Atatürk’ün aziz hâtırasına 
Gerin saygılarımızı sunarız
İstanbul, 9 (Telefonla) — Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Millî Türk Ta­
lebe Birliği viisıtasiyle Birliğin 10 kasım 1949 günü Eminönü Halk- 
evinde yapacağı A tatürk’ü anma töreninde yayınlanmak üzere gençliğe 
şu mesajı yollamışlardır:
Ankara, 28 Ekim 1949
Atatürk’ün aziz hâtırasına derin saygılarımızı sunarız.
Bu saygı memleket gençliğinin ateşli yüreğinde, büyük millî dâva­
larda beraberlik duygusunun en güzel örneği olarak nesilden nesle ka­
lacaktır.
İsmet İnönü
Çanakkale’de
Başbakan bir 
konuşma yaptı
Günaltay Çanakkale’den Gelibolu’ya geçti
Çanakkale, 9 (a.a.) (Başbakana re-1 yanlar memleketin yükselmesi ve ko- 
fakat eden özel muhabirimiz bildiri- I ıunması için gereken kudreti ve he- 
yor) — Başbakan yanında İşletme-1 yecam bu menkibelerden almalıdır- 
İer Bakanı, Balıkesir, İzm ir V aıile-1 1ar.”
ri, İkinci Ordu Komutanı ve refa-1 Başbakan, bundan sonra Çanak- 
katlerindeki diğer zeyatla_bıriıkte kale’nin iktisadiyatının gelişmesi-
Burdur köylerinde 
öğretmensiz 
okul kalmadı
Burdur, (Özel muhabirimizden) — 
Burdur ve ilçelerinde Millî Eğitim  
çalışmaları son günlerde hızını bir 
kat daha artırm ıştır. Bakanlığın ilk­
okul, öğretmen ve sağlık memuru 
evi yaptırmak için yaptığı yardım 
bu yıl tamamen sarf edilmek üzere bir 
plâna sokulmuş, binaların yapılma­
sı ihale edilmiştir. Bu binalar bitmek 
üzeredir. 3urdur köylerinde öğret­
mensiz okul kalmamıştır. Durum, 
ilçelerde de aynıdır. İlce ilkokulları­
nın öğretmen kadroları tam am lan­
mıştır. Tefenni ortaokulu açılmış­
tır, d e r le re  devam edilmektedir. 
Burdur’da ortaokul ve erkek sanat 
enstitüsü, akşam kız sanat okulu 
tam  kadrolariyle faaliyete geçmişler­
dir. Burdur’da iki yıldır açılmakta 
olan özel pansiyonlar bu yıl şehir 
içinde bulunan eski ortaokul binasın­
da birleştirilmiş, ortaokul ve sanat 
enstitüsünde okuyan öğrencilerin bu 
pansiyonda yerleşmeleri sağlanmış­
tır.
saat sekizde B alıkesir’den Çanakka­
le’ye hareket etti. Dün geceden beri 
Balıkesir’de mütemadi ve bol yağ­
mur yağmakta ve yolda bazan çok 
şiddetlenm ekte idi. Fakat bu yağ­
murdan herkes çok memnun. Halk, 
çiftçi ve bizzat Başbakan... Bu yağ­
m ura rağmen Çanakkale’ye kadar 
Balıkesir ilce ve köylerinden birçok 
heyetler Başbakanı yol üzerinde 
beklemekte idi. Başbakan bu grup­
lar önünde otomobilden inmekte ve 
kendileriyle görüşmekte idi.
, _ P '’ -ah lar k f 'd iş in i büyük bir 
ve onlar da- 
keu-
_ _ _ _ _ _ _  _ _ baş
tetkikler
yapnacağını fakat bu havalide hay­
vancılığa büyük önem verilm esi lü­
zumunu anlattı.
Çanaıkkaleye kadar yol üzerinde 
bütün ilce ve bucaklardan gelen he­
yetler Başbakanı karşıladı ve selâm­
ladı. Yenicelilere dönüşte uğraya- 
ceğını ve geniş konuşacağını vâdede- 
rek Çan pazarında karşıya gelenlerle 
görüştü. D ileklerini dinledi ve ken­
dilerine beraberlik ve kardeşçe ça­
lışm aları tavsiyesinde bulundu.
Saat 13.30 da Çanakkajeye varıldı. 
Şehir methalinde başta bando bulu­
nan bir ihtiram  kıtası, garnizon yük­
sek subaylar, Çanakkaleliler ve 
Çanakkale civar ilçelerinden ge­
len ve ekseriyetini köylülerin eş- 
kil ettiği büyük bir kalabalık tara­
fından pek candan bir sevgi ile kar­
şılandı ve hep beraber Orduevinde, 
belediye tarafından verilen yemeğe 
gidildi.
Yemekte belediye başkanı Naci 
Sayın, 'İnönü’den sonra buraya ge­
len Cumhuriyet Hükümetinin 'Kinci 
başkanı olduğunu söyleyerek hara­
retle selâmladı ve kendisinden mem­
leketin bazı ihtiyaçlarının nazarı i- 
tibare alınması ricasında bulundu.
Başbakan işe başladığı günden be­
ri hep kafasında Çanakkaleyi ziya­
re t etmek düşüncesi bulunduğunu ve 
İzm ir ile Balıkesir’i ziyaretinden is­
tifade ederek buraya geldiğini söy­
ledi ve belediye başkanınm dilekle­
rine temas ederek ekonomi ilminin 
tıpkı tabiat kanunları gibi kendisine 
has değişmez kanunlar olduğunu ve 
buna aykırı iş yapmanın m uvaffaki­
yet yerine muvaffakiyetsizlik teşkil 
edeceğini ve bundan dolayıdır ki hü­
kümetin İktisadî hareketler için, ev­
velâ etüdler ve programlar hazırla­
dığını ve ancak buna göre, hareket 
edileceğini ve her yerin hususiyeti
nin daha ziyade balıkçılığın in­
kişafında olduğunu, bunun için 
de modern teknik usullere mü­
racaat zarureti bulunduğuna, hü­
kümetin bunları kıymetlendirmek 
için teşebbüslere g iriştiğini, fakat ba 
lıkçılığı bizzat memleket çocukları - 
nın yapması ve bunun için de arala­
rında teşkilâtlanm ak lâzımgeldiği . - 
ni, bizde balıkçılığın en geniş kâr - 
lar temin edeceğini izah etm iştir.
H er şeyi hüküm etten beklemek hu 
yundan vazgeçilmesini tavsiye eden 
Başbakan, bir yandan her şey hükü­
m etten beklenirken bir taraftan  da 
her şeye hükümet el atıyor iş saha­
sı küçülüyor diye şikâyette bulunul­
duğunu, bunun için ise hükümetin 
vatandaşın müetemian yapamıyca - 
ğı işleri üzerine alacağını ve diğer 
bütün işleri ferdlerin  zekâ, enerji ve 
azim lerine bırakmak kararında oldu­
ğunu ve bu gibi hususî teşebbüslerin 
döviz tedariki suretiyle teşviki ci­
hetine gidileceğni belirtm iştir.
Şemseddin Günaltay, manevî mes- 
nedleri çürümüş olan m illetlerin  da­
ğılmağa mahkûm olduğunu da söyli- 
yerek m em lekette faziletin esas ol­
ması üzerinde durmuş ve ticare t ah­
lâkı diye bir esasın da kökleşmesi 
lüzumunu şu cüm lelerle izah etmiş­
tir :
“İk tisad î faaliyetim izin dünya ile 
bilhassa Avrupa ve Amerika ile in­
kişaf etmesi, bizim için b ir İktisadî 
ahlâk temeli üzerine kurulmasını i- 
cap ettirm ektedir.
Bir aralık hâzineyi evrakı tetkik 
ederken 250 yıl evveline giden bir 
vesika ile karşılaştım . İngiliz Hazine 
Nazırı, buradaki sefirine gönderdiği 
mektupta, Türklerle Ingilizler a ra­
sındaki ticarette vasıta olan, memle­
ketteki muhtelif uıısunların kaldırı- 
rılarak Mısırçarşısmdaki Türk tica­
ret' erbabiyle doğrudan doğruya mü- 
nasebetta bulunulması için hükümet 
nezdinde teşebbüse girişmesini iste­
mektedir.
Bu vesika gösteriyor ki, daha o 
zaman bu ecnebi devlet, dürüst tüc­
carın ancak Türk olduğuna kanaat 
getirm iş bulunuyordu. Demek ki o za­
man memlekette yüksek bir ahlâk 
mevcuttu. Şimdi eski selâbetini kay­
betmiş gibi görünüyor. Dürüst ve hi­
lesiz hareket zorundayız.
T icarî ahlâk, umumi ahlâkın bir 
şubesi sayılır. Umumî ahlâkım ızın 
dürüstlüğe istinad etmesi, bilhassa 
faziletin  esası olması, memleketin 
yükselmesinde başlıca âmil olacak­
tır, M anevî selâmete eriştik ten  son-
ne göre tesisat yapılacağını hususi fa  mahhi refah da dürüst bir şekilde
J 1 . t _ 1 ^  u  ^ _ . Ililrioit ûıi ûr Fili t*, i f. Vln«-a1rû4> a/1teşebbüslerin destekleneceğini söyle­
di.
Çanakkale’de ilk göze çarpan işin 
iskele işi ile balıkçılık olduğunu ilâ ­
ve eden Başbakan Şemseddin G ünal­
tay, gördüğü m isafirperverliğ i te ­
şekkür etti.
Başbakan halkevindeki toplantıdan 
sonra römorkörle Eceabada geçti. 
Buradaki resmî merasimi müteakip 
halkı selâmlayan Başbakan doğru 
Gelibolu’ya hareket etti.
Başbakan halkla temas ettikten 
ponra geceyi orada geçirecek v :  ya­
rın sabah Çanakkale’ye dönecektir.
Başbakanın nutku
Çanakkale, 9 a.a. (Başbakana refa­
kat eden özel muhabirimiz bildiriyor) 
Başbakan bugün Çanakkale Halk- 
evinde verdiği söylevlerde bu güzel 
ve tarihî bölgeyi ziyaret ve iktisadi 
durumu yerinde tetkik etmeği öteden- 
beri hedef edindiğini söyledikten son­
ra  gelirken geçtiği her vadi ve her o- 
vanın Avrupa ile Asya arasında en es­
ki devirlerde başlıyan mücadele sah­
nelerini hatırlattığım , bu maceraların 
bir sinema şeridi gibi gözönünden 
geçtiğini ve bunun taarruz ve muka­
bil taarruzlar halindeki safhalarım  ve 
en nihayet Romalıların galibiyeti ile 
biten Küçük Asya çocuklarının kah­
ramanlıklarını belirttikten sonra de­
m iştir ki:
“En son olarak Birinci Cihan H ar­
bindeki Türk çocuklarının tarihteki 
o en büyük kahramanlıklarım  hatıı-- 
larken Akif’in “Çanakkale”sini zihnen 
bir defa daha okudum. Burada yaşı-
inkişaf eder. Dürüst hareket eden 
insanların da kazancı bu olur. H ile 
ve hırsızlığa istinad eden nice ser­
vet sahiplerinin neticede nasıl peri­
şan olduklarını çok görmüşüzdür.” 
Başbakan, bundan sonra ordumu­
zun bugünkü mükemmel durumunu 
ve sağlamlığını anlatmış, içerde de 
aynı kuvveti elde etmemiz için b irli­
ğimizi harice gösterm ek m ecburiye­
tinde olduğumuzu, içerimize girecek 
m ikroplara karşı çok hassas olma­
mızın lâzımgeldiğini söyledikten 
sonra, Seçim Kanununun yeni alaca­
ğı şekli izah etmiş ve vatandaşın bu 
kanunla üzerine büyük m esuliyetler 
alacağım açıklamış ve sözlerine şu 
cüm lelerle hitam  verm iştir : 
“Düsturu evvel ahlâk olan d irayet­
li, faziletli, çalışkan, kendini değil 
umumî menfaati düşünür bir vatan­
daş bulunur, reyinizi ona verirseniz, 
işler yolunda gider, aksini yanarsa­
nız yolun tersi olur. Bana doğruyu 
söylemek düşüyor. Ben de o vazife­
yi huzurunuzda yapıyorum.”
Gelibolu, 9 (a.a.) (Başbakana re­
fakat eden özel muhabirimiz b ild iri­
yor) — Başbakan bugün belediyenin 
yemeğinden sonra ordu evindeki si­
nemayı seyretm iş ve sonra merkez 
kazası çiftçilerinden mürekkeo bir 
heyeti kabul ederek uzun uzadıya 
görüşmüştür.
Şemseddin Günaltay yarın lıslke- 
vinde A tatürk’ün ölümü saatinde ya­
pılacak törende hazır bulunduktan 
sonra meydanda halka bir hitabede 
bulunacaktır.
İnönü ile Şili 
Cumhurbaşkanı 
arasında
Cumhuriyetin 26 inci yıldönümü 
münasebetiyle A nkara’daki Şili E l­
çiliği, Şili Cum hurmginin Cumhur 
Başkanınııza âtideki mesajını tevdi 
etmiştir.
Cumhuriyetin ilânının 26 inci yıl­
dönümü münasebetiyle Şili Hükümet 
ve halkının, şahsî saadetleriyle Türk 
Milletinin teali ve refahı hakkmdaki 
en iyi dileklerinin kabulünü Zatı 
Devletlerinden rica ederim.
Gabriel Gotızalez Videla 
S ili Cumhur R eisi
İşbu mesajdan dolayı Cumhur 
Başkammış tahassüs ve teşekkürleri­
nin ve bilmukabele şahsi saadetleriy­
le Şili halkının refah ve ikbali için 
beslediği eıı iyi temennilerinin Ekse­
lans Gabriel Gonzalez Videla’ya ib­
lâğına Santiyago Elçimizi memur 
buyurmuşlardır.
İNÖNÜ’NÜN
DÜNKÜ
KABULLERİ
Cumhur Başkanı İsmet İnönü dün 
Zonguldak Kömür Havzası Genel 
Müdürü İhsan Soyak’ın başkanlığın­
daki madeıı teknisyenleri heyetini 
kabul buyurmuşlardır.
*
Cumhur Başkanı İsuıet İnönü dün 
Çankaya’da AbdıHu.'ı A ıısoy başkan­
lığındaki Konya'nın Hadım Kazası 
heyetini kabul buyurmuşlardır, (a.a.)
»Tito’ya göre Rusya 
Yugoslavya’ya 
hücum etmiyecek
Belgrad, 9 a.a. (United Press) — 
Mareşal Tito pazartesi akşamı “Po- 
litiken Copenhaguen” gazetesi muha­
biri Clausen’e bir m ülâkat vermiştir. 
Yugoslavya’ya karşı Sovyet Rusya 
tarafından takınılan düşmanca siya - 
seti tasvip etmiyen Rus liderlerinin 
inanıp inanmadığı hakkında Clausen 
tarafından sorulan suale Tito şu ce­
vabı vermiştir:
Yakından tetkik ettiğiniz takdirde 
görürsünüz ki, Kremlinde t i r  ikilik 
mevcuttur. Bundan başka Kremlinde 
bir çok şahıslar kaybolmaktadır.
Tito’ya göre, Sovyet Rusya Yugos­
lavya’ya hücum etmiyecektir ve “sos 
yalist” iki memleket arasında bir 
harp  olması imkânsızdır. Tito “onlar, 
m ünferit bir silâhlı taarruzun im - 
kânsız olduğunu pekâlâ biliyorlar” 
demiştir.
Lodos Bursa’da 
tahribat yaptı
Bursa 9 (Özel muhabirimizden te ­
lefonla) — Dün gece başlıyan şiddet­
li bir lodos fırtınası şehirde oldukça 
mühim tahribat yapmış, elektrik ve 
telefon şebekelerini bozmuş, bazı.du­
varlar yıkılmıştır. Dün gece Kapalı- 
çarşı da büyük bir yangın tehlikesi 
atlatm ıştır. Bekçilerin b ir elektrik 
kontağını görerek vaktinde haber 
vermeleri üzerine umumî cereyan ke­
silmiş ve bu sayede bir facianın önii 
alınmıştır. Elektrik tellerinden kopan 
biri Çekirge’de bir merkebin üstüne 
düşmüş ve onu derhal öldürmüştür. 
Sabaha karşı civara yıldırımlar 
düşmüş ve şiddetli yağm ur başla­
mıştır. U ludağ’a da -kar düşmüştür. 
Uludağ’da başlamış olan büyük yan­
gın jandarma, asker ve orman ekip­
lerinin büyük gayretleri neticesinde 
söndürülmüştür.
Uç Dış Bakanı 
toplandı
Federal Alman Hüküme­
tinin durumu ile, Alman 
fabrikalarının sökülmesi 
meseleleri görüşüldü
Londra, Radyosu, 9 (Basın - Ya­
yın) — 3 Dışişleri Bakanının bu sa­
bahki toplantıları iki buçuk saat sür­
müştür. Toplantıya, Bakanların Al­
manya işleri müşavirleri ile Almanya- 
daki yüksek komiserleri de iştirak  et­
miştir. Bakanlar öğleden sonra tek­
ra r  toplanmışlardır.
Görüşülen meseleler arasında F e­
deral Alman Hükümetinin durumu 
ile Alman fabrikalarının sökülmesi 
programı ve işgal statüsünün tadili 
meseleleri vardır. Gizli cereyan eden 
toplantılardan sonra bir beyanat ya­
yınlanması beklenmektedir.
Yeni İş Kanunu 
Meclisten 
süratle çıkacak
Çalışma Bakanının 
İstanbul’daki demeci
İstanbul, 9 (Telefonla) — Çalış­
ma Bakanı Reşat Şemseddin Sirer 
bu sabahki yataklı ekspresle A nkara’­
dan şehrimize gelm iştir. Kendisiyle 
istasyonda görüşen gozetecilere Ba­
kan demiştir ki:
“İş Kanununun bazı maddelerini 
değiştiren yeni kanun Meclisten sü­
ratle çıkacaktır. İş Kanununun bir 
kişi bile çalıştıran yerlere teşmilini 
de ihtiva eden bu tadilâtı 1950 den 
önce kabul edilecektir. Umumi H as­
talık Sigortası Kanunu da Meclisten 
çıkarılacaktır. Çukurova’daki tetkik­
lerimden çok memnunum. Grev hak- 
kındaki sözlerimin D.P. tarafından 
tenlrid edildiğini işittim. Bu hususta 
ileride etraflıca cevap vereceğim.”
İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı 
da Çalışma Bakanının Çukurova’da 
grev hakkında verdiği beyanata kar­
şılık olarak Son S aat gazetesinde 
tahrif edilmiş şekilde çıkan sözlerini 
bu gazeteye gönderdiği bir tekziple 
tavzih etmekte ve yalanlamaktadır.
Kömür dağıtımı 
sona eriyor
Gelecek yıl kömürün elli­
şer kiloluk ağzı mühürlü 
çuvallarda müstehlikin 
ikametgâhına kadar gö­
türülmesi düşünülüyor
Kömür Tevzi Müessesesi bu ayın 
yirmisine kadar A nkara’da halka ya­
pacağı tevziatı bitirmiş olacaktır. Da­
ha evvelki senelerde bütün kış bo­
yunca devam ederek tamamlanamı- 
yaıı tevziat bu sene resmî dairelerin 
istihkaklarının üçte biri verildiği için 
kıştan evvel bitirilm iştir. Resmî dai­
reler bu ayın yirmisinden sonra geri 
kalan istihkaklarını alacaklardır.
Diğer ta ra ftan  müessese tevziatla 
kolaylıklar sağlıyacak yeni tedbirler 
almaktadır. Monta;''” ’i bitmek üzere 
olan basküller önümüzdeki 1 -ziatta 
faaliyete geçmiş olacaktır.'- cuı 
başka müessese kömürlerin elli ! o. 
luk ağzı mühürlü çuvallar içind 
tevzi edilmesi ve bu kömürleri kendi 
vasıtalariyle müstehlikin ayağına ka­
dar nakledebilmesi için tetkikler yap­
maktadır. Halk bu suretle tarife dı­
şına çıkarak ih tikâr yapmak istiyen 
arabacıların elinden kurtulmuş ola­
caktır.
ZİYARETTEN SONRA
Gönlümüzün yatışmadan biraz olsun elemi 
Demek gene bir yıl geçti aramızdan öylemi ? 
Demek gene koştu küre, fezaları taradı 
Demek gene tuttu sema, kardeşini aradı?...
Sen tarihin tâ kendisin, sana destan yazılmaz 
Gökten geniş bir varlığa yerde mezar kazılmaz I 
Anıtların en yücesi, senin kendi sözlerin 
Işıkların en sönmezi, senin aydın gözlerin.
Bir sonsuzluk kurmak için en boğucu darlıkta 
Yokluklarla savaştın sen şu süreksiz varlıkta.
Sen bu yurdun gündüzüsün, sen bu yurdun yazısın, 
Bahtımızın alnındaki en güneşli yazısın!
Doğuşun bir tan yeriydi, batı oldu soluşun 
Ayrı ayrı âlemlerdi boşalışın, doluşun.
Bı* toprağa binbir eser, birtbir şeref bıraktın 
Sonra tuttun ruhuna eş bir de. halef bıraktın 
Yangınları, tufanları, yükleyerek sırtına 
Saldırırken şu millete ordularla fırtına, f
(Yasak!) dedin gecelere sorup “ne bu çıldırım?”/ 
Bakışında gün doluydu, ellerinde yıldırım!
Sen öğrettin duygulara şimşek gibi çakmağı 
Geçmişlerden öç almağı, geleceğe akmağı.
Bütün vatan çağlamada sükûtuna bakarak 
Nisanlara ermek için kara kışlar yakarak... 
Vicdanımız bir an olsun kabul etmez solmayı 
Şen istedin bizden çünkü sana üstün olmayı!
Fazıl Ahmet AYKAÇ
Fransa ve Almanya 
bizden pamuk istiyor
Devlet Bakam Cemil Sait Barlas, İktisadi 
işbirliği çalışmalarını izah etti
İstanbul, 9 (a.a.) — Avrupa İk ­
tisadi İşb irliğ i Konseyi toplantıla­
rında bulunduktan sonra bu sabah 
memleketimize dönen D evlet Baka­
nı Cemil Sait Barlas bugün öğleden 
sonra E tibankta yaptığı basın top­
lantısında şunları söylem iştir:
İk tisadi İşb irliğ i Konseyinde 
m emleketimizi temsil için Avrupaya 
gittiğim i biliyorsunuz. Konseyin bu 
seferki müzakere mevzuu diyebilirim 
ki Avrupa tarihinde belki b ir dönüm 
noktası teşkil edecek kadar mühim
1 — Bir mem leketin rejim 1 müs­
takar mı?
2 — O mem leket Avrupa kalkın­
masına yarayacak ne çeşit mal istih­
sal ediyor?
Size, bizim için de canlı bir misal 
vereyim, Fransa bu sene bizden on 
bin ton pamuk almak istiyor. Alman 
devleti m üm essilleriyle de görüştüm . 
O nlar da ne kadar pamuğumuz var­
sa hepsini istediler.
Bugün istihsal ettiğim iz pamuk 
m iktarından 4-5 m isli fazla pamuk
di. Avrupaya yardım eden Amerika, j satabilecek durumdayız. Binaenaleyh 
bu sefer, M arshall yardımının deva- 952 ye kadar ne yapıp yapıp M ars- 
mı ve bu gayenin tahakkuku için Av- ! hail yardım ından istihsale mütevec-
rupalılarm  da birbirine yardım ını 
sarih olarak istedi ve Avrupa dev­
letlerinin gümrük ittihadına ilk adıhı 
olmak üzere, bu sene karşılıklı tha- 
lâtın yüzde elli serbest olmasının ve 
m em leketlerin gene karşılıklı par? 
anlaşm aları yapm alarının aynı dere­
cede lüzumlu olduğunu belirtti. E- 
ğer Avrupa devletleri bu yolda yü­
rüm ezlerse 1950 - 1951 Marshall yar­
dımının yapılamıyacağmı, yani Ame-
cih "stifade etmek zaruretindeyiz. 
Gene hepinizin bildiği bir şeyi tek­
rar edeceğim: P ara kıymeti vs para 
istikrarı da her şeyden evvel is tih ­
sale dayanmaktadır. İstihsal işi yo­
luna girm 'ş olduğu için yirmi beş 
gün hükümetsiz kalan Fransa’da 
frank, yalnız yapılan devalüasyon 
nisbetinde istikrarından kaybetm iş­
tir.
Bazı basit şeyler bizde de, yeni dö
rika âyan me'-,lsinden tahsisat alın- I viz kaynakları temin edebilir. M eselâ
manın
İstanbul’daki 
basın dâvası
Nadir Nadi, duruşma 
tafsilâtına dair bir 
noktayı açıklıyor
Rize Milletvekili Dr. Fahri Kur­
tuluş tarafından Cumhuriyet Gazete­
si aleyhine açılan dâvaya dair dün 
kü sayımızda verilen ta fsilâ t dola- 
yısiyle Cumhuriyet Başyazarı Nadir 
Nadi aşağıdaki açıklamayı gazetemi­
ze göndermiştir:
Gazetenizin 9. 11. 1949 ta rih  ve 
10185 No.lu sayısının üçüncü sayfa­
sında “Dr. Kurtuluş tarafından açı­
lan dâva - Rize Milletvekili mahke­
meye bir bavul dolusu gazete ile gel­
di” başlıklı yazıda davacının hakkmı- 
daki isnatları nakledilirken kendisine 
atfen Nadir Nadi’nin Almanya’ya a- 
y'ak uydurmalıyız yazısı üzerine 
Cumhuriyet Gazetesi kapatılm ıştır de­
nilmektedir.
Dâvacı gerçi isteğimiz üzerine vak­
tiyle Almanya’ya yardakçılık yaptığı­
mızı ispat maksadiyle mahkeme hu­
zurunda birtakım  sözler söylemiş, ba­
zı yazılarımızı göstermiş, fakat Al­
m anya’ya ayak uydurmalıyız diye tır ­
nak içine aldığınız bir yazımızdan 
bahsetmemiştir. Şu basit sebepten ki 
o koca bavulun içinde bu başlığı 
ve bu mânayı taşıyan bir yazımız 
bulunamazdı. Bu küçük düzeltmeyi 
gazetenizin münasip bir yerine koy­
manızı rica ederken bugünkü Basın 
Kanununun bana verdiği haktan zi­
yade meslek ahlâkınıza güvendiğimi 
saygılarım la bildiririm.”
Yeni T efr ikamız
“ n ıy i-aö  'ille- j M ısır, istihsal ettiğ i pamuğun to- 
B u - ! humlarını Fran«"z yağı namı altında
:,L
cağa
şeye geçi.
Bu tarih te toplanacas Avrup» 
devletleri bakanlararası kurulu vazi­
yeti te tkik edecektir. Muhakkak o- 
lan bir şey var: 1951 yılına kadar 
istihsalini doğrultan memleket kur­
tulmuş dem ektir. Biliyorsunuz k> bu 
iktisadi işbirliğine müvazi olarak bir 
de siyasi teşeklkül, Avrupa Konfede­
rasyonu esasını hazırlam aktadır. A- 
çık olarak bilmek lâzımdır, ya Av­
rupa camiası m em lektlerine ve onla­
rın şartlarına iktisaden uymak ve bu 
suretle mukadderatımızı ve o-’larm 
m ukadderatını birbirine bağlamak 
veya tek başına kalmak şıklarından 
birjni tercih zarureti vardır. Bunun 
da esası artık  tek rar edile edile ade­
ta ezberlenmiş bir mefhum haline 
gelen istihsal dâvâsıdır. Şimdi Av­
rupa’da iki şey soruluyor:
yf
i .diç .i.
l ı , . • “
İtalya gibi toprağı gayrı
memleket, H indistan ve PakıstanT  
patates ihraç etm ektedir. Bunları mi­
sal olarak gösterişim^ mesul b ir 
d ev le t, adamı sıfatiyle vatandaşları­
ma iktisadi istikbalim iz için Avrupa 
camiasında^ hakiki yerimizi işgal hu­
susunda iyi şey‘ belirtmelk içindir: 
Uçuz ve bol istihsal. Şahsımıza bi­
raz güç gelse de, her ne pahasına 
olursa olsun, ihracat memleket dâva­
sının esası bundan ibarettir. 3i>- de 
ihracatçı tüccarlarım ıza b ir noktayı 
acı bir esefle bildirm ek isterim : 
İta lya’da yum urtanın çürük olup ol­
madığı sorulduğu zaman hayır Türk  
yum urtası değildir, sağlam dır ceva­
bını veriyorlar.
Sanatkâr Raşit Rıza 
Zonguldak’ta
Zonguldak, (özel muhabirimizden) 
5 kasım cum artesi günündenberi şeh­
rimizde bulunan tanınmış tiyotra sa­
natkârlarından Raşit Rıza,' Halke- 
vinde temsillerine devam etmektedir.
Zonguldak halkı tarafından büyük 
rağbet gören üstad R aşit Rıza, cu­
martesi akşamı ve pazar günü “Beni 
Öpünüz”, pazar günü akşamı “Sizi 
Tanımıyorum” ve pazartesi akşamı 
“Yumurcak” komedilerini oynadı. 
Temsil salonu hıncahınç dolu idi. Se­
yircileri Zonguldak’m seçkin simala­
rı teşkil ediyordu. Üstad Raşit Rı­
za bugüne kadar verdiği bütün bu 
temsillerde çok muvaffak olmuş ve 
yerler iki gün önceden angaje edil­
miştir.
Bugün henüz gerçek barışa ka­
vuşamamış olan dünya, rahat gün­
ler yaşamıyor. Fakat İk in c i Cihan 
Harbinin sürdüğü m üddet içinde 
yaşadığı cehnenemi andıran gün - 
ler içerisinde öyle feda la r seç­
m iştir k i bunlar henüz tarihin ışı­
ğına çıkamamıştır.
B ir  fcgç güne kadar bunlardan 
acıklı ve korkunç safhaları anla­
tan bir eseri te frika etmeğe bavlı­
yacağız.
DOSMAN
PENÇESİNDE1
adını taşıyan bu yeni tefrikam ızı okuyucularım ızın büyük ilgi ve 
fnerakla takibedeceklerinden şüphe etmiyoruz.
Yakında Ulus ta
Bartın Akşam Kız 
Sanat Okuluna 
rağbet artıyor
Zonguldak, (özel muhabirimizden) 
Bartın Akşam Ivız Sanat Okulu Mü­
dürlüğüne tâyin edilen Zonguldak 
Kız Enstitüsü Müdür Muavini Rey­
han Çetiner, vazifesine başlamış, 
eski Müdür Nevin özkul da naklen 
tâyin edildiği Zile Akşam Kız San­
a t Okulu Müdürlüğü görevini gör­
mek üzere B artın’dan ayrılmıştır.
. Bartın halkının günden güne sanat 
işlerine ve bu okula rağbeti üzerine 
bu yıl öğrenci sayısı yüzü geçmiştir.
Okul Müdürlüğü ev kadınlarının 
da okula devamını sağlamak üzere 
gece kursları açmıştır.
Saralı bir köylü derede 
ölü bulundu
Zonguldak, (Özel muhabirimizden) 
Bartın m Derbent köyünden 39 yaşla­
rında Osman Çakmak köyü civarın­
dan geçen derede ölü olarak bulun­
muştur.
İyi bir yüzücü olan Osman’ın ara 
sıra derede yüzdüğü köylülerce ma­
lum" olup kendisinin gene yüzmek 
üzere dereye girdiği sırada sarası tu ­
tarak  boğulduğu zeıınedilmektedir.
Akhisar yolunda 
iki otobüs çarpıştı
Akhisar, 9 (Telefonla) — Bugün 
16.30 raddelerinde Mehmet Ali Öz’ün 
idaresindeki Selendi otobüsü M arma­
ra 15 plâka taşıyan M ustafa oğlu 
Şuayip’in idaresindeki otobüsle M ar­
mara - Akhisar şosesinde çarpışmış­
tır. Müsademe çok şiddetli olmuş, 13 
yolcu ağ ır surette, iki kişi de hafif 
surette yaralanmış ve iki kişi de öl­
müştür. Y aralılar Manisa memleket 
hastanesine kaldırılmışlardır.
Arhavi Bucağı halkı 
sağlık merkezi yapıyor
H aber aldığımıza göre Arhavi bu­
cağında yeni teşekkül eden İm ar Ce­
miyeti ilk iş olarak sağlık işlerini 
ele almış, kasaba merkezinde deniz 
kıyısında geniş bir arsa üzerinde bu­
cak halkının coşkun sevinçlerle ka­
tıldığı, ilce kaymakamiyle iki mühen­
disin dejıazıı- bulunduğu b ir töreni* 
Bakanlığın plânına uygun bir sağ­
lık merkezi binasının temelini atm ış­
tır.
Bucağın 30 köy halkı nakdî ve ay­
nî yardım larla bu hayırlı teşebbüsü 
desteklemekte, im ar Cemiyeti de in­
şaatı hızla devam ettirm ek için de­
vamlı faaliyet halindedir.
Sahibi: Dr. A hm et H&mit S F L G tL  
Ankara M ille tvekili 
★
Yazı işlerini fiilen  idare eden 
Cemal SA Ğ L A M  
★
Gazetemize gönderilen veya b ıra­
kılan her türlü  yazılar neşredilsin, 
edilmesin geri verilmez.
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Taşıt Uzmanı 
Alb Clark 
diin hareket etti
öğrenciler maden isçisi kıyafetinde
öğrenciler içişleri Kakanımiîîa
129 rtcî yıldönümünde
Uzun Mehmet Q inü  
törenle kuîıarn ı
----- '— m«.MI—an— «I mtm wı— . —...
Halkevinde ve Gar Saf o n u n d a
topfantdar tertip edildi
Uzun Mehmet’in Türkiye’de .aşkö- 
müı-ünü ilk ol. ak buluşunun 120 in­
ci yıldönümü, merkezi Zonguldak’ta 
bulunun “Türk Büyüklerini Anma. 
Yaşatma Derneği" tarafından 'Uzuı, 
Mehmet - Kömür Bayramı” ılarak 
kutlanmıştır
■ Saat 21 de İçişleri Bakanı Zon- 
j guldak Milletvekili Emin Erışirgil 
ı ite Ereğli Kömürleri işletmesi Genel 
Müdürü İhsan Soyak gelerek geceyi 
j tertiphyen Dernek Heyeti ve maden- 
I çiler tehısilc’leri ve misafirlerle sa- 
' mimi temaslarda bulunmuşlardır. 
„  „  . , i Eri.şirgil. Uzun Mehmet Gününün
H a k e t in d e  ¡A nkara’da da vaşatılmasından çok
Gündüz saat 17,30 da' Halkevinde- 'uenınun olduğunu söylemiş ve miite- 
rtİDİenmiştir. Tö : »fmisUrparlak bir tören tertiplenmiş- 
rende tanınmış ilim ve fikir adam­
larımızla münevver biı gençlik küt­
lesi hazır bülunmuştuı
Toplantıy1 açan Dernek Başkam 
Karauğuz, Uzun Mehmet’in bu ta r i ­
hî keşfinin 120 iııcU^ 
Başkentimizde de ' '
■in mânaları ' üzenı-.c u 
Uzun Mehmet'in kömürü araya 
araya bulduğunu ve Türk aravıcılık 
aşkının ve tabiati yeniciliğinin bir 
timsal-' olduğunu anlattıktan sonra, 
havzanın tıeıbat • sömürge halin- 
de yabancılar elinde bulunduğu za 
mandan kalma ,bir alışkanlıkla Î.I-. ■ 
denci Bayramı olarak kutlanan Saitıl 
Brrbe gününün bir kilise masalına 
dayanan hıristiyaıı yortusu olduğunu 
acıklıyarak: “Yeryüzünde madeni ilk 
bulun bir milletin çocukları ve U 
zun Mehmet’in torunları böyle bir 
kilise masalına kapılamâzdı. Türk 
madencisinin bayramı vardı! ve bu 
bayram bir Türk arayıcısının ilk kö­
mür damarını bulduğu 8 kasım ta 
rihidir” demiştir
Karauğuz’dan sonra söz alan hav­
zanın değerli teknik unsurlarından 
Niyazi Durusoy, 20 inci yüzyılın ek- 
nik ilerlemesinde nâzım rolü olan 
taşkönıürüiıün ilk olarak Türkive’de 
Uzun Mehmet tarafından bulunuşu­
nun önemine işaret etmiş, kömürün 
keşfinden 19 yıl sonra 1848 le iş 
letmeye başlandığım, yıllarca mülte­
zimler ve yabancılar elinde kaldı! - 
tan sonra, ancak Cumhuriyet dev 
rinde teknik ye millî menfaate uy­
gun bir çalışma zihniyeti uyandığı­
nı sövlemiş ve havza devlete geçtik 
ten sonra plânlı ye programlı çalış­
maların büyük ilerlemeler ve geliş­
meler olduğunu, modern tesislerle iş­
letme veriminin cok artm ış bulun­
duğunu belirtmiştir. Durusot Uzun 
Mehmet’in torunları olan karaelmas 
işçilerinin sosyal hayat düzeni ve 
sağlık bakımının dünya milletlerine 
örnek olacak bir seviyeye geldiğini 
istihsalin programlı bir artışla 1865 
te (80.000) ve 1923 te (600.0001 iken 
1945 te (Ş.719.708). tona ve son vılda 
(4) milyon tona yükseldiğini anlat­
tıktan sonra, modern teçhizatla ça­
lışacak olan ilk tesise havzanın 
bulucusu Uzun Mehmet’in adını 
koymak kadirbilirliğin’ gögeteren 
cumhuriyet idaresinin plânlı çalışma- 
larivle bütün milletin refah seviye­
sini yükseltecek olan karaelmasın 
kullanıldığını görmeden şehit edilen 
Uzun Mehmet’in mânevi varlığını 
saygı ile selâmlıyarak; “8 Kasım 
Kömür Bayramımız kntlıı olsun!” de­
m iştir
Duru soy’dan sonra, Anma, Yasat­
ma Örmeğinin davetlisi olarak kü­
mü.- havzasına gelip maden bölgele­
rini dolaştıktan soflra bu gezi iham 
larını kaleme vermiş nlan ğeııc -¡a- 
irlerimiz “Halli Soyueı. tlhaıı Ge 
çer. Hüsevin Çolak" şiirlerini >kıı 
muşlardır. Sonra Halkevi korosu ta 
rafından sazla halk türküleri söy­
lenmiştir.
Konuşmalar, şiirler ve ttlı-kyüler sü­
rekli alkışlarla karşılanmıştır.
Radyoda
Dün gece Ankara Radyosunda U- 
zun Mehmet hakkında bir konuşma 
yapılmış ve Zonguldak ve çevresi 
türküleri söylenmiştir.
Gar salonunda
Gar Gazinosunun üst salonunda ter 
tiplenen “Kömür Gecesi” çok parlak 
♦lmuştur.
Bırd> sonra Büyük Millet Meclisi 
Başkar, Vekilleri Feridun Fikri Dü­
şünsel (’e Cevdet Kerim tncedayı ile 
bazı Milletvekilleri ve Zonguldak 
M İlet'-o; İleri yelmiş1 r. hankalaı ve
işlet
J«
Albay insan enerjisinin 
büyük değerini izah etti
Taşıt işlerini incelemek üzere Tür­
kiye’ye gelmiş olan Avrupa iktisadi 
İşbirliği Taşıt Müşaviri Albay Clark 
birkaç gündenberi şehrimizde bulun­
maktadır, Albay Clark Normandıya 
çıkarmasından sonra Avrupa’da ya­
pılan nakliyatı ve Berlin’in uçaklarla 
havadan iaşesi sırasında da uçak­
larla getirilen malzemenin boşaltıl­
ması ve şehir dahilinde tevzii işini 
idare etmiştir. Aynı zamanda Gene­
ral Motors kumpanyasının icra heye­
tinde âza olan Albay Clark, taşıt 
işlerinde milletlerarası bir şöhrete 
sahip bulunmaktadır.
Albay Clark dün Amerikan Elçili­
ğinde yapılan bir basın toplantısı sı­
rasında muhabirlerin sordukları çe­
şitli soruları cevaplandırmıştır.
Berlin’in havadan iaşesi sırasında 
Önemli başarılar göstermiş nlan 
Albay Clark önce bu hususta geniş 
izahlarda bulunmuştur.
Memleketimizin taşıt işlerine daiı 
Löt soruya verdiğ cevapta da şun­
ları söylemiştir:
“Türkiye Avrupa memleketleri ı- 
çerisinde gıda maddeleri ihraç ede 
bilecek başlıca memleketlerden biri­
dir. Bu ihracedilecek gıda, Avrupa 
memleketlerinin bugün çok muhtaç 
olduğu şeylerdir. Türkiye’nin vakın 
bir zamanda sağlıyacağı gelişme ile 
bu maddelerin Avrupa’ya nakledil­
mesi hususunda kamyon, tren ve 
vapur gibi taşıtların  sıkı ve birbirini 
tam am lar şekilde işhirliv’ venması 
gerekmektedir ’’
Alb Clark Amerika’nın iürsiye 'ye 
teknik yardımı konusu üzerinde so­
rulan bir soruvo Ha ov cevabı ver­
miştir
“Bugün önemli meseli jır insanı 
yetiştirmek ve onu daha müstahsil 
bir duruma sokabilmektir. Biı ma- 
kinayı iyi bir şekilde kullanmasını 
bilen bir insan bu rnakina vasıtasiyle, 
birçok insanların yapabileceği işi 
tek başına yapabilmekte bu suretle 
o insanın enerjisinde ve istihsal kaa- 
biliyetivc’e geniş bir artm a olmak­
tadır. Bu durumu bütün bir memle­
kete teşmil edecek olursak o memle­
ketin kapasitesini teşkil eden insan­
ların istihsal kaabiliyeti a rta r  ve 
memleketin refah seviyesi yükselir. 
İnsan kuvveti bir memleketin en 
büyük servetidir. İnsan kuvvetinden 
sarfedilen her saat asla geri dön­
mez. Böyiece insan kuvvetinin her 
saati âzami bir titizlikle kullanılır. 
Bu kuvvetten âzami randıman elde 
edilmeye çalışılır. Esas olan ucuz 
ücretle amele kullanmak değil bu 
kuvvetten en âzami bir istihsale va­
rabilmektir. İşte Amerikan temliği­
nin esas vasfı budur. Biz Amerikalı­
ların cedieri tngiltere. Almanya, 
Fransa ve Türkiye gibi dünvanın 
birçok yerlerinden gelmiş insanlar­
dır. Irkî hicbiı ayrılığımız yoktur. 
Fakat en büyük hususiyetimiz :nsan 
enerjisini saatini ve dakikasın, bile 
hesan ederek on büyük rand’manı 
elde eHeS-'ir-,, m'„.v-f'. Türtiye ilinya-
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Millî Futbol Takımımız
salı günü toplanıyor
Tam kadro yakında belli olacak
et- tek
.<<Öc, ..âş.ıaiı Vekilleri Feridun
Fikri Düşünse' ve Cevdet Kerim ln- 
cedayı Ankara’da ilk olarak kömür 
taşını Uzun Mehmet adına yapılan 
bu hareketi takdir ve mürertepie- 
rini tebrik etmişlerdir 
Gar salonunun methali bağlarla 
örülerek bir ocak ağzı temsil edilmiş, 
b-.şiarında ışıklı fenerleriyle maden­
ci kıyafetinde Dernek üyeleri olan 
yüksek tahsil gençleri, misafirleri
karşılı: mislerdir
Ilkın madene kıyafetiyle Zongul- 
ijaklı bir çift. Geceyi açmış, daha 
sonra madenci kıyafetiyle şair Ha­
lil Soyueı- Uzun Mehmet Şiirini nku- 
j yarak dakikalarca alkışlanmıştır 
Ankara’nın çok sevilen cazı ve An- 
| kara Radvosunuıı caz yıldızı Yaşar 
Güvenir. Skeçler, oyunlar, haik sa- 
S zı ve halk türküleri, madenciler dan- 
I sı. çeşitli sürprizlerle saat (14) e ka- 
j dar sii’-en gece coşkun bîr neşe >
; rinHe geçmiştir.
Bu mutlu günün gelecek yularda 
I maden 'mühendisler 1 ve teknisyenle­
rin de şbirliğiyle madencinin azim 
iman ve çalışma şevk ve heyecanı­
nın kaynağı olan mâna ve değerle­
riyle daha geniş çapta tören ve gös­
terilerle yaşatılması şimdiden karar- 
I asm ıştır
İ f  •»«i. * %  „  iğin en iyi tatbik edilobi
'■'Ü.Jıca memleketlerden biı-i- 
Amerika bu sahada Türkiye’ye 
nik yardımlarda bulunmak için 
mütehassıslar göndermiştir.”
Memleketimizde yantığı tem aslar­
dan ed’ndiği intihalara temas eden 
Albay Clark demiştir ki:
“Karşılaştığım hükümet adamları­
nın cok iyi bir şekilde çalışmakta ol­
duklarını gördüm. Elde ettikleri ne­
ticelerden memnun olmamak kaabil 
değildir ”
Albay Clark Cenevre’ye gitmek 
üzere dün akşam trenle İstanbul’a- ha­
reket itm iştir.
Kâmil Tepeci 
4B.S?ra Asliye 1. ci Huk'jk 
Yargıcı
NOTLU VE İZAHLI
K a n u n ıı M a n i s i
ve
İlgili Kanunlâr, Nizamnam:ler 
Yargıtay K ararları, Federal 
Mahkeme kararları, 
Talimatname ve Tamimler
İYof/u ve İzahlı
â n ı n l a
îlsrilî Kanunlar Nizamnameler 
Yargıtav Kararları, Fede-a' 
mahkeme kararlan
7l 19
Kapalı zarf usuliyle
Ff' 9-T İ P
Kurumumuz Çocuk yuvalarının
günlük ibtivac olan 30 - 80 kiıo 
kovun, sığır dana etinin bir in e lik  
tutarı kanalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur.
Eksiltme, kilo başına' Belediyenin 
tespit ettiği günlük satıs fiyatı ü- 
zerinden vapılacaktır.
GünHik ihtivaca göre bir" sene i- 
çinde alınacak miktarın tasarlanan 
bedeli 50, gecici teminatı 3750 Hra­
dır.
Şartnamesi çalışma günlerinde Ço­
cuk Esirgeme Kurumu Levazım Mü-
dü-lüğünde görülebilir.
İhalesi. 7 4 'F ’-îm 1949 oerşenıbe 
vünii saat !1 He komisyon önünde 
van’l->eqViıv - Katipli zarfların ihale 
saa‘;nden bir saat önce kom’svona 
verilmesi şarttır.
3593
SHrt CH.P. İlce 
Kongreleri bitti
Beşiri (Özel Muhabirimizden) — 
Daha evvel zevkli olacağını talimin 
ettiğim  Beşiri ilce kongresinde bu­
lunmak .üzere buraya geldim.
Hakikaten tahminimde aldanma 
mışım. Çok çalışılmış iyi organize e- 
dilmiş tuttuğu yola inanmış arka­
daşların arasında bir gün geçirme1.' 
zevkini ta ttım :
Daha sabahın erken saatlerinde da 
vul zurnalarla delegelerin ilçeye ı- 
kmları bir bayram çeşnisi veriyor 
du. Halkevini bayraklar ve veşıllik- 
lerle süslenmişti. Kongre, anlatm ası­
nı olduğu kadar dinletmesini te bi­
len çok faal parti müfettişim iz Dok- 
tor Hikmet F ıra t ve il idare kuru­
lu başkanımız Kadri Oktay, ilden 
müşahit olarak gelmiş bulunan B e­
lediye başkanı Lûtfi Kayra ve Avu­
kat Taci Akı hazır olduğu halde a- 
çıldı
Gündemde iki yıl içinde mubalii 
partinin burada teşekkülü bahis mev 
zuu edilmiş ve bulanık suda balık 
avlamak kabilinden hareketleri ta- 
barruz ettirilm iştir. Hakikaten mem­
leket nef’ine her hareketin muhalif 
cepheden dahi olsa severek destekle­
neceği tebarüz ettirilm iş ve faka» 
buradaki muhalefetin sırf şahsıvatla 
•uğraşmakta bulunması yüzünden 
büyük zorluklara rağmen vin» 
memleket isleri partimizin des­
teklemesiyle maddi imkânla1- için­
de yürümekte devam ettiği !zah 
edilmiştir. D ört sayfa tutan ra­
porun okunması bittikten sonra 
kurul çalışmaları ittifakla tasvip e- 
dilerek idare kurulu arkadaşların 
gayretleri takdir edilmek suretile 
manevi mükâfatlarını almış oldular 
Bundan sonra secime gederek baş­
kanlığa Ravram Tarhan, kâtipliğe 
Cemal Gündem. Muhasipliğe Ctım? 
D ireV i ve Oveliklere de Zeki S*- 
■’*n. Şefik Evren. Mehmet Salih 
Kaplan. Abduibaki Yıldırım. İbra­
him Köçer, Nezir Yıldız ve i! kon 
gresi delegelerine de Bayram T ar­
han, Cuma Direkçi. Cemal Gündem, 
ve Zeki Seven seçilmişlerdir. Köv 
lerden gelen yüzü mütecaviz delege 
arkadaşlara Bayram Tarhan tarafın 
dan bir yemek verilmiş ve nes’e : 
cinde gecen sofrada muhtelif mem’ 
ket dâvaları konuşulmuştur.
S ürt ilce kongreleri m u v ttia ’ 
"etle sona e^mis olduğundan Hikm 
B.rat avlardan beri vorulmak h 
meH»n. geceli gündüzlü çalışma’ . 
nndan sonra nazartesl günü Sii- 
çevresinden D iyarbakır’a gitmek ü- 
zre otomille hareket etmiştir.
Türk - Suriye millî maçları için 
Futbol Federasyonunun çalışmaları 
düıı de devam etmiştir. Evvelce de 
bildirdiğimiz gibi “Dünya futbol 
şampiyonası” statüsüne göre, maç­
lardan on güp önce Milletlerarası 
Futbol Federasyonuna (F.Î.F.A.) ilgi­
liler tarafından maçlarda oynatılma­
sı melhuz 22 oyuncunun adlarını bil­
dirmek mecburiyeti olduğu için ça­
lışmalar daha ziyade bu konu üzerin­
de devam etmiştir. Dünkü sayımızda 
bildirmiş -bulunduğumuz isimleı-iıı, 
pek az istisnasiyle Millî Takıma a- 
daylıkları kesinleşmiş gibidir. Bilin­
diği gibi dün İstanbul’dan 12, Anka­
ra’dan da 7 olmak üzere 19 sporcunun 
adlarını yazmıştık. „Bu kadronun ta ­
mamlanması için daha üç oyuncunun 
adları listeye ilâve edilecektir. Bu üç 
oyuncunun da İstanbul’dan seçilecek­
leri söylenilmektedir. Yalnız bu oyun­
cuların adlarının (F.t.F.A .) ya bil­
dirilmesi behemehal Millî Takım için 
davet edilecekleri mânâs'.on -’İmma- 
■ııak lâzımdır
Çünkü Federasyon Türk-Suri-ye mil­
lî maçı için bunlardan ancak 17 veya 
18 ovuncuva seçecek ve 15 kasım sa­
lı günü Ankara’da toplanmak üzere 
şehrimize davet; edecektir. Bu suretle 
millî maçtan beş gün önce Ankara’­
da bulunacak olan bu sporcular kısa 
bîr çalışma da yapacaklardır.
Ankara’dan Millî Futbol Takımı­
na 7 oyuncunun davet edilmesi ve bu 
arada Türk . Suriye Mîllî Maçının 
şehrimizde yapılmasına karar veril­
miş olması sehrimiz’n geı»dn< ve 
StJO" çevrelerinde cesltü »efs‘"|eı-e vol 
açmıştır Unıumivet itibariyi» bu ka­
rar Ankara gençliği ve sporcular! a- 
rasmöa. artık hu sahada hiçbir tesire 
bakılmıvneağı hangi bölge veya ku­
lüpten olursa olsun 'her kıymete Mil­
lî Takımda ver verileceğinin bariz 
bir ifadeı; olarak mütalâa edilmekte 
ve bir nevi inhisarın da bu suretle 
kalkın’.« olneaS-ı da belirtilmektedir.
İhtiyatlı hareket* ’ivgim görenler, 
de, daha önemli m*'U maçlar durur­
ken 7'ü)-k . Suriye Millî Maçın’n An­
kara’da yapılmasını ve bu arada M;l- 
lî Takıma AnkaralI futbolculardan 
vedi gencin çağrılmasının bir nevi 
idare olduğuna işaret etmektedirler. 
Bu arada daha önemli maçlar için 
de bu hareketin aynen »ekran tp- 
mennis’ ileri s riilmektedir
Bize kalırsa. Futbol Federasyonu­
nun memleketşümul ve hattâ beynel­
milel faaliyeti içinde Ankara bölge­
sine hangi .sebep ve vesile ile olur­
sa olsun teveccüh etmiş bulunması 
bi’c beşi: 'Inemli bir olaydır
ve bu hareket bir başlangıçtır. Bu 
itibarla BeüeraSyonun kararını mem- 
’-o venlıvn™'»'7
Galatasaray’ı Ankara’ya 
getirmek teşebbüsü
19 vıi 20 kasım 949 günleri A nkara’da 
lig maçları yapılm ıyacaktır. Buna sebep 
20 kasım günü yapılarak olan Türk 
Suriye millî m açıdır ît
Demırspoı Gençler Birliği kom bine­
zon y bundan faydalanarak  milli m açtan 
önce. D em irspor’un m illî takım a vereceği 
oyuncular d ışında kalacak elem anlarla 
Gençler Birliğinin kadrosundan yap ıla­
cak Hir karm a takım ın G alatasaray ile bir 
mac vapmasmı düşünm ektedirler.
Bu tasavvurun ne dereceye kadar tat- 
biK kabiliyeti bulunduğu bilinm em ekle 
beraber, program a göre G alatasaray  19 
kasım  cum artesi günü Beykozia k a rş ı­
laşacaktır. Aynı akşam  vataldı ekspresle 
A nkara 'ya hareket e ttiğ i takd irde  böyle 
bir karşılaşm anın yapılm ası m üm küne.r 
Ancak bu tasavvurun tatbiki için her 
şeyden önce malî cihetten bir an laşm aya 
varılması lâzım gelm ektedir. Çünkü, millî 
maçın m asrafları saha hasıla tından  Öde­
necektir. T eşkilâtın  bu hasıla tı p arça la­
mağa m uvafakat edeceğini ümit fctmivo- 
ruz
“Askerî Güçler” yakında millî 
temaslara hazırlanmasa 
başlıya<;aklar..
Bu yıl "O rdu lararası Şam piyona” sına 
katılan  atletizm  ve futbolda hepimizi se­
vindirecek ve istikbal için üm it verecek 
neticelerle yurdum uza dönen ordu spo r­
cularının '950 ordu lararası spor tem as­
la rı’ ' için şim diden lıazırlanm ağa baş lı: 
yacakları m em nunlukla haber alınm ış­
tır.
Bilindiği gibi geçen yıl ordu sporcu­
ları şam piyona m üsabakalarına âııi b ir 
k a ra ıia  ve ancak 20 günlük b ir çalışm a­
dan sonra katılm ışlard ı. Bu yıl hazırlık ­
ların ın  şim diden yapılm ası cok m âkul bir 
narek e ttir  Ö ğrendiğim ize göre yetkili 
mak° -----‘ ' bbu faali'*’ M »^vîe pa­
ralel bir şekilde yetiştirici ou pioferatu 
hazırlanm asını uygun görm ekte ve bu 
arad a  "teşv ik  m üsabakaları” “ bölge ve 
T ürk iye b irinc ilik leri” m üsabakalarının 
da bu çalışm alar için güzel b ir deneme 
olacağına kani bulunm aktad ırlar.
Bu yönden yapılacak hazırlık la r c id ­
den örnek bir mesai olacaktır. Bu tasav­
v u ru n  tatb ikatına  nek yakında geçileceğ 
öğrenilm iştir
Demirspor mu, 
Gençlerbirliği mi?
Pazar günü yapılacak olan Dem irspor- 
Gençler Birliği m üsabakasının neticesi 
i üzerindeki tahm inlere devam edilnjektedir.
; Tabiî olarak bazı çevrelerde bu m üsaba­
kada Demirspor. d iğerlerinde de Gençler 
B irliğine şans verilm ektedir. Yalnız u- 
ırıumi kanaat m üsabakanın çok çetin o la­
cağı noktasında toplanm aktadır. Bu ara- 
. da her iki takım ın kendi bünyelerinin 
, hususiyetlerine göre, müsavi avantajları 
bulundlığupu ileri süren ler de vardır.
Dün öğrendiğim ize göre “Gençler B ir­
liğ i” nin sol açığı Halim  Yedeksubay O-
»jlİil'lCi
ORHAN VELİ 
Yeni çıktı 
75 kuruş
TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BOPtN HALlNDE SİGARA KÂĞIDI 
SATIN ALINACAK
Tekel Genel M üdürlüğü Malzeme Alım 
Şubesinden:
1 — Mevcut şartnam esi mucibince 26,5 
mm. lik 50.000 adet bobin halinde sigara 
kâğıdı pazarlıkla satın  alınacaktır.
2 — Pazarlık. 20. 12. 1949 salı günü 
saat 10 da K abataş Genel M üdürlük Mal­
zeme Alım Şubesindeki Kom isyonda va- 
oılacaktır
3 — Şartnam eleri lıer cün sözü geçen 
şubede ve Ankara. İzmir B aşm üdürlük­
lerinde görülebilir.
4 -  İsteklilerin  belirli gün ve saatte 
265000 liralık geçici güvenme paraları ve 
kanunî vesaikle b irlik te  mezkûr korniş- 
votıa m üracaatları ilân olunur.
5 — td a re  kısmen veya tam am en ve
ya kısım kısım ayrı avrı ta lip lere  ihalede 
serbesttir. (9677) 9915
kuluna g irm iştir. H alım 'e m evzuatın çer­
çevesi içinde izin alınm ağa çalışılacaktır 
Aksi halde kırmızı siyah lıla r bu mevkide 
başka b ir oyuncu oynatacaklardır.
“Ulus Kupası Maçları” 
toplantısı
Üniversite ve yüksek okullar arası 
“ Ulus kupası m açları” te r tip  kom itesi bu 
akşam  saat 18 de idarehanem izde topla­
nacaktır. Evvelce de bild ird iğ im iz gibi bu 
top lantıda m üsabakaların  fik stü rle ri dü ­
zenlenecek ve m üsabakaya girm e ehli- 
vet ve şa rtla n  tesp it olunacaktır.
ı Beşiktaşlılara çağrı
A nkara B eşiktaş K ulübü Yönetim K u­
rulu B aşkanlığından : 
i K ulübüm üzün b ir başka kulüple bir- 
İ leşmesl konusunda konuşm ak, bu husus- 
! ta  gerekli form alitelerin  tekem m ülüne 
I k ara r  alm ak üzere üyelerim izin 10.x ı.1949 
perşem be günü saat 20 de kulüp lokalin­
de bulunm aları rica olunur.
ULUS: Tebliğde birleşm eden bahse- 
I dilen kulüp “ Atıfbey Gençlik k u lübü” dür
Karası ve Hanilbey 
f  kongreleri
Kalabalık bir partili top­
luluğunun hazır bulundu­
ğu kongrelerde Abdi A- 
ğabeyoğlu izahat verdi
Balıkesir, (özel) - C.H.P. Karasi 
ocak kongresi çok kalabalık partili­
lerin huzuru ile senelik »nnlantısını 
yapmıştır.
Bu kongrede milletvekillerinden 
Abdi Ağabevoğlu, Eminüttın Çelik- 
öz ile İl İdare Kurulu Başkanı Tuğ­
rul Tamer, Niyazi Evren, Refik Ev- 
renosoğlu, İbrahim Madenli ve İlce 
Başkanı Kâ«ujı Aktan ile İlce İdare 
Kurulundan Hayati Tolon, Mustafa 
Arıkan, Haşan Serpen, Adem Erten 
ve. Belediye Meclisi üyelerinden İb­
rahim Cumah, Vasıf İspartalı, Meh­
met Keklik, Cevdet Karaoğlan, Meh­
met Özgelen hazır bulunmuşlardır.
Kongre başkanlığına umumi he­
yetin arzusu üzerine Belediye Mecli­
si üyesinden Vasıf İspartalı seçil­
miş ve Ebedî Şef A tatürk’ün aziz 
hâtırası için saygı sükûtu yapıldık­
tan sonra gündemde yazılı maddele­
rin müzakeresine geçilmiştir.
Evvelâ ocak idare kurulunun sene­
lik çalışma raporu okunmuş ve ge­
çen seneki dileklerin mühim bir kıs­
mının yerine getirilm iş olduğu mü­
şahede edilmiş ve reye konarak itti­
fakla kabul edildikten sonra yeni di­
leklerin müzakeresine geçilmiştir. Bu 
görüşmelerde üyelerden Hüseyin Ya- 
zıeıoğlu. Balıkesir’de ötedenberi ku­
rulması beklenen bir fabrikanın ne­
den yapılmadığı hakkında milletve­
killerinin açıklamada bulunmasını ri­
ca etmiştir. Söz alan milletvekille­
rinden Abdi Ağabeyoğlu fabrika hak 
kında Ankara’da ilgili makamlarla 
yaptıkları tem aslar neticesini uzun 
uzadıya izah etmiş ve halkımızın cok 
verinde olan bu isteğinin yakın bir 
zamanda tahakkuk edeceğini tebşir 
etmiş ve kongre umumi heyeti bu 
izahattan dolayı kendisine teşekkür 
etmitşir.
Bundan sonra yapılan gizli seçimde 
Ocak İdare Kuruluna Abdullah Yen- 
tür, Ahmet Gülcan, Kâmil Serpen, 
Mehmet Bozbo.vacı, Hüseyin Erensoy 
delegeliklere de Ahmet Gülcan, Kâ­
mil Serpen, Sezai Yentür. Adil Ar- 
tun .seçilmişlerdir
Hacıilbey Ocak kongresi
Ocakta kayıtlı üyelerin çoğunluğu­
nun iştiraki ile yapılan bu kongrede 
İl tdare Kurulu üyesinden Belediye 
Reisi Dr. Muammer Yasa ile Refik 
Evrenosoğlu müşahit olarak hazır 
bulunmuşlardır. Kongre başkanlığına 
Refik Evrenosoğlu seçilmiş ve gün­
demde yazılı işlerin müzakerine ge­
çilmiştir. Ocağın senelik mesai rapo­
ru okunduktan sonra dileklerin ko­
nuşulmasına geçilmiştir. Yapılan giz­
li seçimde Ocak İdare Kuruluna Hay­
rettin  E rtan, Besim Gündoğan. K â­
mil Can, Niyazi Coşkan, Burhan 
Zambatoğlu; delegeliklere de Keı.an 
Düyan, Burhan Zambatoğlu, Besim 
Gündoğan, H ayrettin E rtan seçil­
mişlerdir.
Kokaksu istasyonunda 
bir cami inşa edildi
Zonguldak, (Özel muhabirimizden) 
Çaycuma’ya bağlı Düzköy sınırı için­
de mühim bir demiryolu istasyonu o- 
lup Bartın İlçesinin de kara iskelesi 
hükmünde bulunan Kokaksu’da bura­
nın günden güne inkişafını gözönün- 
de tutan halk tarafından bir cami 
inşa edilmiştir.
Zonguldak’m tanınmış zengin.erin- 
den Ali Barlı tarafından bu uğurda 
bin lira teberru yapılmıştır.
Ortadan kaybolan Halil Oğuz
Bir ihtiyar tüccar 20 bin 
liralık mücevherle 
beraber kayboldu
Geçen pazar günü şehrimizde ga­
rip bir vaka olmuştur. Sinop’un ke­
reste tüccarlarından Halil Oğuz adın­
da birisi, son zamanlarda işleri fena 
gittiği için fabrikasını ve işlerini 
tasfiye ederek şehrimizdeki damadı 
Ziya Toksöz’ün yanına yerleşmiştir 
İhtiyar tüccar, kızının yanında ra­
hat rahat o turm akta ve ekseri vak­
tini Ulus Mey'- - 1
■
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rısı ve çocutoâtt>';<;^>g-:-znı.,,,--g<i 
leri bir sırada evde yalnız kalan Ha­
lil Oğuz sandığı kırarak kızma ait 
mücevherleri alaıak ortadan kaybol­
muştur. Gece geç vakit eve dönen 
damadı ile kızı odanın içinin altüst 
olduğunu ve sandığın . kırılarak mü­
cevherlerin çalındığını göm üşlerdir. 
Bütün aram alara rağmen hiçbir izi 
bulunamıyan ihtiyar tüccarın, en son 
geçen çarşamba günü eskiden yanın­
da kâtip .olarak çalışan bir gençle 
beraber İstanbul Pastahanesinde gö­
rülmüştür. Adı Feyzi veya Veysi 
olan bu genç de ortadan kaybolmuş­
tur. Hâdise çok esrarengiz görül­
mekte ve ihtiyarın bir kazaya kur­
ban gitmesi ihtimali üzerinde durul­
maktadır. Bugüne kadar yapılan bü­
tün aram alar hiçbir netice vermemiş­
tir. Çalman mücevherler 20 bin lira 
değerindedir.
CEMİYET HAYATI
D O Ğ U M
4 - Miiessesemiz eski m uhasebecilerin­
den D enıirtepe H alk  İs tih lâk  K ooperati­
fi M üdürü arkadaşım ız Kemal Tekm en’in 
dün b ir kız çocu&u dünyaya gelm iştir. 
Y avruya uzun öm ürler d ile r ana ve ba­
bayı tebrik  ederiz.
Ö L Ü M
•  Em ekli Albay K ani Cuhadaroglu,
, Ja n d arm a Binbaşısı R efik Çulıadaro&lu 
ve Tavuk tüccarı Cevat P etorak , Çift 
K u rt m ahasebecist Cavit Petorak , A nka­
ra  Belediyesi Yazı iş le r i M em uru Fazil 
P eto rak  Yeğeni ve T üccar H üsam ettin  
H am am cının K ayın B iraderi î ş  Bankası 
M uhasebe M em uru E rtuğdu l b ir  otomobil 
kazasında vefat etm iştir.
Bugün öğle nam azından sonra Hact 
Bayram  Camisinden k ald ırılacak tır
A N M A
Tüı-k K ültü r D erneği B aşkanlığ ından:
A ta tü rk 'ü n  ölüm yıldönüm ü dolayısıyla 
bugün saa t 18 de dernek m erkezinde b ir  
anm a töreni tertip lenm iştir. A ta tü rk 'e  a it  
h a tıra la r  an latılacak  ve şiirle r okuna­
caktır. B ütün üye arkadaşlarım ız ve d er­
neğim izi sevenler davet olunur.
KONFERANS
T ürk K ü ltü r D erneği B aşkan lığ ından : 
1 — 11 K asım  1949 cum a günü saa t 18 
de derneğim izin m erkezinde “K itap  T ah ­
lilleri S aa ti” nden İkincisi Z iya G ökalp’ın 
“ T ürkçülüğün E sas la rı” isimli eseri ile 
devam edecektir.
2 — Gene dernek m erkezinde 12 Kasım 
1949 cum artesi günü saa t 15 te  ücüncü 
“ Sanat ve E deb iyat” toplantısı y ap ıla­
caktır.
H A V A
Devlet M eteoroloji İşleri M üdürlüğün­
den b ild irild iğ ine göre y u rtta  hava d u ru ­
mu şöye ld ir: A nadolu 'nun Sam sun ile A- 
nam ur hattın ın  batısına  düşen k ısım lar­
da hava tam am en kapalı ve yağm urludur. 
En fazla yağ ışla r m etre kareye Çanak­
kale’de 38, K ırk la re li’de 31, İsp a r ta ’da 29, 
M anisa’da 25. E d irn e 'd e  23, K eşan 'da 22, 
K uşadasm da 21, Göztepe’de U şak’ta  19. 
P ınarbaşında  16, A ydın’da, Y eşilköy’de 
13. K a r ta l’da  12. L ü leburgaz’da, M anav­
g a t’ta. K ü tahya’da 10. F lo ry a’da. B andır- 
m a’da, B ilecik’te, Afyon’da 7. A ntalya’da 
Çorlu’da 6. Ş ile’de 5, B u rd u r’da, Tekir- 
dağm da 4. Ilg ın ’da 2. k ilogram dır.
R üzgârlar O rta  Anadolunun batı kısım ­
ları. İsp a rta . Afyon. E skişehir, A nkara- 
da zam an, zam an batı, batı-güneyden f ır ­
tın a  şeklinde esmiş, sel halinde yağış ol­
m am ıştır. Birçok m ın takalarda  düşen 
yağm urlardan  dolayı ç iftç ile r sevine için­
ded irler
B undan sonraki yağ ışa lr mevziî ve az 
olacaktır. Y urdun doğu bölgeleri bulu tlu  
ve kapalı ve yer yer yağışlıd ır.
Denizlerim izde hava vaziyeti: K arade- 
nizde rü zg ârla r um um iyetle doğu - k u ­
zeyden. A dalar Denizinde batı rü zg ârla ­
rı 25 ile 40 kilom etre arasında  hızla es­
m iştir.
Devlet' Tiyatrosu
Bugün bu akşam 
Büyük ve Küçük tiyatrolarla 
gişelerimiz 
Kapalıdır
m  ' u>M" hrin“ .göre. I
İLLER
13 yaşında bir kıza 
tecavüz edenler
Zonguldak, (Özel muhabirimizden) 
Bartın’ın Aladağ köyünden Ali kızı 
13 yaşında Sabriya Sesvermez, -kar­
deşi 10 yaşındaki Sabahat’le evde 
yalnızca otururlarken evin alt kat pen 
ceresiııden giren üç ahlâksızın teca­
vüzüne uğramıştır. Civar Arfunda 
köyünden Ahmet. Çekiç, Mehmet Çe­
kiç ve Hidayet Sesvermez adındaki 
bu üç kişi Sabri.ve’ye cebren tecavüz 
etmişlerdir.
Vakayı müteakip kaçan bu üç mü­
tecaviz jandarm a tarafından yakala­
narak adalete teslim edilmişlerdir.
Uşak Özel Lisesi M üdürlüğüm le:):
Lisemize (M atem atik) ve (Felsefe) 
dersleri için Ü niversitenin bu dallarından  
mezun b irer öğretm en alınacaktır.
Bu menşee ve Memurin K anununun (4) 
uncu m addesindeki evsafa malik o lan la­
rın  şartlarım ız ı öğrenm ek üzere M üdür­
lüğüm üze m üracaatları ilân olunur.
. (9783) 9948
İstanbul P.T.T. Bölge Başmüdür­
lüğünden:
1 — İdaremiz ihtiyacı için kapalı 
zarf^ usuliyle mühürlü numune ve 
fennî şartnam esine göre 500 adet de­
mir tele mahsus makara ipi, 300 a- 
det bez takım çantası ve 500 ..det
“çantalı bel kemeri satın alınacak­
tır.
2 — Eksiltme 28.11.1949 Pazartesi 
günü saat 15 de Başmüdürlük Alım 
Satım Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Muhammen bedel 43575. ge­
çici teminat 3269 liradır.
4 — Alâkadarların numune ve fen­
nî şartnameyi görmek ve geçici te ­
minatı yatırmak üzere her gün Baş­
müdürlük Levazım Şefliğine ve ek­
siltme gün ve saatinden bir saat ev­
veline kadar da .2490 sayılı kanunun 
32 nci maddesi gereğince hazırlıya- 
cakları teklif mektuplarını komisyon 
başkanlığına tevdi eylemeleri ilân o- 
lunuv. (9709) 9943
Bolu Belediye B aşkanlığından:
1 — İstanbul G üm rüğünde teslim  
305—310 ton arasında Font su borularının 
şa rtnam esine  göre B olu 'ya nakliye işi ka­
palı zarf usuliyle eksiltm eye çıkarılm ış­
tır,
2 — Beher tonun muhammen nakliye be­
deli 60 lirad ır.
8 — M uvakkat tem inat (1395) lirad ır.
4 — İhale  15. 11. 1949 sah  günü saat 
15 de Belediye Daimi Encüm eninde y a ­
pılacaktır.
5 — istek lile rin  2490 sayılı kanun gere­
ğince hazırlıyacak lan  tekliflerin i havi 
kapalı zarfların ı ihale saatinden  b ir  sa­
at evveline kadar Belediye B askanlıt- 
verm iş olm aları şa rttır .
6 — İstek lilerin  bu gibi bir ış yaptık­
larına dair belge ile T icaret Odası ve­
sikalarını ibraz etm eleri.
7 — Buna ait şa rtnam e her zaman Be­
lediyem izde görülebilir ve istenebilir.
8 — Postada vaki gecikm elerden m esu­
liyet kabul edilmez.
9 — T alip  olanların  yukarıda yazılı 
ş a r tla r  dairesinde adı gecen gibi ve sa­
a tte  m üracaatları ilân o lunur
(95281 '1591
rûuık *îŞSmal
ve
Abdülhak Hâmıt
Yazan: Fevziye ABDULLAH
K itapçılardan ve pbsta kutusu 
(504 - Ankara) adresinden ara­
yınız. 7116
TOPLANTI
Türkiye Jeoloji Kurumu 
Başkanlığından:
Kuruntumuzun 27 Ekim 1949 
günkü olağanüstü toplantıs nd» 
üyenin çoğunluğu bulunmad’ğtn 
dan tüzük gereğince 15 gün son 
raya bırakılan bu toplantının bı 
defa 11 Kasım 1949 cuma giinl 
saat 15 i e  Dil ve T arih  Coğraf 
ya dershanesinde toplanarak e 
şağtdaki gündemde bulunan :tıad 
deleri müzakere edecektir. Üye­
lerin teşrifi rica olunur.
GÜNDEM  :
1. Açılış ve yoklama.
2. Yönetim Kurulu Raporu.
3. Gelen önerge ve tebliğlerin 
müzakeresi.
4. Gelecek yıl Yönetim Kuru 
'  lu seçimi için adayların tesbiti
5. Kapanış.
7109
Ticaret Şirketleri
Mahiyetleri - Kuruluş - Is 
leyiş - İnfisah ve tasfiyele 
ri ve organları
YAZAN:
Kemal Şükrü ONSUN
Ankara 1. nci T icaret mah
kemesi üyesi.
Nefis bir şekilde basılarak 
çıktı. Fi-yatı 790 Kr.
Kemal Şükrü ONSUN. Pos 
ta kutusu No. 319 Ankara. Ad­
resinden istenildiğinde derha' 
posta ile yollanır.
Ankara’da, bütün kitapçılar 
da, İstanbul’da s Cihan ve Üni­
versite kiıtla’bevlıerinde satılır.
7083
. Mevsimin ilk
Danslı çayı
Ankara Kız Lisesini Bitirenler 
Derneği tarafından
13 Kasım 1949 pazar günli
Orduevi salonunda
SÜREYYA PAVYON CAZI 
EĞLENCELİ OYUNLAR
Davetiyeler' Fakültelerde ar­
kadaşlardan. Kız Lisesinden, A- 
nafarta lar Cad. No, 368 Tunzii 
plâk mağazasından, çay günü Or- 
duevinden temin edilebilir.
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m e v c u d iy e t in e  ö l ü m ü n  
bile  doaMEAMA^I^I
BOYUM ABANI
Yazan
MİTHAT CEMAL KUNTAY
19 defa masasında bulun­
dum; her defasında, insana 
vaka gibi bakan gözlerinin 
karşısında, bu masadan kork­
tum: Gözlerinde soran bir 
ton vardı, soranın sorulana
karşı üstünlüğünü taşıyan bu 
gözlerin karşısında insan, ve­
rilmek istemeyen bir cevap 
gibi kendini âciz buluyordu. 
Halbuki O, bu masada kendi­
siyle muhatabı arasındaki
• t *
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Tarihi bir hâtıra: A tatürk ve İsmet İnönü, büyük taarruza hazırlanan 
ordunun geçit resminde
Ölmez A tatürk silâh ve inkılâp arkadaşı İnönü ile beraber
A t ?  t ü r k ’ t e n
Gençliğine
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk İKtiklâü- 
i, Türk Cumhuriyetini ilelebet 
luhafaza ve müdafaa etmektir.
M evcudiyetsin ve istiklâlinin 
egâne temel" budur. Bu temel 
enin en kıymetli hazinendir 
stikbaide ’ahi. seni bu hazine- 
ten mahrum etmek istiyecek, da 
'ili ve harici bed1-»hların olacak 
ır. Bir giin tstikîâl ve Cıımhu 
îveft — prb-’-iv,.tîr,,ı (Jtj 
ersen, vazifevr atılmak için 
cinde bul anacağın vazivptin in 
kân ve şeraitini düşiinmıvecek- 
<in! Bu imkân ve şerait eok ,ıa- 
niisait bir mahi’ ptfe tezahür e 
debiiir. İstiklâl ve Cumhuriye­
tine kastedecek düşmanlar, bü­
tün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin nv'messili olabi­
lirler. Cebren ve hile ile aziz 
vatanın biitüı kaleleri zaptedil 
mis, bütün tersanelerine giril 
mış, bütün orduları dağıtılmış ve 
memleketin her köşesi fiilen iş­
gal edilmiş olabilir. Bütün bu 
şeraitten daha elîm ve daha va­
him olmak üzere, memleketin 
dahilinde iktidara sahip olanlar 
gaflet ve dalâlet ve hattâ hiya- 
ııet içinde bulunabilirler. Hattâ 
bu iktidar sahipleri şahsi men­
faatlerini müstevlilerin siyasi e- 
mellerivle tevhit edebilirler. Mil 
let fakrii aruret içinde haran 
ve bitap diişmiis olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! 
İşte bu imkân ve şerait içinde 
dahi, vazifen, Türk İstiklâl ve 
Cumhuriyetini kurtarm aktır. Muh 
taç olduğun kudret, dam arların­
daki asil kanda mevcuttur.
mesafeyi, öyle kısaltıyordu 
ki, kendinizi onunla arkadaş 
sanabilirdiniz: Söylemiyordu, 
konuşuyordu. Hitabet eder­
ken, bunu birdenbire bir mu­
havere haline sokuyor, en ağ­
dalı tarih bahsini hikâyeleş- 
tiriyor, zekâsının üniversali- 
tesi hiçbir ilmi konuşmaktan 
kaçmıyor, ve bu masalarda 
çok defa sabaha kadar süren 
uykusuzluğu, dikkatinin deva­
mım ve kuvvetini azaltmı­
yordu. Yerken, seyrederken, 
konuşurken dimağının ikinci 
bir çalışması var hissini ve­
riyordu. öfkelendiği zaman 
siması büsbütün gözlerinden 
İbaret oluyordu. “Büsbütün” 
dedim, çünkü insan, onu gör­
düğü zaman, kendinden önce, 
hattâ yüzünden önce gözleri­
ni görüyordu. “Öfkelendiği 
zaman” dedim, çünkü öfkesi­
ni derhal belli ediyor, bu öf­
keyi acı ve ekşi bir kin hali­
ne sokmak için eskitmiyordu. 
Sözlerinde ve sesinde kavisler 
vardı, ve bunu görenler, Ata­
türk’ü hesaptan ziyade, he­
yecan adamı sandılar. Halbu­
ki O, yıkarken bile, fırtına 
gibi yıkmadı, mimar gibi 
yıktı. Sağdan yazılan satır­
ları soldan yazdırmak gibi 
bir nehri munsabma doğru 
çevirip akıtmak kadar imkân­
sız sanılan şeyi yaptı. Başlar­
dan, derileşen ve dimağlaşan 
şeyi söktü. Yıktığı ve yaptı­
ğı şeyleri nesiller o derece 
benimsedi ki insana, bu şeyler 
asırların eseridir ve inkılâp 
değildir gibi geliyor.
Bu hacımda bir dâhi’nin 
ölümü, bir memlekette öyle 
bir boşluk bırakırdı ki bu 
boşluk nerde başlıyor, nerde 
bitiyor belli olmazdı. Fakat 
O, bu boşluğu doldui’acak ha­
cımdaki büyük adamı, savaş­
ta ve sulhta mütemadiyen 
yardımım paylaşmak suretiy­
le ölümünden çok evvel seç­
ti.
Fakat Atatürk o kadar çok 
şey yapmıştı ki, ondan sonra 
onun yerine geçen için, İs­
kender’in, babası Filip hak- 
kmdaki sözü hatıra gelebilir­
di: “Babam o kadar çok şey 
yapıyor ki bana yapacak şey 
kalmıyacak!” Fakat Atatürk’­
ün dehasından sonra İnönü’­
nün dehası neler yapılabile­
ceğini gösterdi, ölmeye baş- 
iıyan devleti Büyük Reşit 
Paşa Ingiltere ve Fransa’nın 
ittifakına sokarak, Osmanlı 
imparatorluğuna bir müddet 
daha yaşamak takatini ver­
mişti. Fakat bu hâdisede dev­
let, Avrupa devletlerinin ke­
faleti altına girmek için eğil­
mişti, ve haysiyeti rahatsız 
olmuştu. İnönü o iki büyük 
devletle ittifakımızı eşit bir 
devletin Başkam olarak sağ­
ladı; ikinci Dünya Harbinde 
haysiyetli bir sulhun kurucu­
su, ve nesillerin koruyucusu 
oldu. Ve nihayet, Türkiye 
Cumhuriyetini tek partili ol­
maktan kurtardı. Ve, memle­
kette o kadar hürriyet var ki 
“hürriyet yok!” diye avazı­
mız çıktığı kadar haykırabili­
yoruz. Bundan ne çıkar ? mı 
diyeceksiniz? Şu çıkar ki fı­
sıltı, artık, mecliste takrir ve 
gazetede makale oldu.
H BİBLİYOGRAFYA
Kitaplar:
KARŞI
S air O rhan Veli üç yıldanberi m uhte­
lif yerlerde  neşre ttiğ i şiirle ri KARŞI ad ­
lı b ir  k itap ta  toplam ıştır. Bu k itap ta  şa­
irin şim diye kad ar hiç b ir yerde çıkm a­
m ış şiirle ri de vardır. Temiz b ir şekilde 
basılm ış olan ve 75 kuruş fiyatla  satılan 
bu kitabı okuyucularım ıza tavsiye ede­
riz.
Dergiler:
İNSAN HAKI,AKI — B irleşm iş Millet- 
ler In sak  H ak la rı ve Ana H ü rriyetleri 
Sağlam a ve K orum a T ü rk  G urubunun ya­
yın o rgan ı olan bu ay lık  dergin in  35 sa­
yılı kasım  nüshası da yay ınlanm ıştır. Bu 
say ıda  P rof. Zeki M esut Â lsan’m  "M illet­
lerarası H aberleşm e ve T ashih  H akkı Söz 
îeşm esi". M aurice B ourquin 'den Nazım 
P o ro y 'u n  çevirdiği "A nlaşm azlıkların 
H alli" . B irleşm iş M illetler N eşriyatın ­
dan Dr. İhsan  L ütem ’in çevirdiği " İn ­
san H akları K om isyonunun beşinci top­
lan tıs ı"  Marcel VVaiine'den B ahri Sav- 
cı’nırı çevirdiği "F erd iyetç ilik  ve H ukuk" 
adlı vazılar yer a lm aktad ır. Tavsiye ede­
riz.
T tlR K  FOLK LOR ARAŞTIRMALA­
R I — Bu dergin in  4 üncü sayısı da  de­
ğerli ha lk  bilgisi e tüd lerty le  çıkm ıştır. 
Bu saym tn  içinde M urat U raz 'in  Saz ve 
Asık, H alit B ayrı’n ın  S ürurl ve Nesil. 
V ahit L ü tfi Salcı’n ın K aygusuz Aptal, 
S âk ir Ü lkü tas ır 'ın  H alk  tab irle rin in  do­
ğuşu, M ahm ut R agıp G azim ihâl'in  Müzik 
folkloru gezileri, Sâdi Y aver’in S afran ­
bolu düğünlerinde sini çevirm esi, Ali R ı­
za Y algm 'in Su, ağaç, d ağ  ve taş hak­
kında inanışlar. Sadık U zunoğlu'nun K ü­
tah y a 'd a  Kopuzlu ozanlar m usikisi, Ni- 
zam ettin  K aksan’ın Cücan ile dev b aş lık ­
lı ve folklorun m uhtelif kollarına ait 
e tüd  ve a ra ştırm ala rı yer a lm ıştır.
4 aydanberi m untazam an yayınlanan bu 
ciddî folklor derg isin i okuyucularım ıza 
tavsiye ederiz. Sayısı 25 k u ruştu r. Se­
nelik  abonesi 3 lirad ır.
A nkara’da  B erkalp  K itabevinde . sa tıl­
m aktadır.
M h .  •
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Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı M ustafa Kemal
Atatürk’ün ruhu
- v e -
emaneti önünde
Kerim Ömer Çağlar
Büyük A tatü rk ’ün Cumhuriyet; 
em anet ettiği gençlik coşkun biı 
nehrin dalgaları gibi nesil nesil me 
suliyet mevkiine doğru ilerliyor, 
Yarınki Türkiye’nin siyasetine on­
lar istikam et verecekler, içtimai 
gelişmelerin ustalığını onlar yapa­
caklar, iktisadi programımızı, zi­
rai kalkınmamızı bu genç kafalaı 
düzenleyip tatbik edecek, bir keli 
me ile yurdun mukadderat hamu 
runu onlar yoğurup ona yeni biı 
şekil vereceklerdir.
Bu şerefli olduğu ölçüde sorum­
lu büyük v .if, ıiin en yakın nöbet­
çiliğine bilgen üniversite ve yük­
sek öğretil i sıralarında o turaı 
Türk genç i nam zettir.
Türk Mis eti, A ta’mızı toprağa 
verdiğimiz yüııüu onbirinci dönüm 
yılında, eı büyük teselliyi, genç­
liği” üzen1' alt! ğı vazifeleri sa ­
dakatle ye-, îtireceğine besle- 
diğ, inaııçt,, bun aktadır. Üniver­
siteli genç hayal ile hakikati, ya­
lanla doğrulu seçmesini bilecek biı 
çağdadır, iliz elbet Osmanlı İm pa­
ratorluğunun enkazı üzerinde kur­
duğumuz Csınhuriyetin ilk yılla­
rında değiliz. F ak at atom devrini 
aşmak arifesinde bulunan batı dün 
yasma yetişmek için büyük mesa­
feler katetmek mecburiyetinde ol 
duğumuzu takd ir etmeliyiz. Bu­
nun için gençliğimiz, her şeyden 
evvel, son harbin insanları sürük­
lediği duygu sarsıntılarından Ken­
dini korumaya çalışmalı, dünyayı 
saran  ahlâk buhranı içinden diğer 
m illetler gençliğine örnek olacak 
bir süratle ziyansız çıkmayı bilme­
lidir.
Bu güzel memleketi daima lâyık 
olduğu mertebelere yüceltmek için 
iyi bir çalışma terbiyesi almalıyız. 
Çünkü çalışkanlık, verimli iş yap­
ma ve başarı kaabiliyeti genç yaş­
ta  kazanılır. Bu memleketi olanı 
yeter bulan kafa lar değil, büyük 
hamleler yapmak kudretini göste­
recek kollar yükseltebilir. Üniver­
site sıralarında içimize bu ruhu 
sindirmeli, gurumuzu bu duygu i- 
e besliyeş'ek istikbale yönelmeliyiz.
Genç dim ağların bugünkü dünya 
ja rtları içinde ve bilhassa çok 
yerde göze çarpan fena örnekler 
çarşısında bu olgunluğa varması 
elbet büyük nefis mücadelesine 
bağlıdır. F akat yaşatm ıya, koru­
maya mecbur ve A tatürk’ün em­
riyle “M uasır medeniyetin en yük­
sek seviyesine çıkarm aya” me­
mur olduğumuz Türkiye Cumhuri­
yeti, gençlerinden bu büyük fe ra ­
gati beklemekte haklıdır. Ve Türk 
vatanı bütün maddî ve mânevi 
zenginlikleriyle buna lâyıktır.
Bu meziyetleri kazanmak için 
gençliğin, hayatını içinde geçir- 
Jiği mabedin mihrabı ilim kürsü­
sünden gözünü ve kulağım  ayırm a­
ması kâfidir. Çünkü hakikat dün­
yasına ancak ilim yolundan gidiler. 
Çünkü insanlar sabrı ve ciddiyeti 
ilim kürsüsünden öğrenirler ve bu 
memleketi en ileri götüren insan­
lar, daima feraga ti ve hakikî te­
vazuu ahlâk edinen vatandaşlar a- 
rasından çıkmıştır. Daha iyinin, 
daha meziyetlinin karşısında fera­
gate alışmak ve böyle bir ahlâk 
fazileti kazanm ak için en iyi yer 
kürsü karşısında dizili duran şıra­
lardır. Gururu Türk olmakta, Türk 
yaratılm ak talihini kazanm akta 
bulmalı ve bununla iktifa etm eli­
yiz.
Bugün A ta tü rk ’ün aziz hâtırası 
karşısında saygı ve hüzünle eğilen 
Türk Milleti ümidini gençliğin çi­
zeceği yolun memleketi götüreceği 
istikbale bağlam ıştır.
Atatürk'ten hâtıralar:
Doğu da son gezisi
ir -
Tam on iki yıl önce Atatürk Güney-Doğu Anadolu- 
da son gezisine başlamış, bu arada Diyarbakır’ı da 
ziyaret etmişti
: -----------’ ----------------------- -----------JJ
Kadri Kemal Kop
T ürk  vatanının hangi köşesi var­
dır ki, az çok onun kıymetli hatıra- 
lariyle dolu olmasın?. Onun ismini, 
hatırasını, hayalini, tesirlerin i vata­
nın her tarafında görmek, sezmek, 
duymak, anlamak, işitm ek her vakit 
mümkündür. Doğu Anadolu da bu 
yerlerden biridir ki, ona ait 3iyisiz 
hatıra ve menkıbeleri içinde iaşır. 
evlâtlarının hafızasında saklar.
B irinci Umumi H arpte düşman 
Çanakkaleden çekildikten sonra A- 
tatürk (o zaman Biralay Mustafa 
Kemal Bey) Kafkas cephesinde va­
zife alarak D iyarbakır’a gelmişti. Bu 
sıralarda Kafkas cephesinin vaziyeti 
çok fena bir durum aızedivardu. 
Trabzon, Van, Muş ve B itlis düşma­
nın elindeydi. Bu cephedeki iki or 
dunun kadroları çok noksan bulunu­
yordu. Ordunun yiyeceği bitmişti. 
Düşmandan başka, her türlü  müna­
kale imkânları çok maiıdut banman 
bu mıntıkanın tabiat zo riık lariy le  de 
mücadele mecburiyeti, oı uyu ade­
ta bitkin bir bale sokmuştu.
Bu vaziyet karşısında Mustafa 
Kemal ilk iş olarak süratle ordunun 
iaşe vaziyetini düzeltmeğe çalıştı 
Bir çok müşkülleri yenerek Katta 
onun m uvaffakiyetini çekemiyerek. 
işi uzatmak istiyen bir kaç büyük 
memuru bile tebdil e ttirerek  bu işi 
başarınca, yaz mevsimi haşlar başla 
maz düşman üzerine b ir taarruz yap­
mağa karar verdi. Fakat bu sefer de 
ordunun geri hizm et ve emniyetini 
tehdit eden bir takım hâdiseler zu­
hur etti. Seyho adlı bir şaki, başına 
topladığı bir sürü çapulcu ile ordu-
(Sonu 6 ncı Sayfada)
ATATÜRK’E
AĞIT
Edirne’den Ardahan’a kanar 
Bir toprak uzanır,
Boz kanatlı üveyikler üstünden
uçar
Ardahan'dan Edirne’ye  
Edirne'den Ardahan’a kadar.
Kopdağmda akar bir çeşme vaı 
Serçe parmak kalınlığında suyu 
Haram etm iş gece gündüz uy
kuyu
Akar da akar.
Samsun’un evleri denize bakar 
Sokakları yosun içinde; , 
Çaparlar, takalar, mavnalar 
Bilyalar gibi suyun yüzünde 
Bir iner bir kalkar.
Kazova’dan bir yar sevdim  
Adamı günaha sokar.
Savaştepe köprüsünden geçen 
trenler
Sel olur İzm ir’e akar 
İzm ir’in denizi kız, k ızı deniz 
Sokakları hem kız hem deniz
kokar
Bu toprak bizim  yurdumuzdur 
Beli gönül yücesine çıkar 
Bir üveyik olur uçar gider
Ardahan’dan Edirne’ye  
Edirne’den Ardahan’a kadar.
E Ä IH A R 
ÇİÇEKLERİ
Yazan: Dr. Âfet İnan
Yıllar, onun fâni vücudünün e- 
bediyete intikal edişi üzerinde , yı­
ğılıyor. Onu, yaşayan varlık ola­
rak kaybetmemin acısı derin ve 
tesellisiz kalıyor. Her ölüm yıl­
dönümünde, Ondan ayrılığın hüz­
nü içine gömülüyorum. F akat ge­
ne bütün bir yıl, A tatü rk ’ün fikir 
bayatının bana ilham ettiği pren­
sipleriyle çalışma bayatım ı idame 
ettirebiliyorum. .-ta tü rk ’le geçen 
yıllarımın hatıralarında, Onun ça­
lışma, okuma ve fikir yayma ha­
yatı her zaman en canlı olarak 
yaşıyor.
O bir sonbahar gününde haya­
ta veda etti. Tabiatın solgun ve 
nemli yüzü O’nun ölümüne bütün 
milletle beraber ağladı.
Bir İlkbahar mevsiminde hasta­
lığa tutulan fâni A tatürk o yılın 
sonbahar yapraklariyle beraber 
toprağa düştü. Tabiat kanunları 
Tanrının buyruğu bu yılda idi.
Her ilkbahar mevsimi Atatürk 
için bana şunları hatırla tır:
O’nun ilk hastalık aylarında Çan­
kaya’da istirahat ettiği günlerden 
birinde idi. Keçiören’den bir dal 
bahar çiçeği getirmişlerdi. Bir va­
zo içinde odasına götürdüğüm za­
man, yorgun ve hasta yüzünde bir 
neşe belirdi.
“Bahar gelmiş ne güzel” dedi ve 
hemen ilâve etti. “F akat bu güzel 
çiçekler meyve vermeden solacak 
ve sadece bizim bir kaç günlük göz 
zevkimizi tatm in edebilecek, ne ya­
yız!”
A tatürk  bu sözlerine başka ke­
limeler ilâve etmemişti, faka t yüz 
ifadesi bir çok m ânalar saklıyor­
du. O’nun arasıra  derinden bir iç 
çekişi vardı ki, bazan sofada ve 
merdivenlerde yürürken ayak ses­
lerinden önce işitilen, derin bir ha­
yat nefesi idi. İşte bugün de bu iç 
çekişle beraber gözleri bahar çi­
çeklerinde sabitleşti. Hareketsiz 
lurmasmdan b ir an için ürkmüş- a  
;üm, fak a t herhangi bir söz söy- 
'emekten çekindim. O bahar koku­
sunu alabilmek için çiçeklere eğil­
mişti ve “Oh hayatın gençliği, ne 
nefis” demekten kendim alam am ış­
tı. F akat bu meyve verece« 
dalların koparılmasından da ke­
derlendiği görülüyordu.
O, bu kuru dallam ı yapraklar!;' 
yeşillendiğini ve çiçeklerin meyv. 
verdiği günleri, hayatının b ir sor 
mevsimi olarak yaşadı. Fakat 
sonbaharın sararan  ve hayatiyetini 
kaybederek yerlere düşen yaprak­
larım  göremedi. Çünkü O da, o 
yapraklar gibi sararm ış, solmuş, 
ve eceline boyun eğmişti, iş te  fâ­
ni A tatürk.
Ölümü üzerinden on bir ba­
har mevsimi geçti. .H er baharda çi­
çek
b ak ıriftr i
ve sözlerim «atıMarım. ban baha­
rın düşen he*bir yaprağında işe 
fâniliğin bir sembolünü bulmamak 
mümkün değildir. Bu benzetiş mad­
dî hayatın bir ifadesi. F akat ü-
A tatü rk ’ün ta rih î resimlerinden biri
lümsüz ve ebedî bir A tatürk’ü Mil­
le t ve Dünya efkârı daima yaşat­
maktadır.
Milletine hayat hakkı bahşeden 
A tatürk’ü aram ızda yaşatm ağa 
mecburuz. Çünkü O, millî varlığı­
mıza bütünlük vermesini bilen ve 
gençliğe idealler aşılıyan bir in­
sanın huzuru içinde bu devleti 
kendinden sonraki nesillere ema­
net etti.
O’nun, Türk Milleti için iyi di­
lekleri daima bizimle beraber olsun, 
ve idealleri tahakkuk etsin.
Matem
Ulusun k a ra  m atem  günü  eyvaah 
Bir karan lık  bas tı cihan ı eyvaaah 
Asrın güneşi hak k a  kavuşm uş eyvaah 
A tatürk’ü y an m a alm ış A llaaah
Anladım ol an  ki, yetim  kalm ıştım  
Deryayı gam ın k a ’r ın a  dalm ıştım  
\s r ın  güneşi H akka kavuşm uş eyvaah 
A tatürk’ü yan ına  alm ış A llaaah
Bağrım a ta ş  basay ım  açîayay ım  
N arı f irak la  bağ rım  dağlayayım  
Asrın güneşi H akka kavuşm uş eyv&ah 
A tatü rk’ü  yan ına  alm ış A llaaah.
TA H StN  SAN
ATA ya
Bir asla rü cû d u r ki felekler ağ lar, 
M illet o ışık  çehreyi bekler, ağ lar, 
H âlâ kapanıp  lâh tin in  ak m erm erin«, 
Son em r-i İlâhîye m elekler ağlar.
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M ustafa Kemal T ıablusgarb’de
ÖLÜMSÜZ ATATÜRK
ölüm fâniye korkunç, ölüm fâniye çetin, 
ölümsüz o insan ki ruhudur bir milletin.
Bir milletin bayrağı, yaşamak iradesi,
Vatanın dört ufkunda duyulur onun sesi.
Solmayan bir bahardır, sönmeyen bir meşale 
Ve izinde seferber bütün millet elele.
Göklerde büyük adı yazılı hilâl gibi,
Her Türk onun ruhiyle Mustafa Kemal gibi!.,
Rifat Necdet EVRİMER
U L U S 10/ 11/1949
Atatürk’tén hâtıralar
Doğuca son gezisi
★  Başı S inci Sayfada 
mm gerisinde bütün muvasala yol­
larını kapadı.
Hasankeyif taraflarında da P eri­
han adında bir kadın hükümet a ley ­
h ine isyan bayrağını kaldırdı.
Midyat cihetinde ise, büyük bir 
N asturî çetesi türem iş ve oradaki 
eski kaleyi kendilerine merkez i t t i ­
haz etmişlerdi.
M ustafa Kemal Bey, her ne paha­
sına olursa olsun önce bu pürüzleri 
temizlemeğe karar vererek derhal 
işe başladı ve az bir zamanda bu tü­
redilerin  kökünü yoketti.
M ustafa Kemal Beyin, harp kıdem 
zamları kanunen muayyen olan had­
di bulduğu için bu esnada rü tbesf 
(Livalığa) te rfi ettirilerek  (Paşa) 
unvanını ihrazetti.
Sıra m emleketi istilâ eden düşma­
na gelm işti; o sırada Çar kuvvetleri 
M uş’un güneybatısındaki boğazları 
müdafaa eden sekizinci fırka üzerine 
taarruza başlamışlardı.
M ustafa Kemal Paşa, meharetli 
b ir idare ile düşmanı karşılayarak 
şiddetli mukabil bir taarruza geçti 
ve düşmanı bozdu. Mütemadi im dat 
kuvvetleriyle beslenen düşman ordu­
suna, devamlı darbeler indirerek üç 
gün süren savaş sonunda İkinci O r­
duyu, ciddi ve büyük b ir tehlikeden 
kurtardı.
Düşman bozulunca, Türk ordusu 
derhal kızlı ve kuvvetli bir taatruza 
geçerek, B itlis ve Muş’u düşmandan 
geri aldı. (7 - 8/Ağustos/1916).
Bu m uvaffakiyet üzerine o zaman 
İkinci Ordu komutanı bulunan Mü- 
şür İzzet Paşa, M ustafa Kemal Pa- 
şa’ya samimi ve takdirkâr hislerini 
anlatan şu telgrafı çekmişti:
"B itlis’te  On A ltıncı Kolordu K u­
mandanı M ustafa Kem al Paşa Haz­
retlerine:
Kumandanızda bulunan askerleri­
n iz i hüsnü muhafaza ederek, lüzumu  
zamanında gösterdiğiniz dahiyane 
kudret ve hamasetle ifa  buyurduğu­
nuz kahramanane hizm etten dolayı 
zatiâlinizi tebrik ve teşekkürlerim i 
bildiririm . (7 .  8 /A ğ u sto s /1916).
Bu üstün başarıyı müteakip, Mus­
ta fa  Kemal Paşa, vekâleten İkinci 
O rdu Komutanlığına geirildi. Fakat 
arası çok geçmeden 1917 de Hicaz 
Kuvve-i Seferiyesine tayin edilerek 
Doğu Anadolu bölgesinden ayrıldı.
A tatürk 1916 yılında bu harekâtı 
idare ederken Diyarbakır, S iirt Muş 
ve Silvan’da kalmış ve buralarda 
m uhtelif eserler meydana getirm işti.
A tatürk, bilhassa D iyarbakır’da 
fazlaca kalmış ve M ardinkapı dışın­
da kendi ismi ile anılan köşkte o tur­
m uştur. 1937 sıralarında D iyarbakır 
Belediyesi, Birinci Umumi M üfet­
tişliğin de teşvik ve müzaharetiyle bu 
köşkü satın alarak yeniden tam ir e t­
tirm ek suretiyle A tatürk’ün bu hatı­
rasını muhafaza ve kendisine bir ce­
m ile göstermeğe * çalışm ıştır. Fakat 
bugün bu köşkün ne halde bulundu 
ğunu bilmiyorum.
A tatürk, Doğu Anadolu’nun çeşitli 
m eseleleriyle bizzat ilgilenmeKter 
zevk duymuş ve vakit vakit bu uıem 
leketleri gezip görmek arzusunu iz ­
har etmişti. H atta  b ir aralık yani, 
4/10/1932 tarihinde bu memleketler 
hakkında şu vecizeyi söylemişti •
"Diyarbakır’lı, Van’lı, Erzurum ’lu. 
Tramzon’lu, İstanbpl’lu, Trakya’lı ve 
M akedonya’Iı hep bir ırkın evlâtları, 
hep aynı cevherin damarlarıdır."
★
1937 de bölgeleri hakkında daha 
geniş ve esaslı bir şekilde konuşmak 
üzere 5/12/1936 tarihinde Ankara’da 
toplantısını yapan Umumî M üfettiş­
ler kongresine B. U. M üfettiş Abi- 
din Ozmen de iştirak etmiş ve An-
Okuyucu tahassüsleri;
kara’ya bu geliş vesilesiyle Büyük 
A tatürk tarafından aynı günün akşa­
mı kabul edilmişti.
Abidin Özmen, A tatürk’ün yanın­
dan çok sevinçli olarak ayrıldı; Şef, 
Umumî M üfettişe, yakında Umumî 
M üfetİşlik bölgesini gezmeğe gele­
ceğini bildirm işti.
11/XI/1937 günü Ankara'dan B i­
rinci Umumî M üfettişliğe şu resmî 
tebliğ b ildirildi;
“Cumhurbaşkanı A t a t ü r k  
12/XI/1937 cuma günü yurdun Gü­
neydoğusu m ınttkasm a seyahat yap­
mak üzere Diyarbakır’a hareket bu- 1 
yuracaklardır.’’
A yn ı gün Diyarbakır valisi bulu­
nan M ithat A ltıok da vaziyetten he­
men haberdar edildi. Bu suretle Di- ; 
yarbakır’da ilk resm î hazırlıklara j 
başlandı.
14/XI/1937 tarihinde Sivas’tan ge­
len b ir te lgraf haberi, A tatürk’ün, 
m aiyetlerindeki zevatla b irlikte Si- 
vasta tetkikler yapmakta olduğunu 
bildiriyordu. 15/X I/Í937 tarihli bir 
A jans haberi, A tatürk’ün geceyi yol­
da geçirerek, öğleyin E lâzığ’ın yakı­
nındaki Gölcükte trenden inerek bir 
m üddet Göl sahasını tetkikden son­
ra seyahatine devamla saat 14,10 da 
M aden’e ulaştığını ve buradan o to­
mobille bakır madenleri ocaklarına 
kadar çıkarak tesisat, inşaat ve ma­
den istihsalâtını gözden geçirdiğini, 
b ir saat kadar burada kaldıktan son­
ra 15,20 de D iyarbakır’a doğru yol­
larına devam ettiğini bildiriyordu. {
15/XI/1937 sabahı, D iyarbakır son * 2345671
derece süslü b ir m anzara arzetm ek- 
teydi. V akit vak it memleketin muh­
telif taraflarında kurulan ve her bi­
rinde bu yurt insanlığının, A tatürk’e 
karşı kalb ve kafalarında yaşayan i- 
nanç, sevgi, bağlılığın âbideleştiril- 
m iş neticeleri bulunan takların gör­
kemli durum larında bu muhteşem 
karşılayışın daha özğe bir belagatı 
okunuyordu.
A tatürk, muazzam bir şekilde kar­
şılanarak 15/XI/1937 günü saat 18 
de D iyarbakır’a geldi. Akşam yeme­
ğinden sonra da Halkevinde büyük 
b ir kalabalık huzurunda şu konuşma­
yı yaptı:
"Y irm i sene sonra tekrar Diyarba­
kır’da bulunuyorum. Dünyanın en 
güzel ve en modern bir binası için­
de modern nefis bir m usiki d inliye- 
rek beşeriyetin medeni bir halkı hu­
zurunda. bu halkın evinde...
"Bundan duyduğum zevk, saadetin 
ne kadar yüksek olduğunu elbette  
takdir edersiniz. Bunu kaydetm ekle  
bahtiyarım .”
A tatürk, bu sözleriyle ilk defa ola­
rak eski D iyarbekir ismini D iyarba­
kır olarak telâffuz etm işti. Ondan 
sonra çıkarılan bir kanunla bu isim 
ve E lâziz’e verdikleri Elâzığ ismi 
tarihe yazılm ış oldu.
16/XI/1937 günü A tatürk’ün hu- 
zurlariyle D iyarbakır - Irak  ve İran  
D em iryolPnpın  temeli atıldı. Ata- 
" J B P r" r  -'V» * -  W u  ile
’U- n -  aftan
Vangolü sahıiıeîvndu» geçiri1 erek 
K otor üzerinden Türk - Iran hudu­
duna ulaştırılm ası m ukarrer bulunan 
bu hattın  temel atma törenini, trenin 
penceresinden takip etti. Bu tören­
den sonra da A tatürk o gün saat 
18,45 te D iyarbakır’dan ayrıldı. A ta­
tü rk ’ün bu seyahati on bir vriâyet 
ve dolaylarını gezmek suretiyle bir 
kaç gün sonra sona ermiş oldu.
Ne yazık ki, on gün süren bir seya­
hat, onun yurt içinde yaptığı son se­
yahat oldu. Buna a it intihalarını so­
ran dostlarına şunları anlatm ıştı:
“M em leketin  on b ir vilâyet m er­
kez ve dolaylarını gezdim. Bütün  
bu m erkez dolaylardaki Türkleri, 
babaları, anaları ve çocuklariyle gör­
düm. Çok sevindim. Yüksek medeni 
ye t temeline şahit oldum..
Atatürk’ü
anarken
Süreyya Malkoç
On b ir  sene evvel bugün Ulu ö n d e r i­
m iz A tatü rk  gözlerini h ayata  ebediyen 
yum du. H ayat ve- h ü rriy e t savasında 
kahram anca çarpışan  A tatü rk  ölüm pen­
çesinde tab ia tın  am ansız k anun larına  bo­
yun  eğdi.
Müşfik b ir  anne g ib i yavrusunun A ta­
ğının hayatına  titreyen  T ürk  M illeti duy­
duğu  derin  ıstırab ın  acısiyle çırpındı, 
ç ı t l ık la r  kopardı, sacların ı yoldu onun 
ç ırp ın ıp  inlem esi bütün cihanı t itre tti. 
Y eryüzündeki m illetler onun yasını tu t­
m ağa acılarını dindirm eğe koştu lar.
N asıl çırpınm asın ki hiç b ir m illetin  
yetiştirm ediği, dünya tarih in in  esine te ­
sadüf etm ediği b ir evlât b ir  dâhi bir 
kahram an b ir ku rtarıc ı ölm üştü.
Nasıl ağlam asın ki yalnız kendi mil­
letine değil, bütün dünyaya sulh  ve sü ­
k u n  adalet ve fazilet saçan b ir güneş 
Sönmüştü.
A tatü rk  y a ra ttığ ı kahram anlık  ve m u­
cizelerle yu rdun  cihan harp lerinde delik 
deşik  olm uş vücudunun y ara larından  akan 
k a n la n  d ind irm isti. 1c ve d ış acıları ile 
ölüm e m ahkûm  olan b ir m illete kendi ka­
n ından kan k a ta rak  yeniden h ay a t ve şi­
fa  sundu. Ona yalnız hayatın ı geri ver­
m ekle kalm adı, lıastalak  ve zaifliğinden 
is tifad e  ederek  sa ld ıran  düşm anlara çe­
lik ten  göğsünü karşı koyarak  ona istik lâl 
ve zafer kazandırd ı.
A ta tü rk  T ü rk  U lusunun sosyal bünye­
s in i ebed ileştirm ek için C um huriyet re ­
jim in i ku rdu .
T ü rk  U lusunun dilinde, dininde, vic­
dan ında. yazısında, k ılığında, yaşay ışın ­
d a  ink ılâp lar y ara ttı. Az zam anda onu 
m edeni u lu sla r seviyesine çıkardı. A rtık  
T ü rk  U lusu cihan sosyal ufuk larında 
gözleri kam aştıran  en parlak  b ir yıldız 
llm ustu .
B ütün m ille tler kendi kanındaki enerji 
İle yükselen ve bütün dünyaya ışık  ve­
ren  bu sosyal yıldız hay ran lık la  sey re t­
tile r, T ü rk  Ulusunun uyanşı ve A ta tü rk ’­
ü n  kahram anlığ ı cihana destan olm uştu. 
T ürkü  tanım ayan en uzak m illetler bile 
A ta tü rk 'ü n  hususiyet ve hayatın ı ilg i ile 
tak ibe  başlam ışlardı.
A tatü rk  y a ra ttığ ı inkılâp  ve medeni 
seviyeye y ü kse lttiğ i enerjik  b ir  m illete 
c ihanda b ilhassa  A vrupa'da sevgi ve say­
gı uyandırd ı. Bugün T ü rk  M illetine h ay ­
ra n  olm ıyan hic b ir m illet yoktur, san ı­
rın ı.
A tatü rk  hiç b ir m illet şefinin ha ttâ  
d ah a  ileri g iderek  o rta  cağda üm m etle­
r in  v icdanına nüfuz eden din m üessisle- 
rin in . P eygam berlerin  bile m azlıar ola­
m adığı m aşeri b ir  sevgi ve saygıya u laş­
m ıştır.
O ndaki fedakârlık , nefsine güven ve 
kahram anlık  vasıfları T ü rk  M illetinin en 
köklü  k arak te rle rid ir. T ürk  M illetinin 
E bedi Sefine olan bu kadar derin  bağlılı­
ğı T ü rk  u lusunun  b irlik  ve beraberliğ i - 
niıı en büyük  tim salid ir.
İdealin i h e r  zaman kalbim izde yaşa t­
tığ ım ız Atam ızın ruhunu  sadetm ek İçin 
onun aç tığ ı n u rlu  C um huriyet yolunda 
durm adan, dinlenm eden yürüyelim , ko­
şalım .
Y urdun ve A ta’nm  bize em anet e ttiğ i 
ödevleri h e r  şeyden evvel seve seve ya­
palım . A tam ızın bizi koşar ad ım larla  u- 
la ş tırd ığ ı m edeniyet seviyesinden geri 
kalm ıyalım .
îs te  o zam an Atamızın ruhu  kabrinde 
ve T ürk  u lusunun kalbinde m em nun ve 
m üsterih  uyuyacak tır.
Eminim  ki benim  gibi h er T ü rk  va­
tandaşı A ta tü rk 'ün  yas ve acısını yalnız 
b ir  şeyle teselli ediyor.
O da  T ü rk  inktlftbım b irlik te  yara tan  
ve T ü rk  Cum huriyetini b irlik te  ku ran  A- 
tam ızm  silâh  a rkadaşı C um hurbaşkanım ız 
İsm e t İn ö n ü 'd ü r.
Türkler, tarihin çok eski devirle­
rinde beşeriyete karşı yaptıkları kü l­
türel vazifeleri yeniden, ve fakat bu 
sefer daha â li surette yapmağa ha­
zırlanan yüksek bir varlıktır.”
Diyen A tatürk’ün bu sözleri de 
yurt gezilerine a 't son intibaları ola­
rak tarihe maledilmiş bulunuyor..'
Kadri Kemal K O P
ZİRAÎ KOMBİNALAR
Z. K. Gözlü Devlet Ç iftliği M üdürlü­
ğünden :
1 — Ç iftliğim izdeki b inalarda  4 adet 
usta, 3 adet m em ur lojm aniyle 1 ad e t m ü­
d ü r evinin m uhtelif m ahalleri tam ire 
m uhtaç olduğundan malzemesi ç iftliğ i­
mizden tem in edilm ek şa rtiy le  bu  b ina­
ların  k irem it ak tarm ası, yağm ur bo ru la­
rın ın  tak ılıp  boyanm ası, badana, bova 
vesair tam ira t işlerinin isçiliği 18-11-949 
cum a günü saa t 14 de K onya 'da  eski a s­
kerlik  şubesi a rkasındak i bürom uzda a- 
cık eksiltm eye konulm uştur.
2 — işç ilik  bedeli 2611 ilra  76 k u ru ş  o- 
Iud m uvakkat tem inatı 200 lirad ır.
S M uvakkat tem inat ya K onya’daki 
Z iraa t B ankasındaki 450 num aralı cari 
hesabım ıza veya Ç iftlik veznesine y a tı­
rılacak tır.
4 — Bu işe istekli o lan ların  belli gün 
ye sa a tte  alacak ları tem inat m akbuzlariy- 
le b irlik te  bu işleri yapacağına d a ir  lü ­
zum lu vesaik lerin in  K onya'daki bü ro ­
m uzda toplanacak komisyona ibraz etnıp- 
leri ilân  olunur. (9785) 9950
Z. K. Gözlü Devlet Ç iftliğ i M üdürlü ­
ğünden :
1 — Ç iftliğim izde m evcut kam von, oto­
m obil farna l ve b içer döğer lâs tik le rin ­
den eski olm ak üzere 156 adedi 19-11-949 
cum artesi günü sa a t 10 da  K onya Bele­
diye M üzayede salonunda komisyon m u­
hasebesinde pazarlık  su re tiy le  açık a r t ­
tırm ay a  konulm uştur,
2 — İs tek lile rin  belli gün ve sa a tte  gös­
te rilen  m ahalde hazır bulunm aları ilân 
o lunur. (9784) 9949
ÎLCELER
ö d em iş  - K aym akc Bucağı Beledive 
B aşkan lığ ından :
,1  — E ksiltm eye konulan is: ö d em iş 
K aym akçı Bucağı içme su isaie isid ir.
2 — is in  m uham m en keşif tutaı
(40.848) lira  16 kuruş, geçici tem iııa
(3063) lira  61 kuruştu r.
3 — E ksiltm e 16. 11. 1949 çarşam h
günü saa t 16 da K aym akçı Bucağı Bı 
lediye b inasında toplanacak Beledi-.
Kom isyonunca kapalı zarf usulü ile vap 
lacak tır.
4 — B u işe a it  kesif p ro jeleri, şartla: 
m alar ve sa ir  evrak K aym akçı Belediyı 
sinde  ve İzm ir Su is le r i 2 inci S u t 
M üdürlüğünde görülebilir.
5 — E ksiltm eye gireceklerin  2490 sayılı 
kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarf­
ları eksiltm e gününden b ir  sa a t evveli­
ne kadar Belediye Komisyon B aşkan lı­
ğ ına verm eleri veya posta ile gönderm iş 
o lm aları ş a rttır . P o stada  olan gecikm eler 
kabul edilmez.
6 — istek lile rin  T icare t Odası belgeleri 
ib raz  etm eleri lâzım dır.
7 — istek lile rin  bu isin tekn ik  önem in­
de b ir  isi İyi b ir  su re tte  başard ık ların ı 
veya denetlediklerini ispata  y a ra r  belge­
lerle  b irlik te  eksiltm e gününden en az 
IİC gün evveline kadar (T atil gün leri h a ­
riç) İzm ir V aliliği kanaliy le Su İşleri 
2 inci Şube M üdürlüğüne m üracaatla  
y e te rlik  belgesi alm aları şa rttır .
(96S3) (9848
Anıt . Kabir’in bittiği zaman alacağı şekil
Son ikmal inşaatı da 
gelecek mevsimde 
ihaleye çıkarılac ak
16 Ağustos 1945 senesinde iha- 
esine karar verilen A N IT  - KA­
BİR ikinci kısım  inşaatı dört se- 
ıedenberi devam etm ektedir. 1946 
• 1947 çalışma mevsimlerinde ba­
zı inşaî sebepler yüzünden işe lâ­
yık olduğu hızla devam edileme­
m iştir. Yapılan A N IT ’ın asırlara 
intikal edecek bir abide ve zama­
nımızın m edeniyetini tem sil ede 
cek bir sanat eseri olabilm esi için 
mim arî ve inşaî hususların en ince 
teferruatına kadar etüd edilmesi 
kabul olunmuştur. A N IT ’m yapıl­
dığı sahanın jeolojik bakımdan en 
mütekâmil tarzda etüdü yapılmış 
ve temel sistem leri bu etüd n e ti­
cesine göre tesbit edilm iştir.
T ürk  m illetinin kurtarıc ısı ve 
Türkiye Cum huriyetinin kurucusu 
olan büyük A T A TÜ R K ’e m illeti­
mizin m innet ve şükran borcunun 
remzini teşkil edecek olan ANIT 
- K A BİR inşaatının bir an evvel 
ikmali için iki senedenberi de­
vamlı olarak çalışılmaktadır. İk in­
ci kısım inşaatı için ayrılan 10 
milyon liranın bugüne kadar 7 
milyon lirası harcanmış ve bu pa­
ra ile aşağıdaki işler yap ılm ıştır:
1 — A N IT ’ın b ir kısm ını teşkil 
eden ve 250 m etre boyunda 50 
m etre genişliğinde olan Aile (a- 
ğaçlıklı yol) nin inşaatı tamam­
lanm ıştır. Önümüzdeki ilk yaz bu 
kısm ın ağaçlandırılm ası için lü­
zumlu kısım ların toprak tesviye­
leri ikmâl olunmuştur. M imarî 
b ir kıymet taşıyan bu yolun iki 
yanında 24 adet merm er arslan 
heykeli, havagazı m eşaleleri bulu­
nan ve mevsim çiçeklerinin süsle­
diği 15 m etre genişliğinde tas 
kaplamalı b ir yolla A N IT ’ın Mo­
zole ve m üştem ilât kısım lariyle 
çevrilm iş merasim meydanına ge­
linecektir.
2 — Ailenin baş tarafında bu­
lunan iki g iriş kulesinin inşaatı 
ikmâl olunmuştur.
3 — Asker kısm ı: A N IT ’m mu­
hafız askerlerine hazırlanm akta o- 
lan 650 m2 sahasındaki bu binanın 
inşaatı, kaba işleri b itm iştir. H a­
len çatı örtüsü yapılmaktadır.
4 — Meydanın bahçeli evler k ıs­
mını hudutlandıran 84 m. uzunlu­
ğunda kolonat kısmının tekm il be­
tonarm e temel, döşeme ve p.-rde 
işleri tamamlanmış, dış cephesinin 
sarı taş kaplaması ikmal olunmuş­
tur.. Ü st kısm ında bulunan taş 
kolonların inşaatı ilerlem ekte ve 
bir kısm ının kem erleri yapılmak­
tadır. Bu kısım  önümüzdeki inşa­
a t mevsiminin ilk iki ayı sonunda 
ikmâl olunacaktır.
5 — İdare kısm ı: Asker kısmı 
hacminde olan bu binanın 500 met 
rem ikâplık rahyesinin betonajı 
yapılmış, arakat betonarm e döşe­
m eleri ikmal olunmuş, üst kule­
nin son döşemesi de yapılarak bu 
döşeme üsltunden başlıyan sarı ve 
beyaz taş inceyonu duvarlar.nın 
yarısı ikmâl olunm uştur, idare 
binasının o rta  kısmı ile a lt kulesi­
nin döşeme ve hatılları ikmâl edil­
miş olup halen sarı taştan  müte­
şekkil dış duvarlarının son sırala­
rı yapılmaktadır. İnşaata muvazi 
olarak biten kısım ların izolasyon 
ve drenaj işleri de ikmal olun­
maktadır.
6 — Müze kısm ı: Aziz ATA- 
TÜ RK 'ün zatî eşyalarının ve muh­
telif fotoğraflarının yer alacağı 
bu kısım da idare binası büyüklü­
ğünde olacaktır. Bu kısmın 800 
m3. olan 3 ayrı radyesinin betona­
jı ikmâl edilmiş, ara döşemeleri 
yapılmıştır. Ü st kulede beyaz taş 
duvarlar yarı irtifaa kadar yüksel­
miş durumdadır. Tekm il dış ce p -■' 
henjn sarı taş duvarlarında ça­
lışılm aktadır. Bu kısım inşaatı da 
yarıyı geçm iştir.
7 — M ozole k ısm ı: Büyük A-
T A TÜ R K ’ün m ezarlarının bulu­
nacağı bu kısmın 11 m etre irtifa- 
ındaki betonarm e tem elinin ikibin 
tonluk demir m ontajı yapılmış ve 
16000 m etrem ikâplık betonajı ik­
mâl olunmuştur. Yapılan bu temel 
üstünün 3500 m etrekare sahasın­
daki betonarm e döçe nesi de ik­
mâl olunm uştur. T  em ri üstünden 
başlıyan ve şeref saltfiunun altına 
isabet eden m uhtelify.aş tonoz ve 
kem erlerden m üteşekiil olan ıra - 
kat duvarları 2 m. irtifaına ka­
dar yükseltilm iştir. Mozole kısmı­
nın temel yanı tecridi ikmâl edil­
miş, I I  m. irtifaındaği duvarları 
yapılmış ve sarı taştduvarlarının 
1000 m etre karelik  kısmı ikmâl o- 
lunmuştur. Halen A râkat kolonla­
rının demir m ontajı ikmâl olun­
maktadır. Demir işinden sonra bu 
kısım ların betonajı yapılacak ve 
1950 inşaat mevsiminin ilk ayla­
rında ikinci kısım inşaatı mevzu­
una dahil olan Arakgt üst döşe-
İ L L E R
Ç ankırı Sulh H ukuk  M ahkem esinden:
Sayı 267 Davacı Ç ankırı d a  lia ş i t  oğlu 
Şükrü tara fın d an  D âvâlı Ç an k ırı’n ın K a­
ra ta?  m ahallesinden H acı S ihoğlu H aşan 
karısı Adile ve d iğ er m irasç ıları a leyh­
lerine açılan Ç ankırı’n P c rd e d a r  m ahal­
lesinde vaki ahşap  evin vereseler a ra s ın ­
da taksim i kabil o lm adığ ından  suyu, un 
giderilm esi dâvasından dolayı Sulh H u ­
kuk M ahkem esinde yap ılan  açık m u­
hakem ede:
D avalılardan Ç ankırı'n ın  Hoca İb rah im  
m ahallesinden olup nufusda Sih Osman 
m ahallesin in  148 num aralı evde kay ıtlı 
bulunan N eşet oğlu M etanet Süreyyayı 
tan ıyan  ve bilen olm adığından davetiyesi 
iade edilm iş o lduğundan ilânen teb lig a t 
ic rasına  m ahkem ece k ara r  verilm iş ve 
m uhakem e 6.12.1949 Salı i günü sa a t 9 a 
ta lik  edild iğ inden davetiye yerine geçmek 
üzere ilân  olunur. 7125
E rzincan B elediye B aşkan lığ ından :
1 — K onıser A bdurıahm an ile m iişte- 
te rek i P o lis  M ustafa
2 — H ancı zade Hafız H am di
3 — 3.1 hissesi A hm et kızı E sm a ve 
3.2 si H acı Salih evlâtları Hiza ve Zulal
4 — H ancı zade Hafız H am di
5 — K ara  E y y u p tan  32 sene evvel sa tın  
alan  I ly a s  oğlu D erviş
6 — Üç hisse itib a riy le  b ir  h issesi Gül­
lü M ahdum u E yyüp  ve 2 h issesi P o tu r 
zade B ehçet oğlu K ad ir
7 — A bdulhalim  m ahdum u Salih
8 — H alil efendi oğlu Hacı İb rah im
9 — 1.4 hissesi ağa  zade M ustafa  3.4 
h issesin in  de n ısfı M ustafa oğlu Ahmet 
d iğer nısfı da K a ra  E yyüp oğlu  m üte­
veffa Salih kızı R efika zevcesi Salihe
10 — Hancı O ğullarından H üsey in  ve 
M ustafa’n ın ceddinden kalm a
11 — Erm eni m illetinden civanın ta ­
pusuz mali olup f ira r  ve nefyinden sonra 
bacısının kz M ölıtediye T ablacı Mevlût 
karısı Salilıa
12 — K iyli oğ lu  E m ine’n in  tapusuz m a­
lı
13 — Alhan oğullarından  M ustafa oğlu 
kasan H alullah
Y ukarıda ad la rı yazılı şah ısla ra  a it  in ­
kişaf sahası dah ilinde bulunan gayri 
m enkulleri 3908 sayılı kanuna tevfikan is ­
tim lâk edild iğ inden E rzincan gazetesiyle- 
de ayrıca  ilan edilm iştir.
Bu şah ısların  adresleri m alûm olm adı­
ğından ferd i teb liga t m ahiyetinde ol," 
üzere ilân olunur. (9735) 9942
mesi ile tekmil dış duvarlar ta ­
m amlanacaktır.
8 — Kabul kısm ı: A N IT  - KA- 
B İR ’i ziyaret edecek olanların "lk 
defa uğrıyacakları bu kısım da 
diğer m üştem ilât binaları eb'adın- 
dadır. Üç kısımdan müteşekkil o- 
lan bu binanın da tekmil radyesi­
nin betonajı tam am lanm ıştır. Ü st 
kulenin döşemesi ve hatılları ik­
mâl olunmuş, bu döşeme üzerin­
deki temel duvarları son döşeme 
seviyesine Ikadar, o rta  kısım  ve 
alt kulenin temel duvarları da ha­
tıl seviyesine kadar yükseltilm iş­
tir .
İkinci kısım  ihale mevzuunu 
teşkil eden bütün kısım lar önü­
müzdeki mevsimde tamamlanacak 
ve ihale müddeti 1950 temmuzun­
da sona erecektir.
A N IT 'ın  son ikmâl inşaatının da 
önümüzdeki mevsimde ihaleye çı­
karılm ası için gerekli tahsisat ve 
ihale hazırlık ları yapılm aktadır.
Tekel Ankara Başmüdürlüğü
Tekel Ankara Başmüdürlüğünden:
1 — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
binası kalorifer kazanları ıslâh ve 
tezyidi işi açık eksiltmeye konulmuş­
tur.
2 — İşin keşif bedeli 26500,00 lira 
olup geçici güven akçası 1987,50 li­
radır.
3 — Eksiltme 25.11.1949 Cuma gü­
nü saat 15 de Ankara Başmüdürlük 
binasında yapılacaktır.
4 '—- Bu işe ait keşif evrakı her 
gün mesai saatleri dahilinde Ankara 
Başmüdürlük binasından İnşaat Kont 
rol Şefliğinde görülebilir,
5 — İstakliler eksiltmenin yapıla­
cağı günden en az tatil günleri hariç 
üç gün evel bir istida ile Tekel Ge­
nel Müdürlük İnşaat Şubesine m üra­
caatla ehliyet vesikası alacaklar­
dır. Taliplerin ehliyet vesikası almak 
içip dilekçelerine en az bir kalemde 
(yüz bin) 100.000,00 liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair işi yaptıran 
idarelerden alınmış vesikalarını rap ­
tetm eleri lâzımdır. Müddetinde vesi­
ka talebinde bulunmıyanlar eksilt­
meye giremiyeceklerdir.
6 — İsteklilerin belli gün ve saat­
te hazır bulunmaları ilân olunur.
(9748) 9944
A ntalya B elediye B aşkan lığ ından :
Ş eh ir içinde çalış tırılm ak ta  olan üc  a- 
det belediye o tobüsü kapalı zarf usuliy le 
ve a rtırm a  su re tiy le  sa tıla rak  alan  şahıs 
veya şirkete  Uc ve daha  ziyade otobüsü 
Şehir içinde işletm e ru h sa tı verilecektir. 
Bedeli m uham m en 16 num aralı otobüs 
7500 lira. 29 num aralı otobüs 6500 Ura. 
14 num aralı otobüs 5500 lira  ki ceman 
19500 lirad ır.
iha le  1 12. 1949 perşem be gilnil saa t 
10 da  Belediye Encüm eninde yapılacaktır. 
Ş artnam e her erlin B elediye Saym anlığın­
da görü leb ilir (9721) 9888
öjtşüj^re KATRAN HAKKÎ EKREM
Balıkesir Devlet Orman tşletmesi Müdürlüğünden:
1 — Çatal bölgemizin Elmagediği istif yerinde mevcut (95.599) m et­
re küp kayın kalas azmanlar iki parti halinde (20) gün müddetle açık a r ­
tırm a suretiyle satışa çıkarılm ıştır.
2 — Birinci parti (46.782) ikinci parti (48.817) m etreküptür.
3 — H er iki partinin muhammen bedeli 76 lira 50 kuruştur. H er parti 
için %7.5 hesabile geçici tem inat alınır.
4 — İhale 19/11/1949 tarihine raslıyan Cum artesi günü saat 10 da 
İşletm em iz M üdürlüğü binasında yapılacaktır.
5 — Buna aid şartnam e Orman Genel Müdürlüğü ve İzm ir Baş Mü­
hendisliğinde Bursa, D ursunbey; İstanbul, Bandırma, Biğa ve Sındırgı 
Orman İşletm e M üdürlükleriyle Kepsüt (Çatal) bölgesi Orman Şefliğin­
de görülebilir.
6 — Taliplerin ihale gününde evrakı m üsbiteleriyle ve ilk teminat-.
Iariyle işletm emiz komisyonuna m üracaatları, (9741) 9889
Çift atlı ve tek atlı araba tarifesi
Ç İF T  A T L I T E K  A T L I
İstasyondan : K uruş K uruş
Ulus Meydanı ve civarı 
Samanpazarı ve civarı 
Hamamönü ve civarı 
U lucanlar ve Yeni Cami civarı 
A tpazarı ve civarı 
Akköprü ve civarı 
Yenişehir sıhhiye ve civarı 
Em niyet Mey. Demirtepe, M altepe, 
civarı
Yenişehir (Bakanlıklar, Polis E nsti­
tüsü, H arp Okulu ve civarı 
Kavaklıdere ve Güven E vlerjj 
Çankaya Dikmen 
Y. Z iraat E nstitüsü  ve civarı 
Kalaba köyü 
Keçiören ve civarı 
E tlik  ve civarı 
Gazi E nstitüsü  
Gazi, İstasyon ve civarı 
Büyük Bahçeli evler 
Küçük Bahçeli evler 
Mamak
Küçük esat bağları
Büyük E sat bağları
Demirli Bahçe ve civarı
Altındağ mahallesi
Yenjdoğan “Öncebeci O rtaokulu ve
civarı
İc Cebeci ve Demirli Bahçe 
Abidin Paşa köşkü ve civarı bağları 
Üreyil ve Araplar 
Kayaş
Şafaiktepe,, Saime Kadın Çin, Çin
bağları
E tim esgut
İsm etpaşa
Balgat köyü
N O T :
Tahm il tahliye m üşteriye a ittir .
240 150
250 175
250 185
250 185
350 240
220 140
210 140
240 165
275 185
370 270
500 350
320 200
350 240
450 350
430 340
250 165
375 270
250 175
270 210
450 300
450 300
500 400
280 200
350 280
350 240
325 275
500 365
600 430
400 330
800 600
300 230
400 300
(9777) 9953
Devlet Demiryolları Afyon 7. inci İşletme K om isjonundan:
m iktarı F iyatı tu ta rı Grup
Erzakın cinsi kilo adet lira  kr. lira  kr. No.
Ekmek (600 Gr. lık 1986 20 8970 00 1
Erkek koyun eti 4100 2 10 8610 00
Dolmalık biber 100 35 35 00
Patlıcan • 500 30 150 00
Taze fasulye 200 40 80 00
Domates 400 25 100 00
Taze bam ya 50 60 30 00
Taze kabak 200 20 40 00
Patates 1500 25 375 00
Havuç 200 15 30 00
Kefeviz 600 40 240 00
Taze bakla 250 35 87 50
Taze üzüm 400 25 100 00
Kavun 600 20 100 00
Elm a Amasya 200 50 100 00
Ispanak 800 25 200 00
Prasa 600 20 120 0 0 '
Lahana 400 20 80 00
Sarımsak 5 50 2 50
Maydanoz 300 10 30 00
İnce biber 10 45 4 50
Limon 1000 10 100 00
Kuru soğan 1000 30 300 00
Yum urta 3000 10 300 00
Salça 200 1 10 220 00
Yağlı sü t '100 60 60 00
Yağlı yoğurt 300 70 210 00
Göbekli m arul 500 15 15 00
Kuru kaysı 25 1 00 25 00
Çam fıstığ ı 4 6 50 26 00
Aşurelik buğda) 4 45 1 80
Beyaz peynir 350 2 50 875 00
Zeytin 200 1 20 240 00
Pekmez 200 1 00 200 00
Has un 500 65 275 00
Mercimek 1 1 H E F ^ " 4 0 120 00
Şehriye 64 00
M akarna k „ .ai. Ü $5 340 00
Sade yağ (erimiş) 900 6 50 5850 00
Tuz 250 10 25 00
Kesme şeker 600 2 Ó0 1200 00
Çekirdeksiz üzüm 50 1 20 60 00
Tahin helvası 150 1 80 270 00
Zeytinyağ 400 2 50 1000 00
İrmik 50 85 42 50
Bulgur 700 60 420 00 ,
Kuru fasulye 600 60 360 00
Nohut 200 45 90 00
Pirinç 700 1 20 840 00
Portakal yafa 15 120 00
İhlam ur 15 4 00 60 00
Ekmek kadayıfı 80 1 00 80 00
Tel kadayıfı 50 90 45 00
Yeni bahar 50 40 20 00
Uskumru balık 100 1 20 120 00
Sirke 150 30 45 00
Ceviz içi 10 1 80 18 88
Salatalık hıyar 300 20 60 00
Grup T u tarı G. İnanca İHA LEN İN
No, lira  kr. lira  kr. ta rih i saati şekli
1 3970 00 297 75 25/11/949 11 Açık eksiltme
2 8610 00 645 75 25/11/949 15 Kapalı zarf
3 16061 80 1204 64 25/11/949 15 Kapalı zarf
1 —- Devlet Demiryolları Konya yatılı ilkokulunun ihtiyacı için yukar­
da yazılı yiyecek maddeleri grup grup hizalarında yazılı şekillerde eksiltme 
suretiyle ihaleye konmuş ve her grubun geçici inancası, eksiltme tarih i ve 
saatleri hizalarında gösterilm iştir.
2 — istekliler bir grubu teşkil eden erzakın her maddesine ayrı ayrı 
fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak teklifler 
kabul edilmez. '
3 — Eksiltme ilkokul binasındaki Müdürlük odasında yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye iştirak  edecek istekliler kanunun 10. ncu maddesinin 
F  fıkrası gereğince lüzumlu ehliyet ve ticare t vesikalariyle teklif m ektup­
larını kanuni ta rifa ta  uygun olarak ihale saatinden b ir sa a t evveline ka­
dar komisyona vermeleri mecburidir.
5 — Şartnam eler işletm emiz komisyonunda ve Konya ilkokul Müdür­
lüğünde görülüp tedarik edilir. (9660) 9834
Hidro - Elektrik tesisat yaptırılacak
İller Bankasından" *
1 — İsparta  iline bağlı Uluborlu 
kasabası elektrik santraline tesis o- 
dilmek üzere 1 adet 52 beygirlik tü r­
bin grubu, yüksek tevettü r hücreleri 
teçhizatı, trafo  istasyonu teçhizatı 
satın alınacak, yüksek ve alçak tevet­
tü r şehir şebekeleri yaptırılacaktır.
2 — İşin keşif bedeli 162.939,20 
liradır.
3 — Geçici tem inat 9.396,96 
dır.
4 — Z arflar makbuz mukabiü-ıde 
en geç 17 kasım 1949 perşembe ü- 
tıü saat 17 ye kadar Bankamıza tes­
lim edilmelidir.
5 — Kanalı teklif zarfları, 18 ka­
sım 1949 cuma günü saat 15 de top­
lanacak Bankamız Satınalma Komis­
yonu tarafından açılacaktır.
6 - P ostada vaki gecikm eler na­
zarı itibare ahnm ıyacaktır.
7 — Bu işe a it şartnam e (10,— ) 
lira mukabilinde Bankamız Vluhase- 
be M üdürlüğünden tem in edilebilir.
8 — Bu işe a it bilcümle D evlet ve 
Belediye vergi ve resim leri, no ter ve 
harç m asrafları ve bunların zam ları 
işi alana a it olacaktır.
9 — Banka ihaleyi yapıp yapma­
makta veya dilediğine verm ekte ser­
besttir.
(6788) ’242
Sayıştay’ın kazaî 
murakabesi
YENİ ÇIKTI
Yazan ve yaym lıyan: Orman Gn. Md. 
Müşavir avukatı M. Akif ERANIL 
Sayıştay hakkında toplu bilgi ve­
ren ve Sayıştay Genel Kurulu karar- 
larını da ihtiva eden bu kitabı ilgili 
bütün maliye ve hukuk mensuplarına 
tavsiye ederiz. F iyatı 3 lira. İstanbul’!- 
da Üniversite ve Ankara kitapçıla­
rında ve do&ruca müelliften tedarik 
edilebilir. 7136
Otomobil Dünyası
Dergisinin
KASIM SAYISI
çıkm ıştır.
H er otomobilciyi ilgilendiren 8- 
nemli yazılar vardır. Ankara Şoför 
Okulundan abone olabilirsiniz. A dre­
sini yollıyanlara parasız nümune 
yollanır.
Ankara Şo£- -  O tn i«  İsm et Paşa 
Cad. No. ‘  7137
KJ & r i -
TÜRKİYE G/ RANTI BANKASI A. O. nm
Önümüzdeki yıl içinde sayın müşterilerine sağlıyacağı çeşitli ve zengin menfaatlerin tafsilâtım yakında bu sütunlarda okuyacaksınız !. -
1950 İkramiye Plânı, her tevdiat sahibini memnun edecek sürprizlerle doludur i.
T ertibedeo  ;
4 S  i  7
Soldan safta: 1 — Ç ubukla içilen tü tün . 
“ ilg ili. - Genişlik. 3 — A t yarış la rın ­
d a  b ir oyun sekli. 4 — T ersi sagol. - De­
n iş  taş ıtı. 5 — Selâm borusu1. - D oğru  yol 
ülserinde olm ıyan. 6 - -  Yk. - Çekecek. 
” —  A bdai. - B ir h a rfin  okunuşu. 8 — 
Güzel kokulu b ir ot. 9 — An. - K anı ka- 
rıgık. 10 — E lek trik te  b ir  kanun. - -O- 
m uzdan atm a üstlük .
_  Y ukardan  aşağ ı: 1 — K ırla rın  incisi. - 
Bıı- notu. 2 — M erbut. İsiah lık . 3 — Bü­
y ü k  bıçak, - Sıcak rüzgâr. 4 — B ir Kum 
vatandaş ismi. H ayatınızı sağ lıya»  mayi. 
6 — Su kabı. - K oyun kuzu bağırm ası, 
b — Deniz Y ollarının b ir vapuru . - B ir 
ilâh . - B ir uzvumuz. 7 — T l. T ersi para  
doiabı. - B ağlam a eki. 8 — T ersi m ülkün 
kaydolduğu yer. - Baş. 9 — Soru edatı. - 
T ersi Evin g iriş i. .  T ersi geçip giden 
gevin b ırak tığ ı yer. 10 — Nam. - Terzi 
güzel sanat. - B ir  hayvan.
D t'.N K t' BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
Soldan sağa: 1 — F ik re t. Göz. 2 — E da. 
R adar. 3 — N iyagara. 4 — Azim. Ya. 6 — 
A kay. 6 — B ira m ayası. 7 — Adına. Azak. 
8 — H az. Az az. 9 — Uzak. Ba. 10 — Ur. 
A nar.
Y ukardan aşağ ı: 1 - -  F enerbahçe. 2 — 
Id ı. Adi. 3 — K aya. Rıza, i  — A zm an.1 
Uz. 5 — E rg i. Mazur. 6 —  Taam . 7 — DR 
Ayazm a. 8 — Gaa. Kaza. 9 — ö r .  Yasa. 
Ba. 10 — Sayıklar
FER ŞEM B E 19-11-1949
ANKARA :
8.43 P ro g ram , İs tik lâ l M arşı. — 8.45 
M. S. A yarı ve H ab erle r  — 9.00 Ebedi 
Sef A ta tü rk 'ü n  ö lü m ü n ü n  11 inci Yıl 
D önüm ü M ünasebetiy le, C um hurbaşkanı­
m ız ism e t İn ö n ü 'n ü n  O Gün Bu Büyük 
Acı D olayısiyle B ü y ü k  T ü rk  Milletine 
B eyanatın ın  O kunm ası.
9.06 TAZIM SÜKUTU.
12.69 P ro g ram  — 13.00 M. S. A y an  ve 
H aberler — 13.15 ö ğ le  G azetesi — 13.30 
S aat 19.00 a  K ad ar^  K apanış.
18.59 P ro g ram  — 19.00 M. S. A yarı, H a­
berler, Geçm işte Bugün ve S aa t 20.15 e 
k a d a r  kapanış.
20.15 R adyo Gazetesi. — 20.30 Ebedi 
Sef A ta tü rk 'ü n  ö lü m ü n ü n  11 nci Yıl Dö 
nüm ü M ünasebetiyle, Cumhus 
ism e t İn ö n ü 'n ü n  O Gün Bu 
D olayısiyle B üyük  T ü rk  Mili' 
n a tın ın  Okur.rr.as.
20.35 A»«* A 'anuzm  C um huriyetin 
uncu Yılır*» I f irk  M illetine T arih i H ita ­
besin in  K endi S e s le m le  Yayım . Büyük 
A ta tü rk ’ün  4 üncü  B '-f« k  K uru ltay ı Âcıs 
N u tu k la rı (F ilm den) 1.  vkII Sesleriyle.
S aa t 22,45 e k a d a r K apanış.
22.45 M. S. A y an  ve H ab erle r — 23.00 
is t ik lâ l  M arşı ve K apanış.
10 KASIM 1949 PERŞEM BE
G ün : 314 K asım  : 3
E k im  : 28 - 1366 M uharrem  : 19 — 1369
im sa k  
G ün D. 
ö ğ le
: 4.44 ik in d i 
: 6.22 Aksam 
: 11.43 Y atsı
14.25
16.42
18.15
ÇANKAYA - HALK - YENİ
ISTANBUL BORSAS1MN 
9 kasım  1949 f iy a tla r ı:
Londra 1 Sterlin
New York 100 D olar
P a r is  
M ilano 
Cenevre 
A m sterdam  
B rükse l 
A tina 
Lizbon 
S tokhoim
100 F ra n sız  F r . 
100 L ire t 
100 İsv içre  F r .  
100 F lo rin  
100 B elçika F r .  
100 D rahm i
100 İsveç K r. 
100 E scudos
7.91
282.25
0.80
0.44128
64.03
73.6840
5.60
0.01876
54.1250
9.7390
ESHAM  VE TA H V İLA T
%  7 faiz. 1941 D . Y. 2 inci T er. 20.46
VJ0 7 faiz. 1941 D . Y. 3 üncü  T er. 19.86
%  5 faiz. 1941 D. Y. 5 inci Te. ik r. 100.25 
cj0 7 faiz M illi M üd. 1 in c i T er. 19.50
%  7 faiz. M illi M üd. 2 inci T er. 20.40
A LTIN  FİY A T L A R I,
R e şa t
R eşa t
C um huriyet
İng iliz
Gulden
K ülçe (g ram )
46.70
46.60
44.20
60.10
42.65
6.67
K em aliye E le k tr ik  T ü rk  Anonim  O r­
tak lığ ın d an :
1 — Ş irketim iz E le k tr ik  sa n tra lın ın  is ­
letm e şefliğini y apm ak  üzere  ikinci sınıf 
eh liye tli b ir  tekn isyene ih tiay c  v a rd ır.
2 — K anunî verg ile r kend isine  a it  ol­
m ak  üzeeı* 200 l ira  ü c re t verilecek tir.
3 — T alip  o lan la rın  e llerindek i vesika-
la r iy le  b ir lik te  m ek tup la  vey a  b izzat m ü­
ra c a a t etm eleri ilân  o lu n u r. (9778) 9946
Kiralık Apartman
Dört oda bir hol sandık oda3i 
kaloriferden mada h er konforu 
haiz bir daire k iralıktır. Necati- 
bey Caddesi Beden Terbiyesi U- 
mum Müdürlüğü arkasında özve­
ren Sokak No: 37. Telefon: 23633
7130
Devren kiralık
Yenişehir’in merkezî bir yerinde 
Kızılay karşısında Soysal Iş Hanında 
doktorlara, avukatlara, müteahhitlere 
büro olarak kullanılmağa elverişli 
kaloriferli içerisi camekânla bölümlü 
b ir oda nakil dolayısiyle möbleli möb­
lesiz acele kiralıktır. Arzu edenlerin 
mezkûr han kapıcısına m üracaatları 
rica olunur. 7123
İ L Â N
Federatif Halkçı Yugoslavya Cumhuriyeti 
Büyükelçiliğinin Kançılaryasından:
,_ ?ede^atif Yugoslavya Cum huriyetinin Ankara Büyük E l­
çiliği esiki pasaportlarım  yenileriyle değiştirm ek maksadiyle Yugos­
lav vatandaşlarını kaydetmektedir. Bu kayıt muamelesi 1949 yılının 
sonuna kadar devam edecektir.
M emleketin m uhtelif yerlerinde ikamet ettik le ri için bazı Yu­
goslav vatandaşların Federatif H alkçı Yugoslavya Cumhuriyetinin 
vatandaşlık defterine kaydolunmak üzere doldurulması gereken be­
yannameyi henüz doldurmadıklarından, muayyen olan müddet zarfın­
da E lçiliğe m üracaat ederek istenilen form aliteyi ikmal etmeleri ken­
dilerinden rica olunur.
İstisna î hallerde, yani gereken muameleyi muayyen müddet için­
de şahsan ikmal etmedi imkânını bulam ıyanlar, aynı müddet zarfın­
da yazı ile Büyük E lçiliğe başvurm aları icabetm ektedir.
İstanbul, Tekirdağ, K ırklareli, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Ay­
dın, Muğla, Antalya, Denizli, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bolu ve Zon­
guldak vilâyetlerinde oturmakta olan ve henüz kayıt muamelesini 
yapmamış olan Yugoslav vatandaşları, işbu muameleyi aynı şekilde ve 
aynı müddet dahilinde FH  Yugoslavya Cumhuriyetinin İstanbul’daki 
Başkonsolosluğu nezdinde yapm alıdırlar.
D iğer vilâyetlerde ikamet eden Yugoslav vatandaşlarının kayıt 
muamelesi F H  Yugoslav Cum huriyetinin Ankara Büyük E lçiliğinde 
yapılacaktır.
K eyfiyet ilg ililere  ilân olunur .
7 Kasım  1949, Sayı; 522 (7074)
[ S Ü S
İ il  ___ A___A
r ı
j  T U V A L E T  S A B U N U
Romatizmayı önleyici kesin bir ilâç
Altı kauçuk içi kürklü, kürksüz terliklerimizi giymek­
le romatizmayı önlemiş olursunuz.
İnci Terlik ve Patik Evi
Kauçuk, kösele erkek ve çocuk ayakkabıları, bilûmum terlikleri 
mizi sayın müşterilerimize arzederiz.
ikinci A nafarta lar Hanif Ap. altı No. 186, Tel: 13750.
3470-6822
Yünlü kumaş imalâtçılarının
NAZARI DİKKATİNE
Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi 
Müdürlüğünden:
M uhtelif num aralardan Merinos K am gam  yün iplikleri satışa çıkarıl­
mıştır. İhtiyacı bulunan dokumacı vA Fabrikatörlerin:
1 — Mevcut olanları derhal teslim edilmek,
2 — Mevcudu olm ayanlar sipariş kaydedilmek,
Suretiyle ihtiyaçlarının karşılanmasına devam olunmaktadır.
nümüzdeki devre siparişleri için ilgililerin en geç 12.11.1949 gününe 
i Şubesine m üracaatları ilân olunur.
daha fazla bilgi istiyenlerin emirlerine daima 
(9755) 9940
Hidra elektrik tesisatı yaptırılacak
iller Bankasından:
1 — Trabzon İline  bağlı Sürmene kasabası elektrik santralına 
tesis edilmek üzere 1 adet 80 beygirlik türbin grubu satın alınacak- 
yüksek ve alçak gerilim  şebekeleri yaptırılacaktır.
2 — İşin  keşif bedeli 135.780,75 liradır.
3 — Geçici tem inat 8.036,- liradır.
4 — Zarflarm akbuz mukabilinde en geç 17.Kasım.l949 Perşem be 
günü saat 17 ye kadar Bankamıza teslim  edilmelidir.
5 — Kapalı teklif zarfları, 18.Kasım.l949Cuma günü saat 15 
de toplanacak Bankamız Satm alm a Komisyonu tarafından açıla­
caktır.
6 — P ostada vaki gecikm eler nazarı itibare alınm ıyacaktır.
7 — Bu işe a it şartnam e (10;-) lira  mukabilinde Bankamız M u­
hasebe M üdürlüğünden tem in edilebilir.
8 — Bu işe a it bilcümle D evlet ve Belediye vergi ve resim leri, 
noter ve harç m asrafları işi alana a it olacaktır.
9 — Tem inat mektubu mukabilinde avans verilemez.
10 — Banka ihaleyi yapıp yapm amakta veya dilediğine vermek­
te serbesttir. (7479) 9061
Hidroelektrik tesisatı su ve yapı kısmı 
inşaatı yaptırılacaktır
İLLER BANKASINDAN
1 — Trabzon iline bağlı Sürmene kasabası hidro elektrik tesisatının 
su ve yapı kısmı inşaatı yaptırılacaktır.
2 — işin  keşif bedeli 85630.13 lira ve geçici em inat 5532. - liradır.
3 — ihale 25 Kasını 1949 Cuma günü saat 15 de Bankamız ihale ko­
misyonunca yapılacak ilk inceleme sonucunun idare Meclisince tasdikini 
müteakip kesinleşecektir.
4 — Teklif mektuplarının engeç 24 Kasım Perşembe günü saat 17 ye ka­
dar Bankamıza makbuz mukabilinde teslimi şarttır. Post,a da veya sa ir su­
rette  vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
5 •— Bu işe a it ihale evrakı 5.— lira  bedel mukabilinde Bankamızdan 
veya belediyesinden alınabilir. Projeler Bankamızda görülebilir.
6 — Eksiltmeye girebilmek için Bayındırlık Bakanlığına eksiltme gü­
nünden en az üç gün evvel yaptıkları benzeri işleri gösterir belgeleriyle 
m üracaat ederek bu işi yapabilecek kaabiliyette olduklarına dair yeterlik 
belgesi almak şarttır.
7 — Banka ihaleyi yapıp yapm am akta veya işi dilediğine vermekte
serbesttir. (9580) 9941
ARANIYOR
Pek kalabalık olmayan Ingiliz ve­
ya Am erikalıların yanında ahçılık ve­
ya garsonluk aranıyor. Ulus’ta 
Ş.C.D. rumuzuna m üracaat.
Genç bir avukat
Tecrübeli bir avukat yazıhanesin­
de gerekli ■şartlarla çalışmak istiyor. 
Lütfen Ulus’ta  K.D. rumuzuna yazıl­
ması. 7070
T H l R A V U l ’ u ı ı
Tek Resitali 
Piyanoda r Flipse
Biletler gişe ve Müdüriyette satılmaktadır. 
Tel: Gişe 15031 - Müd. 24075
3 veya 4 odalı 
bir daire aranıyor
Yenişehir’de 3 veya 4 odalı, ter­
cihan kaloriferli bir apartman daire­
si aı-amyor. 31091i. No.lu telefona bil­
dirilmesi.
Tercüme, Muhaberat 
ve Daktilo isleri
Tüıkçeden Fransızcaya, 
İngilizceye, Alnıancaya ve I- 
talyancaya tercüme işleri 
ve bu lisanlarda muhaberat 
ve bilûmum daktilo işleri 
kabul edilir.
M üracaatlar: Karanfil sokak 38-4 
Yenişehir Tercüme INI 7117
Kiralık daire
Yenişehir’de iki odalı mobilyalı 
sobalıdır- Çalışma saatleri haricin­
de T el: 21459. 7057
Doktor
Mahir Mavioğlu
Doğum ve kadın hasta­
lıkları mütehassısı
A tatürk  Bulvarı Foto Ap. No. 1 
H er gün 15 ten 19 a kadar 
Tel.: 11151. Ev Tel.: 24522
Bulunmuş cüzdan
içerisinde bir miktar para bulu­
nan b ir cüzdan Atlı Spor m ıntıka­
sında bulunmuştur. Sahibinin Leva­
zım Hizm et Bölüğünde sivil şoför 
Sami Y ıldırım ’a müracaatı. 7103
Dr. Operatör 
Şadan Talât Ural
Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı
Belediye Zührevi H astalıklar 
Muayene Doktora
Belediye civarı^ Hâl yanı, Üç-
ter Hanı Kat: 4 6937
mmaammmmmmmmm «*mbm n»v  *
Satılık Ikkard 
otomobili
Amerikadan yeni gelmiş 8 silindir­
li, 48 modeli, Vaşington tipi yeni bir 
araba satılık tır. M üfacaat Ford ga­
ra jı 21841. 7114
Kiralık iki daire
Kavaklıdere Ozdenıir cad. civa­
rı (Merkez Bankası evlerinden) 
18 No. lu evin her iki dairesi bir­
den veya ayrı ayrı kiraya verile­
cektir. Her birinde 3 oda, bir hoi 
ve geniş balkonlar vardır. Elek­
trik , havagazı ve su mevcuttur. 
Telefon 14985 e müracaat.
Ankara İcrası
A nkara İc ra  Gayrim enkul S atış Me­
m urluğundan :
T ürkiye Em lâk. K red i B ankasına oian 
borçdan dolayı b irinc i derece ipotek bu ­
lunan A nkara 'n ın  Dilemen Yukarıövec 
mevkiinde 1673 ad a  24 pars -1 num aralı 
19107 m etre kare  m ik tarındak i içinde evi 
olan bağ 844 num aralı kahuııa göre a şa ­
ğıda yazılı ş a r tla r  içinde aç ık  a r ttırm a  
ile sa tışa  çıkarılm ıştır.
DURUMU
Bağ içinde aııçap ve hımış iki katlı 
b ir ev vard ır. A it ka tında  156 No: lu 
kapıdan g irilen  b ir  aııtre, tab an la rı ta h ­
ta, tavanları kontplâk  idce ik i oda ve 
b ir  m utfak  v ard ır Ü st kata a rk ad an  157 
No. lu kap ıdan  g irilen  tabanı çimento 
tavanı tah ta  b ir so la  üzerinde tab an  ve 
tavanları ta h ta  iki oda ve b ir  m utfak  
ve m utfaktan  geçilen lıelâ v a rd ır. Gene 
ü s t k a tta  yandan  ayı-ı b ir  kapı ile geçilen 
b ir  sofa üzerinde tab an  ve tavanı tah ta  
b ir oda, m utfak  ve m u tlak tan  geçilen he- 
lâ  m avcuttur. E letU rik tes isa tı vard ır. 
Çatısı yerli k irem ittir . Bag içinde evin ya 
nm da m enba su y u  akan  b ir ç-şm e v ar­
d ır. Bağın h er ta ra fın d a  bakınd ı üzüm  
çubukları ve d ö r t yüz kadar talim in  edi­
len ağacı v ard ır. Yirm i iki b in  lira  
kiym et tak d ir  edilm iştir.
SATIS KARARI
1 — Satış açık  a r ttırm a  ile ve 844 n u ­
m aralı Em lâk ve E ytam  Bankası K anunu 
m ucibince b ir defaya m ahsus olmak 
üzere 12.12.1949 P azartesi günü sa a t 10 
dan  11.30 za kad ar dairem izde yapıla- 
Jacaktır.
2 — A rttırm aya g iren ler, tahm in edilen 
değerin yüzde vedibuçuğu n isbe linde  te ­
m inat akçesi vereceklerdir. Satış peşin­
dir. İs ten ild iğ inde  y irm i gün k ad ar süre 
verilebilir. D ellâllye ve b irikm iş vergi­
le r sa tış  p arasından  ödenecek ve tapu  
harcı ve boşa ttırm a giderisiııi alıcı vere­
cektir.
3 — Satış parası zam anında ödenm ez­
se ic ra  ve if lâ s  K anununun 138 ncü 
m addesi gereği yapılacak ve alıcı fiyat 
eksik liğ inden sorum lu tu tu lacak tır.
4 — ipo tek  sahib i a lacak la rla  d iğ er il­
gililerin mal üzerindeki haklarını. faiz 
ve gideri için ileri sü rdüklerin i belgele­
rd e  b irlik te  onbeş gün içinde daireye b il­
d irm elid irler. B ildirm ezlerlese sa tış  pa­
rasın ın  ü leştirilm esine g item iyeceklcrdir.
6 — Ş artlaşm ayı bugünden b aşlayarak  
dairem izin 1949.87 num aralı dosyasında 
herkes görebilir, istek lile rin  daha  evvel 
sa tış  şa rtla rın ı görm üş ve kabul etm iş 
sayılacakları ilân olunur. 7126
ARANIYOR :
ARANIYOR — Ulus m eydanı veya Ye­
n işeh ir civarında ana  caddeler üzerinde 
üç odalı b ir  apartm an  dairesi aran ıyor. 
İş  saa tlerinde  Telefon: 15867 7140
SATILIK
SA TILIK  OTOMOBİL — 1948 modeli, 
7000 -kilom etre yapm ış, yeni ve iyi vazi­
ye tte  b ir Chevrolet m arkalı otomobil sa ­
tılık tır .
M üracaat ad resi: Y enişehir, A tatü rk  
B ulvarı N o : 269 2 inci k a t N o : 7 - 8  saa t 
11 - 13. 7073
SATILIK EŞYA — Yolculuk dolayısiyle 
Serçe sokak Gün apartım anı I numaraya 
müracaat.
KİRALIK
K İR A L IK  MÜSTAKtL ODA — B a­
kan lık la r c ivarında b ir bay için saa t 14-16 
aı-ası T el: 23999. 7058
KAYIPLAR
K A Y IP — A nkara Belediyesinden a l­
d ığım  245 sayılı ve 469 num aralı şoför 
ehliyetim i kaybettim  yenisini alacağım ­
dan eskisinin hUkmü yoktur.
Ahm et ö zyörük
Devlet Demiryolları
230 sayılı ta rifen in  2. nci ekin in  y ü rü r ­
lükten  kalk tığ ı h.
D. D em iryolları Genel M üdürlüğünden: 
Y erköy - E rzurum  ve M alatya - Ce- 
tinkaya k ısım larındaki istasyonlardan  
E rzurum  - H udu t k ısım larındak i is ta s­
yonlara  gönderilecek sam ana da ir 230 sa ­
yılı ta rifen in  2. nci eki 1949 yılı sonun­
da  y ü rü rlü k ten  kalkacak tır. (9780) 9947
Yenişehir Lisesi
T ü rk  E ğitim  D erneği Y enişehir L isesi 
M üdürlüğünden :
O kulum uzda b ir  kalo rifercilik , b ir  as- 
Cibaşılık ve b ir  kaç da hadem elik m ün- 
hald ir. Şartlarım ızı haiz k im seler a lın a­
cak tır.
İstek lile rin  M üdürlüğüm üze başvurm a­
ları ilân  olunur. (9704) ^847
Kiralık daire
Yenişehir Gazi M ustafa Kemal 
Bulvarında Kızılay’a yakın bir 
mevkide cadde üstünde 3 odalı 
möbleli üst kat bir daire kiralık­
tır. Telefon 22955.
Kiralık apartman
Apar tment-For-Rent 
Furnished
Furnished
2 — Large - Rooms - Bath 
Steam - Heat
Kavaklıdere - Güvenevleri Çifteevler 
No. 11. Tel.: 22187
7080
Kiralık oda
Aile yanında bay için Maltepe, 
Maltepe Sokak No. 26-6.
H er gün saat 9-21 e kadar 
••örülebilir. 7138
Satılık lüks otomobil
1949 model Pontiac marka, bütün 
konforu haiz, yeni bir lüks binek oto­
mobili satılıktır. Görmek isteyenler 
Soğukkuyu da eski Ford Garajına 
müracaat.
Telefon: 14442 7035
I 11
MEŞHUR
Hurma Zeytini
GELDİ
ULAŞAN KARDEŞLER
Yenihal No. 8 
Tel.: 11883
7129
Satılık çocuk eşyası
Tahta çocuk karyolaları, park, ço­
cuk dolabı ve terazisi.
10-11 kasım saat 9-12 ile 15-19 
arası Necatibey Cad. karakol karşı­
sında Yeni Alson Ap. D.7 Yenişehir.
7135
Kiralık müstakil ev
Iran  Sefareti arkasında 3 oda 
lı her türlü  konforu haiz müs­
takil bir ev k iralık tır. Görmek 
istiyenlerin saat 9 - 1 2  arasında 
22916 numaraya telefon etm ele­
ri. _______
A HOUSE TO BE LET
An eight room  house having 
Embassy, is to be let. Applica­
tions should be made to  Tel. 
all com forts, behind the Persian 
No. 22916 between 9 - 12 a. m.
7112
Kiralık mobilyalı 
apartman
Kalorifer, sıcak su, tam möble al­
tı odalı M eşrutiyet Caddesi merkezî 
vaziyette. Tel.: 22688 7139
Belediye Başkanlığından:
M  saliplerine ilân
inşaat, tam irat ve kanala bağlama için verilen ruhsat tezkerele­
riyle tastikli inşaat plânlarının inşaat esnasında yapı yerinde bulun­
durulması, 2290 sayılı kanunun 14. üncü maddesi iktizasından bulun­
duğu halde yapılan kontrollerde bazı inşaat sahiplerinin tastik li plân 
ve ruhsat tezkerelerini inşaat yerinde bulundurmadıkları görülmek­
tedir.
Kanun hükümlerine riayet etmiyenler hakkında cezaî muamele 
tatbik edileceği alâkalılara ilân olunur. (9715) 9883
Kütüphanecilik Kursu
Dil ve Tarih - Coğrafya Fkültesi Dekanlığından:
Fakültem izin kütüphanecilik kursu yeni öğretim  devresine 15 kasım 
1949 salı günü bağlıyacaktır. Eski ve yeni öğrencilerin bu tarih te  saat 
17,30 da konferans salonunda bulunmaları lâzımdır.
Kursa kaydolmak istiyenler Fakütle idaresinden şartları öğrenebi» 
lirle r. (9718) 9884
İLAÇLARYENİ
HAYAT ECZANESİ
TAZE
AÇILDI
BALIKYAGI
Tabakane cad. Kevgiri! sok. 75/77 Tel: 13598
3496
Hidro - elektrik tesisatı yaptırılacak
İller Bankasından:
1 —- K ars iline bağlı Posof kasabası elektrik  santralına tesis 
edilmek üzere 1 adet 28 beygirlik T ürbin grubu satın alınacak ve 
alçak gerilim  şebekesi yaptırılacaktır.
2 — iş in  keşif bedeli 57.175,30 liradır.
3 — Geçici tem inat 4.009,— liradır.
4 — Zarflar makbuz mukabilinde en geç 8.Aralık.l949 Perşem ­
be günü saat 17 ye kadar Bankamıza teslim  edilmelidir.
5 — Kapalı teklif zarfları, 9.Aralık.l949 Cuma günü saat 15 te 
toplanacak Bankamız Satınalma Komisyonu tarafından açılacaktır.
6 Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmıyacaktır.
7 — Bu işe ait şartnam e (5,—) lira mukabilinde Bankamız Mu­
hasebe Müdürlüğünden temin edilebilir.
8 — Bu işe ait bilcümle Devlet ve Belediye vergi ve resim le­
ri, N oter ve harç m asrafları işi alana a it olacaktır.
9 — Tem inat m ektubujnukabilinde avans verilemez.
1 0 veya dilediğine vermek­
te s e rb e s T H f ^ S p «  (7752) '-006
Ankara Belediyesi
B ELED İY E BAŞKANLIĞINDAN :
Belediyem iz F en  İş le r i M üdürlüğü 
kadrosunda acık  bulunan barem  dışı 125 
kadro  ücre tli daktilo luğa aşağ ıda  yazılı, 
n ite lik leri haiz o lanlar a rasından  yarış 
sınavı ile b ir daktilo  alınacak tır.
1 — Belediye M emur ve H izm etlileri 
Tüzüğünün 4 üncü m addesinde yazılı n i­
te lik leri haiz bulunm ak,
2 — En az ilk okul m ezunu bulunm ak,
3 — F iili askerlik  ödevini yapm ış ih ­
tiy a ta  kay ıt olunm uş bulunm ak,
Y ukarda yazılı şa rtla r ı haiz o lanların  
en gec 15-11-949 salı günü, akşaığıııa ka­
d ar dilekçelerine bağ lıyacakları kim lik 
belgesi, askerlik  tc-rlıis tezkeresi, okul 
dipolm ası, aşı kâğıdı ve 4,5x6 ebadında 
3 adet vesikalık  fo toğ raflariy le  b irlik te  
Belediye B aşkanlığ ına baş vurm aları ve 
16-11-949 çarşam ba günü saa t 9 da sınav­
ları yapılm ak üzere A nkara Halkevi k i­
tap lığ ında  hazır bulunm aları ilân olunur.
(9798) 9951
B ELED İY E BAŞKANLIĞINDAN :
Belediyemiz te şk ilâ t kadrosunda açık 
bulunan  25 lira  kadro  m aaşlı iki me­
m urluğa  aşağ ıda yazılı n ite lik leri haiz 
o lanlar a rasından  yarış  sınavı ile iki 
m em ur a lınacak tır.
1 — Belediye M em ur ve H izm etlileri TU 
züğünün 3 üncü m addesinde yazılı n ite ­
lik leri haiz bulunm ak,
2 — En az o r ta  okul m ezunu olmak,
3 — F iili a sk erlik  ödevini yapm ış, ih ­
tiy a ta  kay ıt o lunm uş bulunm ak.
4 — V ücutça sağlam  olduğu tam  te ­
şekküllü  b ir hastane sağ lık  kuru lunca 
sab it olmak.
Y ukarıda yazılı şa rtla r ı haiz olanların  
en gec 15-11-949 salı günü akşam ına k a ­
d a r  dilekçelerine bağlıyacak ları kim lik 
belgesi, askerlik  te rh is  tezkeresi, b i t ir ­
d iğ i okul diplom ası, aşı kâğıdı ve 4,5x6 
ebadında Uc ad e t vesikalık  fotoğrafı ile 
b irlik te  Belediye B aşkan lığ ına başvur­
m aları ve 16-11-949 çarşam ba günü saa t 
9 da  sınavları yapılm ak üzere Ankara 
H alkevi k itap lığ ında  hazır bulunm aları 
ilân  o lunur. (9797) 9952
Fransız Öğretmen
P aris Üniversitesinden mezun bir 
bayan Fransızca dersler vermektedir. 
Yeni başlıyanlara pratik  konuşma 
öğretilir, im tihana hazırlar.
Necatibey Caddesi 69 b. Daire 1 
Karakol karşısında Yeni Salih Altan 
apt. 7128
Kiralık daire
Möbleli, kaloriferli a ltı oda. 
M alûmat almak için, Yenişehir Za­
fer Meydanı M ühendisler Birliği 
sokak 133/1 No. apartmanın kapıcı­
sına müracaat. 7093
Kiralık daire
Üç oda, bir hol, banyo, mutfak, iki 
balkon, — Yenişehir, Bayındır Sokak 
No: 47 Tel: 21635 7132
Ankara - Samsun - 
İstanbul
Seyahati için
13267 ye telefon ediniz.
13267. yü telefon ediniz 
Samsun Aııbarı
7124
Büyük matem günü- 
[iç müz olması dolayı* 
siyle sinemamız 
kapalıdır.
J  Not : THÎBAND konseri 
W  biletleri gişe ve müdüriyette 
IS satılm aktadır.
Tel gişe: 15031 
M üd: 24075.
BUGÜN
Ulus Sinemasında 
KIZILAY
yararına olmak üzere
EBEDİ ŞEF
ATATÜRKun
11 inci ölüm yıldönümü 
münasebetiyle
Cenaze Törenine
ait film gösterilecektir
Sabah saat 10 dan itibaren 
devamlı matineler 
Tel: 22294.
YENİ ve PARK Sinemalarında Sus Sinemasında SÜMER Sinemasında
K A P A L I KAPALI KAPALI
Ölmez A t a t ü r k ’ ten hâtıralar
Taha Toros Arşivi
